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.faniifrs' Jlrpadmcnt. 
the now.'* 
4llllf »rl< <»l *«»'• f ftewimf |« I,*, 4(t 
C ...>S '• tli.» Wf, » ■ I liriMuMklj 
•>1 »nk li"-» v.—t>kiri'i i. 
ror lit# OmWtl IVwi fni. 
letters iron the Me~antic Itoad. 
Xo. 3. 
Smcc l! • [ titi.in (if *ii| It np*m th* )l »• 
galloway iixl M«|Ulif R «W «M r«!t fr«J 
l«» lh«* wit l^itltlun, I Ut« rMM1«l a 
Iflt-r fr>m IU CoiuMiwi of Crown 
I.at <!«, uatr.J at t^urlwr, l^.'th JVh. 
•tain » 1U1 !i« would tak* th# carlo «i «»»• 
|«oituniM ■•{ »u' ■ I of (!;« M<*> 
K»t>ti« I! >*d K l jiv th« ♦•u*ern«.r <<« n» r »!, 
■b CWkctl during ih« prca*ni »Mion, and 
that h<- a uld c nituu. tt« tbe r**u!t. 
I itlff lUlf >f l'ib. SI, I* J, (,'Utlri II. 
II»r- y,Sf 1..1 anllr tunr f tU Mu< 
im; ili'r of N«»| ri, coo«f«w>d of tbr 
t N. »jv ri, Dittoa, CI «hiua,CiiD* 
U>n, an 1 AuekUb i, -• ! .! >w» 
•• Vuur 1-lirr ot lli« 1 «*th all i«ni« In 
h»n<l in iliio tior, iixl I am lulhurti^l to 
mj tut i' .1 t'.» aut' iriti » of tin* Mu> 
nifi|vtlilj will do ia 1! ir f-<wtr 11 u.c 1 
tou at I f I*r .» 1 1! 15ini»rr. t) f_» nt 
one* fe-rthg th« ttanr advanta^** anting 
Irotu a Jirwt c >mtnuni."«ii n in that dirt>- 
tion. ffpf aU j ti'i 11 ir l.^nUiuf it 
ita wit mi m, winch will t* n it month, 
aod think thrr* r«*ry imUVIilf of £*<- 
ling a grant «>l won** to build mk] r >1. 
I a«« alio 1 c ! .lie* With 
lblSn*j»r<>i<rilof tl !V-»in ml 
alfo with the C moiiwn n«r «>f lV.wn 
Lab'!*, ar«J tari ua fvarti<w wni» >; Un*« in 
thai tiooitj.'* 
I'n >r 1! .te of M >rv li Oth. 1 * t, tlx May- 
or of tl* MunH*i|<4litT of N<-wj ft, wriira 
tl.at t.'< « BM mad* an MOMMMt 
on tho wi!j Un>U in that pcrcirtet, ( r the 
pu»f' •• ol up«niBj ihu t ilt> t 
!V>»tn- 
rial llotldtrj; tl tt n r-.inirwould 
1<mii> on that J it to rxataina th« r>ut<*. 
an J make a lociliim I tb» r a J. and *u«!J 
«i»it the M ^t!K>aay SttUvnx nt l*Lr« 
thoir return 
Tbta < nmiltrf am ml at try hoL*j oti 
the |7th in«t., arj •tat« tl«l the NuU >• 
im fa* r*Mi» f. r * r -a I; l* at a trrj rx- 
trti#*«<■ it« t f lac ! t r win i: f j«»- 
N >• n t i f r far- f-urp « lij 
ant Un<l in C*pa » K\*t. and t »i th.»« w- 
trrj n*1 »• h 'j j-ofuUr in lb* £*• torn 
Towaahtj* 
Tt'i» tra t good land !■ • *1 >p* the Na- 
t. <1 I* c Urr, i>p|<«t*il>« h«*d wat» r« 
of t .*1.»£*U >n*j Kit*r, and u i« highly 
jr ■» t!i«i tUr# will U' r 
ti.r »j:'t it t» n^il «'.« M<-*aalie Hj*] wo 
tr ni N«*j rt. <' Imo» Vict ri» ml b£ i! 
*a!l»j ot tl>o >n Ilittr. and no irum 
t! M ^tntic l,ik»Mttl mrut. 
John M. Wiuo*. 
MircL >'ih, 1* ►. 
I n ihr Amiihii \ Ji« illm .•!. 
Early Aifaraipu and Ehubarb ras.lj 
Obtained. 
P oi Ji ng cold * inter i* n«orlT «*»r, an I 
t : of •"tmlhinj fr>a'i an) £.*n fruiu 
th« U-wija >f tii ill.or »nrt'l » uld l*» rr- 
lrr*Ln g Th« dMi of .Vj-ar^jju*, fr al! 
who k> * ? urt !». i« hi, iljr i|*|>rw »»• 
td. Itut 4 tin- irii«»t Itixurn-a t 4t 
c 4i« to tl la* I", an'i mm of th« a i-t 
l-jlthful. At a dollars bun«*h, it t »»to« 
ol tt. nl»»r, an 1 th«» ritimn. untct* h<* own 
» «iib<. is' *t ii.Julj;* »] ^riri^l*. I'ut t)ic 
* !.». r or finu>r >< uwr. * rvl ►j'ttr • 
of w !! «ti'Ck"l A«|aMpM, kilt UiM 'it 
ol «lu. kMfcNM iWiU carl* in 
r,! »'• * >' * ti»t«' .f r. rrm 
Tli- I'f'itcaai nal g«rd< r, »f c<ur»o. 
knu*»!.•>*» t«» {tl ll<«« <nl!i l>«* lut 
arl f r.i tn»t»u: «. T-»k* z * »,r' "«1 
r t*. t. r \ .r« 
1 J, an 1 | it t'«ui i<f iii 4 
l«ltl f«tni< iiiia| Minur*, ud tiwrr it m> 
fSificulM !< it I r Miml ii irt p**t, »p 
l itt I ur* 1 itjiidj! quit* J- w*rlol itijuj'i 
tin. r In i. taM* ti mil. i- 
M IMMNItlMttNekt- Wc put iij..n 
the f «*J a ri -u| U liMrt frame, (*«.«« int 
fcj ail, ai"J cori r it wil'i aaah a. Tho 
fra» ■ • t • t'> • in, 4* >Jt <• in 
lh« Tli* «ut»i<! > of tin" fra»a ia bank* 
ni up witli f rw iu«nur >, or »n_t cx>r*« 
lit* 
trr, t» k< > p out t!ii< o ! I. r. iwecii t'<«* 
ru«t si A»j an/.ui, w! are aV>ul «i,;'.t. 
ten iiicl i» i| -»tt, *# »■» I Iturf, rviivlf*, 
ytjtrsw. or anjtbng of * liarijr 
naturv that w «i»li u» g»t oar! t. Ti.-1 
g'a»» t« tl t • it of tf«« n j 
nr. J k '-pa ■ J tt.« t 11 
► T Bight. Tl.- #«'• 
f.ic. (.<■' ri 4' up tli# ► >!i in a 
'no 4ij«, 
and a tittle I »ter, tho p«.rj!« oho la of .W 
pang.» uii*- th<».r 
a j | »r»i «. 1*1"* 
gr i«r u!l. *t rij > j« Jul"', to>« 
ar 
quit* K« ticUrr mixI flimrwl. 
K'ii (w'ur« nrlj Khuti-ir'i Ih# HW'1 
met 11 ••!, » I • a' n tlx* r *' •! 
put in 4 i«l.'l .if tatnurv, or ritii 
romp**! ar .r 1 .. crown. T' -» aaahra 
trr tint put m»r. »n<l nj air w piti until 
tki(t "«tjl i'ii tn ui«k« tl tir appoamnc* 
aN,*« grour.-l In I J. th Irava am not 
liaMo 11 l ull \ ati l t m «aab«a require 
lit l.t at " iiinlil t'i» a:al*« are it 
t H J'T4tt*« r.inr.i-1« i- imiraMo 
f rt ;• k- «i of f irclo;;, and, all tfungarna. 
otdar* J, .4 t bot variety we b»f»micul- 
tintoiL 
?. r. T following i« an extract lr- ni 
Patent O&co lleporta : •• Everywhere and 
Mjwboro a: *ep will lit* an I thrive, and, 
w»tS pr..j f car', j .ij m ir» for tS« f»j tal 
an ! U'~ r fW| 1 ijvj than anr uther atuiaal, 
or anj oth«r •j»t»m of f»r:;iinj. It ta ■ n« 
of tht m >t uaafui an 1 rronjtaical mo«iro 
»bi<?S i.n*«» bam gntn u« t» contort tbe 
Tagrtiti m of tii* f*rm t» monar. T^rrt la 
ama.l ia whirh thrro ia ao little waata 
• •r ao little lo«a. Far at leu»t M*en j« ara of 
in life, t will (jitx nn annual fleece, to tli* 
value of th« ctrcM*. anil ih«* yearly incrvue 
Mr ill bo nearly « r rq'ial to th* c*t of 
kvoj in*. rhii'S M * r*nf«l ^'n* rt |,rofil 
| of cent |->t cot. Of all other animal*, the 
cvw «tw are-t to the »luvp, In tlie prott 
it r< turr* to t!furniT, if m<-II curtsl for. 
li ti l | %v fur it*—If each t«'»r, l»y th# milk 
it »■•!■)•. anJ defray also tho e »t of ke\-|>- 
ing. W* avrr, without Trar «f cunt radio* 
lion in truth, that there it hardly a locali- 
ty in i!i« wh •!<; I'ni .n, *' pre any kind o( 
Urui aiiimnla ran •u'»i*t, that th# »h«*j', il 
prop. r!y attended t>>, wi" not £!*• a net 
] rofit. on tS« Iniiitmitt, of it' !uit fifty 
j■rr cant, and that with lit* 'dinary man* 
«C*in«nt ot ftrot*. it will gi«« • :uu twenty 
tj fwrty |H»r cent. 
The Apple Tree Lorer. 
Ma. I >;tS*ing your invitation to 
the pr»cti< >1 fariu'-r t > jjiwo hie •Ifxrltneo 
t > th | uMtc throi.gh the (i maalown Tel- 
egraph, I wi 1 contribute iny mite, though 
y 'u ar# aware ti.at I i-an inueh l*tttr Inn- 
die the plow th in the |<m. I J fir* to Mt 
«<n(il ikj; about i!e a||leireo I rt, an 
en»my frmn «! \-h we ha*»> fc'^ily »off«-ri«] 
in <r attriu] *• t« »»• irv Iw »lll>y tre»« an<l 
t" I r>ir«. 5> far a« m* own tr are 
or-rin.I, 1 t ink I k*t» lout. 1 a i. rtictlj. 
I j lint.-1 an apj»I«orchard eighteen uar> 
»,;o, at 4 tho trtea tl ri»«-<l trrj w»ll I >r ti«a 
or »»* J-ara, vhtn they began to <lr.»oj> at 1 
if. k iMI}. I p -n n imimnjj them I I •und 
the t« r«r in gr< .i| puDiN r*, hating J*rn 
c >r»M<J«r«bU •! »t.i•»•>«. u!i l u<i ot tt m n|>* 
j«ar 1 tj b<» |>i«; I unit tj 
work an I t >• k them otil. Altff rem 'tin;: 
(hem I wa« a'uut cull tar. but I 
waatoll that It would bo t« ir*i memj 
than tli* borer. 1 thought awhile, and »!o- 
eivicj t<> apply urm#, lr >iu tt.e row »table, 
Utinj l ink* m! a j jan-ea t > »rure all 
tin* t.tluVio li; ail| manure, »i tt»ry farm- 
er »houhl have. I applied lhi« rvpioualy 
around |be button of Itio tr-*-*. a'. i wa*hml 
t trunk* t! r JgMy. The r<'«ult t«. tl at 
I l.a\ not a * ~»r in u/ trriartl, inJ tS« 
treee li.no c .rojleuly ruMicri-d, aid gite 
me itliuiijtnl rroj«. • 
1 hjto I cn u»in; tbia r umly f .r thnv 
year*, a;i I it la* * tl t< paid m I *r the la- 
bor r« ,.ir -1. m 1 t think I >*an r«« ■ mm« n l 
t r nfi 1 -ntlr to my brother farmer*, who 
will £r»t >Mr»fully rvuKiv* ih<» t>>rrr and 
property aj ply it, »aj a tear alter- 
ward*. 
It wi ! !*» a t n T'-ars thia firing »iii<-e I 
plant* 1 fi*e appiv trva. Three uf t' f* 
w>re lllit'ln] by the borvr. killii >«• 
an J tl> ot!' r tw > looking t«ry en kit 1 
r>uoli<l I unta, mJ ■{»•<« liw r< 4l lin- 
ing four u«e>l the ur •« frft ljr; Ibey r*v*»- 
rre<l an 1 bvra Diia *>•■*• >ti tery hue fruit. 
Thru yaf ago the MiUj Iffiag, I 
jiaut-i thirty-* x appla troc*, ml at «#w 
a) pli 1 the ur.-.e e «j rmtly, an 1 tl >re i» 
not, to my kit *!• lg-. a NRgU U<rrr in tho 
whol ot t leui I—* id* the j hate grown 
at. 1 l »ok remarkably well Some t»l mj 
r »l r* *' 111 it«l tr * at I e »«n. 
time, obtained at too • itn » hurtvry, c.hu- 
|i!ainei] uf the ilcfrnlitun of lU burer. 
li ln-tin g t'li*. Mr. Kditur, t • I- a rvm»- 
It wb ti j r j r!r u» I, I think it iut Uutjr 
t > roaiuiut at- t> my )>rotb<r la'in'r* 
lliiml jmt lilimiln flaw |Q< D« 
in TiilfjMpli. 
Liwtr M riwn, I**,, Jan. "Z. 
A Hindoo's Lxpenenco of Winttr 
Mr. J C. Hin- ly, il « ewmrt~l Unh« 
itiii.ii* et.idyin^ tin*.Ii*y in Mu»»» u» 
tt», |n d18 Tniwript, the interval- 
in,; a vountof lii» cjperi-S<9t with »uj» 
•ii i .!J w it' er 
•• \\ h«rv«<r I g», the fir»t thin,» I nm 
aaked. i» mj i pr>-n of lb* winter. 
• li .« J \ mi U-itr our N>• * KngUn I win- 
t> r, air?* 1 !».•«■• n >t the wenther iffwt 
*our health ?* .ti»r«' the in tuiri«-« of my 
fnrtiji. In b< **«r, I utMil'J mt, I l«r 
I cold ae mill •• anybody, and like the 
Amen in w iter, it i» ► • full of new an I 
atnueing WM l • »'"• Ik-fore cowing to 
tl i« c xiutrr. I I I r u I uH>ut t'i 
v»,nt' r—jI water fr n »> h«r.l t!at heavy 
t 4cu« e*»ly pu»< o* r it—of the ground 
riit^rfJ with en w ?■ tenl feat *1<-j». 
Tl » *<• ittt* I 1 » 1 In J iri. in I the 
rv»t » hi >K I I > m» like a grandmother "a 
pt irj. Of c <(!!»■ I u« ice in i'ili*utt« iui- 
pirtel fr ri Dnat n. hi.i wa» poult d to 
know how * ilri etrtild b« >0 hard by flKl* 
ing. Thi» *<•».» vry natural p-rj Irsity, 
iu«* ( ! »1 r.o ! •» of the tiling at all. 
U'h*n I told the UJih hrn l*i(t the Urn- 
>! « h«nl » .{!-• uiilk »vi hard (hat they 
ii ak* •! >iU, t! »wrr», Ac., out of it to ad rn 
» irU'<h«, •! y Iiardlj believed it until I 
<1 «1 tl •«x| nacot belore t?ieir tjct. They 
'».» »'.«ir «'ii han U 3>»w«-r» of di 
.•nt •! .i| •• ant »iae, whi'h hy half an hour 
bcciuio a» hard a* a rock. 
\« it fa! a yur te'.r- I i«t M it that I 
cam*? t • this country, I irtjuircd of my 
fr n!« <w k» n t';e enow won I.J full ant 
water fr<v* \ I U»vd t-> look through t!>0 
window* early in morning to «eu if thrre 
* »• ain «g* ( ii *U cri-unJ. In S*pt*fm> 
Ur I notior ^>m«thing whito »|tea<lmj; 
ot r ihc groun.]: I ruahal out in «i-»tacj, 
an I tol l my IrivnJ* alaiut it. Can you itn« 
ajin» »i<y Jl i| | 'inim nt wfn-n tlwy »a'>! it 
wit uifr- ft *t ? Iii Uoaton I it* the Cr»t 
•^>w. A*i " >•'< !, I it*K> 1 t>» wafch tie 
fl«ck» failmj; from t;.-«»liy. • Father,* »»id 
I, * iliut Tuy hi tall up >n u«, nhun* 
dantly and iu.| ar!ia!!y ; upon th« ^ > *1 ai d 
alikv.' 
I wi*bt<] n*ry much that my IkngaW 
frifn>l» conhl »uoh a »i^ht; and finiii g 
it wia ituj «•!'•!'*. th jught of *'>1110 way to 
■end them a little relic of the white mud. 
I made * eolid, beaty eoowh*!!, which 
•e-mtd »i durable in the open air. that I 
hopc«l Ij wml it to Intllt* hy the first oppor- 
tunity ; to >k it to .Mr. >!.'•««.I carefully 
put it on tho ntantlrpiec*. Nwd I tell you 
llin r<-*uli? it i« well kn »n to you all. In 
ft* letter* to llenjil I «Ie#crih-«I the ! -.ulitit; 
ti »U«n« of tlt» .\nrriitn winter, hut roulJ 
not u ritu anything a^tut freeiing ; hoping 
I i! it hy an 1 I y, after I hail * ouo rx|* ri- 
fnf* of it. 
My heali't i«. mi the whole, hotter in thio 
country. Mr fri end* toll tn< to eat meat, 
t-rrn il it *h * rery little, an*! drink »otne 
warm drink ; but I cannot •!«• m, I ne*er 
ate any meat, or u»»l any ifrink hut thai 
which couk* out of the hoenm of our moth* 
er earth. N«»w and Il"-n I wl«h t» l« in 
lnd'», to »ee tho land (mile, th« fliwrn 
u. and tho hir!«»in* ir. tbaao month*. 
On t'» lati Chri»troa», jour eliaroheo 
were 'rated with leateeonly—thore were 
haHly any fl »wer« th<-re. In CtlnilU, 
ci»uM p i»r the churchyard with a fi«w 
.1 Hani' worth of (! »w»ro ; you could enter* 
tain a party of twenty ladiea ft">l ntl.»- 
m fir in«tan«*e, with lonrl^n ki' J« of 
fruit, at the eipenwt of tw > ! .!l,»r«. t'.rn* 
trn«ta like theee crt»ti'a hit <>f hitno-olckneiw 
in roe. I ut I »-r it i.p with tho pnrrnent 
of duty. an«I jj<* on my way rejoicing, 
it an I gi* j; tic pi ry to t* > M »t 
II _•'< 
" 
Dr. Grant on "Gmpe CnUnre 
" 
T' »llural N*i w York*r hti. t! !» cir'a 
I .-••tor# w«« 1 -n* am! ir\t»rr«tir^.iin I illuc 
Irate.] with the tine in 1-in !. \Ve l..»««• 
•j ar« onlr for an ritract <>r two 
" In »m» culturc. n» in other thin*«, the 
grentrtt »k'll ami ir*r- gi*>« in «t fit iraMa 
!•« N t a < ntnrY will *««»# 
|»f .rt» Ciiifrctlnl farmer*. at 1 a«t thoM 
»f i' • rn j irt ol t? <• Mute,will h*i| 
the •«!*• I aM-»t u* tli« m 1 jart 
<f the * t.r. ttiiif Miking i« in nrt in 
w?.!c\ the rr >«t cotrjl.-te iui-cea* pan r»n!jr 
ha ntt.iinf*! through much imriliulwmv 
ti i\ fir I with grvit »m« takog ami «ki!l; 
hut grape growing for taM» f rn it i« •« aim* 
j !e an affair n» t > l<e within tl a reich of 
anr on« who will giT* it t! e »! ^'ite-t alt. ic 
ti >n. If an? MM tiling in fM# culture it 
tr. r.< important than •nothrr.it i« g 4 
pruning Til* ot et« of pruning ar>» : M. 
T> r< *train tl o r >t« a» I hranchca wit' in 
coatmirnt limit* f r cultivation. ill. T > 
io«vntr»te tl •• atrepgth of the fine, arvl 
not auffar tba production of c •»!'•« w.>.| 
an<l f.ilirge. 3J. T • get j«i*t enough w »»1 
to ! ir full cr«'|« of g -1 fruit, an I j.!.»n it* 
distribution with r*frr»ti<w t > tha health of 
tl* vine. Tlier® are thr<*«» kind* of hud«— 
tie ; r<-Biiru-«. which « rao at t' atiN ol 
II e or whir* t>"» f» •« \lk j >ti.a tha 
• t. an I which, in '-• >ring rar«» the 
Iruit hud* on# r i' n. ami tha it j r fuc« 
th ahoota on which fruit i« l^rne; tt «. o 
online*. which run* in tha aid* a hoot*, or 
literal*, ami which arc renrHfd in auinmrr 
prunlami th» a Iventituu* hud*, which 
at* u;.» <*n, until il.ry bwrat through tha 
K»rk ol the form»r *e»r'» w« -!. The* are 
called w >k1 »!ivitt, a* t^cr pr.*luc^ n<» 
tr nt. r»c««pi in a f*w vtrirli-a nf rcm irka* 
Ma | r lu<-tiT«n< «■. A t''in« h i« 
a j>r«« !upI« 
iri' t- nvlnl; a tendril an a' rtna hunch. 
Tlu» t >int«, or end* of I ui •». a.'ioul I 
!»♦ 
cut off. aa t'ii« c.iu-» * rnm|>ltt' rif -iiitv; 
ami aw«tanin*ol tha u|»t^r cr nn«l 
j t< \ ta tha growing <>f •hn»<!. .1 I•• rri--« at 
t'.c |*jinl, which i« a •! «r w.»»tc of auh. 
atan >. If a *in« ia Ult O itaalf tugrjw, 
tl a t. r %nc» of titalit* i» upward, the Iruit 
g ic» 
• 
*j n4 our r i.'>. I.^a a c >«r«« ipialitT 
ai l -I* flator. wlul« tlw ;ir tl»* 
grout I » n pt ru'i, and no after oar" oaii 
tt>tiu!u* th^n. It ia hirci'l; ) >«<ihU t» 
fit the «Jurati of a w> ,i ai*t tinrjarJ it 
may a* well l»«t a» |(h», <.r a »oor-? of 
u«t(. Tlx tiw n*-<l» moiatan rtcr, w«t* 
!>••• nncr. Nitr>gai»<»ua initiur * aro 
g «l. it wtll rut to I ani rom|MMtrtl, I r th»T 
attract moi«tur«', u» will-| r*j>in I gr.ij-j 
l> r r u *cr drj m «•» u t!u 1. » 
»>na 
" 
Tiik Aiti.k lltik L»n -r—.1 tpi 'lut <•«*• 
rl'tar■mi. In iodm orcharda will l-e f.imd 
j.iunj; itnil (.11 trv*», that aw nrervd, to it 
grwter or I- eiti-nt, mi trunk, branchee 
and twi;»e, with little brown a.-alca, twarin,* 
a c!o«>' rcariuMauce t • the n>undcd *al»e of 
an 0T»Ur. It one of three i« rai»< I eatelui- 
Iv at the |»tv» ut lima, a nutaV r of fm*ll, 
v» will be divunri j, In Mit, 
thoeo will hatch. | rojucin^ t<rr «unll 
whitidi buje, that in it diort time will 
tlie | rolrcting al.-II and trarel or< r 
|li» lurk in troh of a ifvt on wlncti Idm- 
UMuli thriumltca. 
Tl •• »li< !.« are the dried forrnnj of I' o 
It-male ; at I altrr the ••/«« arj fully 
oped, alio di«e. Tlie inj«rjr I• :i* ttn-o 
Male* it T> r_* great. Tree* in Tea ted with 
tl.'Mu »<> iii ®t"ji growing. an] tinallr die, 
T-> r«n to llieoii it i« n—vMrjr ti paint 
etirjr ] »rt of the lurk of the tree 
with 
• une imiii|> »it on. Mr. Kiuit>all, of K-no* 
•I a, Wii b»ila leaf tofuciM in atr >ng Ijo 
until it ia reduced to pulp, ttiesi mi*-» tliia 
* itli * <f( a i|> th<*t |ia« !>• n iu »'le cold—-nut 
boiled—taking earn t» ptml tvcrjr j>art ol 
tho lrc» in aprin;; with it. 
Tlii« jwiiaoof tho »cale and it aoon 
o!T. and the jounj; hara n » place lo which 
tin j can attarh t!icma"lu*<. Tint 
c tup «ei« 
ti«n aliould lie imdn of tho conaiatctnro of 
thin paint. There ara Jjubtlw w uij»»d In- 
ditiduala of thi* apcc:ca of inwct, although 
th« mij-trltj are apU-roua. A rcry wiinuti 
ichneumon foeda on the while in the 
larvi alate, and naaiata, no doubt, material* 
Ij In kvaoning tho increase of the wale. [lb. 
Iliraee I. <iraT, ol Cumberland, Me., 
wriU-a the New Kn^Und Farmer, .ia lol- 
Iowa 
•' I w mid like to inform jour aa'>acrib« 
era, t trough jour eilumna, that an? one 
wuhing Ui obtain »>mo ol the celebrated 
**llubbard S|uaah" aeeda, can havu a (mall 
quantity frv>', bj eroding a prepaid toieU 
op« lo taj addreea." 
M I 8C 15 A N V. 
Cioin ihr tt xlon Journal. 
LYNCII LAW AT SEA- 
It i« nrrlv tlio «*•»•« tli.it lh.i rr«w of n 
•!ii|> at km tuk« lli« luw into tlirir own 
hand* ami inflict »ntnmarjr puninhmcnt on 
an indltidunl known to be guilty of rrim*. 
Offcndera a£<tin«l tlio U«r m* grncrallj c>m» 
Cnr»| Mow, prop rljr a. cured, ami with th« 
cariust ojij irtunilj delivered up to the 
mil nut >rilie« to nn««<rfur their inn- 
dwJi, 
Tlii« i« onJtuiMfdlj th« proper mum. 
Y«it«metim-i do'Oa of «iIlt.*iMr or of bl«"d 
are petpUraled on Ilia wa or on thorv, of 
it character lalculatcd to outr»4* the feel- 
ing nf nil c ^nUtnt of the crimc, r>i*i»e iu* 
digualion In a height which eanont l>e con- 
trol!. U, nml draw down up in the < (lenders 
|ici*j m i immediate piiniihmrnt. 
1'he trig M Irigal, Captain 1' •tfill. w** 
once Iriiij; in tho ha. Iwr »( St. !'!»■« t iking 
in u oarjjo of rait. Tho 1**1 lighltr *a« 
alnnj^ii|\ in l all wv hu»t!>' on board, it 
I* in;' tti4 inti-nt n of Captain I t > 
mil the next dir. win n man c»nm iff 
li iu li »li«ri and utk 11 • hm tha W| tun 
nit t>*i»ici<*^«. H wa» of m diuni >ii*, will. 
r<>'.l htacl hair, and a *. rr dirk, mil .w 
i->a»pl *ion. lie w i*ilre»«* 1 in the girb of 
a tailor, nn ! although ivi.lcntlr * f.»r »^n» r 
•poke Um K>i;li«li Un(>ii|^ with fluency 
»n ] f'irri olrim. II< kh atitioii* l.i g-t 
!•> Am»n<n, I.o •»• !, I> it in* t wife ami fam- 
ily in N< x \.<rk, (run whom he 1.4 I U-vn 
a'.- nt • ril in mth« on a ti«it I > tin ruU- 
lit * in Ilia neighbor!]**! of St. 
1 l.tru *.i< » full rrew on I u I <!•«* 
ripal; nen-rthelaaa, Captain F»vill l«"ing 
1 kinllinirtnl mm, ami th# •tr%n»«,f nr- 
pfnt in liia rntr<nti»* t nil >w<l to w >fV 
hi* 11 II wt'tn, t! t'.ipt tin print I 
hi* r*|'ir«t. altli »igh n .t without rein* 
tane#, lor. n* h» m! I, " ha «ii'l not lik« hi* 
liMtk*." I In) aniioua appli<-int f >r • j-i«- 
m;.\ who** nam* w** pren at Frat.'imvj 
Stated*. wa* t«iM t> brin* hi* i,-^»«'« <>n 
I irl the H"*t morning, an I b» on h. ur I 
l<im» lf, at the lirij* voull till at an mrly 
h«>iir. 
Thera *m a han* «|oj» look nV>n| Fran- 
ei«-iw!iirh *i ti.it ftileuUtH t» jr li«- 
| any irfia in hi* tafnr. In h-^l, nn in* 
•tiioMil# f<-e!in,; o( ]■ r#j11■ 11r W4» »nt •rtitir,- 
• 1 it|; tiii«t I iim on the ptrt of the cr-w, 
w lii»*h by 1.1 m-.m« I »• -neJ wh»n on.« 
i.f tl «t 1 i.itm-n who mm nl in(**il* aa th# 
I.M.J waa ij-tlif>■* nn I r *'i;h, t ilil J i^k 
tlr !»!• tw t k k i a alurii I > >'< out I r 
■ it I Il iw. jhiinif * t • Frn*»cl»"», f ir |i.« 
m < »^'it to U» «4 jurat* or ••unethin;; 
'I ii rt 'ir of tho M »!n,;»l wn .inj» « I 
entir-ly «>f Americana, an « *cnt n il mutr- 
k.»' in th «• data, It wu« it aom«wh*t 
•injjul*t fact, h iw -ver, that u | rf«*«-t urnl -r- 
» cxial Ih tw-. n the cabin ami the 
foreetttle. Tha Captain wat a w irthy 
man, r { an I bjlotrl; tin mate* 
wrra faithful an) ilili£<-nt in the p«r( .rin- 
anci of th>-r t|t<•••. bat cjn*i h-rite in 
their c rvlnct t 'war I* tha wm, fcbatainin • 
iro n all ac!t o! p'Hr ann >janc« or ^illin,* 
opprmlon. 
Tha rtew, although olie lent mi l aniona* 
Mi> t • JiH-iplino at aca, Wi-ra a boM nirl 
T trio** » t i.f f llon*, lii);h »|>iril«t ai»'J 
fceklN*of J»ncf. Th»jr »j>ent thuir ni ni» 
fr-eljr on • fe, an l e >uM aing a g > i4 
»v>n({ e|iiii • |"J Y irn. un I enjoy 4 frolie or 
a practical ^ik<*. I'h« r w-n* prouJof tlfir 
»i»«v|, prouil ol th»ir otB«* t» anil priMiJ of 
them t'-it », an l j I of tVin* 'lin, anJ 
vroul.l not heaitato to int-t any ilm^ r, or 
fn.-« any nnmh r «f anemirt, t • uphold the 
lion >r, or rtKiit any in«ult or injury to the 
go<»l Lri,j MsJr'^tl or any p*r« »ti hol m*- 
in* to h« r. 
Mr. Arkrif>ht, tha a«-e»nil in.it.*, a Joitng 
nun Urn an] hr.m^ht up un the aoiitli 
•S ir® of M»-vi. ,u»'it« IUy, n«« a fin 
»|. tin n ol huni4iiity mi l *• l« gr-'ally ai 
mil <H<r th<' *ii|.<r< 11.) p la kind 
di-p -ition, w h inoap.illo of a tu 4n or tl» 
liU ral net, snJ wna brimfull ol energy ami 
courag*, triitu whieh will alw^ya win the 
r04j«'t ol men of w .rth.at —•*, or on a'inrv. 
Til,' rrew of tho M lri^ il ha<l nn opp irtu* 
nity mere than nneo on tho toyajo of te^t- 
in); hi« merit, an J wrra willing to pi 
through tiraanJ water tJ rvndar him any 
aervlM. 
I'miu'i* > S ix, Ira, tho IiIIjw th>-f lu I 
| IckrJ u|i in hi. L*, wa« »Ulioncd »n tlie 
•reond mate a watch ; and hit general C in- 
duct #.« n >t *uc!i at 11 c'l.ifij*" (lie unf.ito- 
r.it'll iui j>n«*ion which hi« iij j .trance 
hi !e up hi tliu crow when lie fir«t ciimt mi 
Vnr.l. ||r m .* n I much <»l u alitor, wat 
l.i/j withal, aii 1 j;! lly »>iirk«*<l nnj un« 
|deaaunt duty, when u chain c cflim I of ao 
doing. II- win in tliciou«ly liiipoMd, thow> 
• •I »'gnt uf intubordination, mid in hit 
• Ut<iuent* an«l conversation ewncd to 
hato a deci led prelcrcnjc to faltchood oter 
truth. It ma* *»m a* rtaincd that t'.o 
•t >ry ho told Captain Koegill a'lout l ie 
nil' and lamiljr in New York had n.i foun* 
dation wliiteier. Indc«.!, it was cl-.irly 
■h mn that he had nrrer Iwn in Stw \nrk 
although hi; hyl undoubtedly tiaitcd Ililti* 
mora. According to hi* own conflation, l.e 
had he* n m >ro thanooa vojaga on tho comt 
of Alrica after tl itit If he ha I notion 
it ptrata, it rould not h» be .nto any mora! 
.roj j •» itood in the way. 
Kraneiaco aoaadeJ the crew *<j irately in 
relation to their fe- lin*« t iwnrdt tha officer* 
and tri.-d hard hut itmduouily to br-**] dis- 
content cn Nurd, and thua eetahlieh the 
ground-work for it revolt. Hut tho men 
wfro too atrongly attached to their o£«rt, 
anJ clii-rithed to) much a II reject, to bo 
i-nticed from tho straight path bj mch an 
unmitigated aeonndrol. 
Ooa morning as tho brig wm drawing op 
with lh« (Smnd Hank, lit* * roller being 
cold, driuly and uncomfortable, Mr. Ark* 
railed lo I'ranciaeo and told luui to g<i alolt 
and .put *inio parcelling around tha |e«. 
main top-maat haek-*tay. wlucli wti g* t- 
ting chafed agnnat tha in tin jar I. Tha 
fellow grumble I ou roceifin£ tha order, and 
•Tiintl in no hurry to obey it. 
" Away with you, aloft, and do what I 
liild yon," aaid Mr. Arkright, in hia uiuat 
|*remptorj manner, 
Kraneiaco gate tha ofTi<«er a»u*aj;<i glane«, 
and muttered a^roethini; in an inaolmt tona, 
I Hit maJa n<> m rcmanl toward* obeying tha 
order. 
Tha patienc* o| tha mate waa <<«h mated, 
and ho air* <1 f'ranri«co by tha collar, g»ta 
Itiin a »liak« and rviterat< d hit command*. 
It jt ii t»" >t»er did ho looao |,■«!,«M than the 
blikdj-mlndiil knato throat hia hand into 
hia h >4.101, an! polled f >rth a Imj >| inii!i 
knife. Hclnre ho null ua« it, howater, a 
h|jw under tha ear Irmn tha atrwiij arm of 
tha nivn I mat* atretched him atill along 
ihadei k* In a very brief |*ri'»d tha rul- 
f .n *o ban I • fT- >1, an I ln'ied lo a rin£- 
lx>!t in I!.« tail le<L, the t< >>bj balah waa 
firmly « -un I, and a r kh! ■ >f•>rtnni«jr wa« 
ii him 11 nium iia iu tlto Ion* darkn*'* 
on hia condilion. 
In tli ithn knit* «< r« nti r 
u» I in .\tu rc-.in or I!n£li»li ehipa, »n I 
itn'JuHf wai jjitljr considered a crime of 
tho J*-, r driw a knif) with in* 
tml to kill, errn in • If il»f-n»», '•r in l- il a 
iimn at di»r with the o li ou ii »hi» of anal- 
•it It i« therefor* not rework.iM* that 
t'i r»< 1 1* hftri' I crew of ll •• M v lri^ il n- 
~ud*d I r»nci«M with m »rti ahh irrence 
tli in tier. 
II ■ tt»« o.nCnr t h*?ow f jf tw or 
•11y«, with i» aliort allowance of hreml mi l 
water, when leh«camo cioeedinglj 
tei.t, arkn itfl«l^ | t!;» liuvnnir** «T hi* 
< I irt, .i«k.>2 tVr I .r ..I Mr. Ark- 
ri^'it in the in »«t »!.^i*t trrui*, an I | rotui*« 
iil I'ltfUin I' >«,;ill tikm^ tlm ll.ilj Virgin 
t'i witn< •«. tl'it if ho ahouhiI* it^nn ii- 
•Inn 1 to lihfrtjr. there nuulj l*t no further 
oct-i«u>n I'*r •»no plaint on ».>o iunt of hit Ik» 
liavior. 
(\i|>tnin F.-gill w »« ft kinl-henrtcd una, 
an I apt M I.. >» »B tlio bloat fatonble »i>Je 
of human niturw ; mil.Mr. Arkn^ht ehff» | 
i«'i»I no rlndictiv* K-. Im^« within nie in in- 
ly Ima-im. 
•'I think »»• 1.1 n>-ti. r t.,ke Ih* nxxl 
t of ir >rv, »ir," ati'l h« tutln Captain.' 
" Ti» *i;n© work 11 tak»» can >t I.iw h'-re 
he 14, an I if we can get work out of him, 
»i much th* heller. I'll l« Uinnd hu ll 
mind hie *i ttl.wr li< Imi in future." 
Mr. Ilirian, tii" chief ma to, * m m uf 
in ire rilierioM, enmlTuI f'renciero a 
Uiijgerona follow, mil thought .i |>nrof 
liati Ifi'fTt an I cIo»» r<infiiietn<>nl would !>♦■ 
the t- »t ereuntT lor hi* j;«»»I I *»l.u»i r >1 n- 
ring the r>*et of lb )>»•»» •; an I tho in n 
wli lo-ikfil «; in liiin a« a h.trl -nod j irate, 
w.i|» unwilling t» r -ire him again into 
t'l-i for<v i»t!o. N it rtheleaa, Cd|n4io 
gill overruled thrir ohjectioiM, anil •• infi- 
ll t t it Fmih i» j, after the 1 ••on he h-* I 
ri'ititel w iulJ,ocr4iion n» further trouble, 
hut h' partieulnrlj h'linMe hi.J aufioiU- 
»ite, C4ii«< ! him to l it ItcJ from hi* ir »n« 
I It ill >1.1) •III lit A a'- I'.l 
f*i*a^" ctultaiion i aa-v-l ut< r the c.un- 
I nrniw of t' 04:.IT. a« t?ii!i Iimh* Ir 
fr iiii ln>n l« lm j i-vtl up on Jk. lie 
wi-ntf.rwtrd an I entered tlio f ifWMtll 
Ilo w it he.ird to unlo k hi« cheot; an I iui- 
oi iliatelj r-t irn- l on ileck. walkeJ nft, 
piuii £ • r. ri! of tho erow witlnut mtiii^ 
a w>.r<l. <"-»[ ti I «ftil| lift.1 K >no down 
int • the caVni; Mr. II irliti, tho rhi 'f in it1, 
W4« lo kr » o*er th'» quartnr r nl, in I Mr. 
Arkri^'it w.i« «t «t Jo ; al »nj;«i le the h mhj 
hatoli, with In* fuco toWnrJ* tho Horn of 
thifrMol, A« l'i inciKJ with l.4«tj »tri.h « 
an I luuilii f in hie f" * i« tj j.rnchin,; 
tne •>coml inaU. Jik 'ir4.1«law who w*a 
n' th I -Iiii,e,w the K^'ftia of * kni.'j n« 
tlio Villain ilrew it fr >m his el -etre, ami 
cri-l «mt, •' I. "I •ut, Mr. Arkrijhl, tlut 
derir* alt r j-m u^ iiu !" 
: t ii->i r 'inu, «»i j ai im> i; i- 
en nt tbo knife wa» sheathed in In* body In 
t!m hilt—an 1 Ii Ml heavily t J tho deck ? 
A ru»h wai made I »w ir>l« tho vindictive 
fik'llj by *0110 of III* llirtj «vl|<> 
tho ilonJ, lint ha lir.tnili*!i>*I nlolt the 
l»'i».»Jjr wapon, nimaelng any on* who 
approached, with in«tant death. I*itrtli<*r 
tni'chicf however «ru | rovented l.y th« 
pMiu| tin *• und pretence of initi<l of Jack 
(iNiliht*. who, »ci>ing a junk Imttla purl- 
Ij filled with oil, which waa near hint in 
tho binnacle, ho threw it at Fr.-inci«c<>'» 
hi.u] with »«•juet an nim, that it Mruek 
him on the left temple, an<] i>prtved hiui 
for a t iin of all •tr-n~tl« or cotioeiousnees. 
The acauien weing th<* a vond offioer lying 
on the deck, lathed in hie blood could with 
difficulty Iw fra trained by Captain Fi*gill 
Irnm wreaking au in miry vengmnce on the 
monater. lie waa finally agtin put in iron* 
and I atnr-d to tha confinement from 
whieb had been only ® few minutee bcfiro 
rtlcaaed, but not until ha bad rooeivod «un-, 
dry seven tiketia of |!io indignation of 
the nun. 
Thi* awful event prodnred a thrilling 
•enaction throughout tho *hip'* company. 
Mr. Arkri*ht, who waa still living waa 
with great ntro removed to tho caMn, 
but it waa evident that oven tha !■ «t sur- 
gical Maiatance c <ul 1 !*» of no avail. Tho 
murderer knew tix> well how to umko sure 
of hie blow. Tha unfortunute tnan «uf> 
fend intolerable agony for two daya wh®n 
be expired. 
Ilia body wm committed to the deep 
with 
inch *01(1011 ocreraoniea aa befitted tha ooea* 
■ion. Th« glistening eje* of *'»• 
weather 
beaten return, furnielied undoubted evi- 
d-ntool thi eetimalion in which their lale 
officer wae held, and while koto* heaped 
loud execration! on hi* murderer other* 
inuttwrrd haary denunciation! of Teng«une«. 
On thaaraning of the day in which tha 
remain* of Mr. A'kwright w*r« con*ign#d 
to tha de«p, tha »r*w halJ a consultation 
during th«» dog watch, about the conr«o 
which it would U expedient fur tham to 
adopt, in relation to th* a*aa**in. 
" It !• our bounden duty," Mid Jack 
(iraltliaw, a* m*n—it* christian men— to 
■trine Mtn up to tlx yard-arm like a dog 
" 
" At?" remarked A!l*n Thompson, ••if 
hanging i* not too good (or him. To put 
him to ilrath by inch** would girt him hi* 
iI'Mwrt*!" 
" nut," mid Owen UmtcII," •• If wa 
take him to Ilia .State*, to (lotion, ho'll 
eartinly I* tried and hanged according to 
GunUr. W* •hall bo in port in a few day*, 
wlion ha will t>e put *nug enough in a mur- 
iWrr'« dun**on, and c-irried from there to 
thcgntlowa, a* an cnuipla to other bloody 
minded tilliani who are »<i handy with 
their knive«." 
11 |t will be preciou* little MtUfaetion to 
u*," rxctaiioal Jacob Fitgro**, "to land 
him safe an t *onnd on the wharf, eron If ha 
•hnuld f-a carried to a dungeon, and alter* 
ward* banped. And inaybap. if he i«n't 
banged now, he won't Ixi hanged at all'" 
•' That'* n* tru« a* nnrthing Howditrb 
r?er wro»e, .lac.)'!,"' mid Jack Gra<l«! tw, 
•• and > »i I «. if wa deliver him up to law, 
w.' •'■ ill all f u( »cnt to jail, and kept a* 
witnew»ea until ih» trial coibm off. whii*h 
mar not for *ix month* to coma; and 
then aft' r all, a* Jico'i ha* Intimated thera 
*r > • > inanv trap door* in tha law for tbe 
of roguea, that it'* two dune-** to 
one h 'II *Iip through one of them, and bn 
olT ti Cut*, to ; in i* old shipmate* on 
Itonr l ninii pirate or »l <*ep. So.n >. wa 
hara him in our p>w«r now, and If w«» lit 
himg» out of our h:in I* while there i« a 
breath left in hi* bo It, we to In 
kl'k"! to iWth by donkey*, and knee-haul- 
«•<! afterward*." 
Thia fl (|IIrfi t >| 'I'f'i on lie jnrf of Jack 
(?ra l«h*w, prndnrrd the deatfed rfTft. It 
•ilenrrd an? arm plea which the «no«t mn- 
aid rate'nm -ig the inmate* of th«* fnree#». 
might rnfertain, al«out the propriety ol in- 
atitnting Irnch law" on l> >«r<| the go>>d 
I r>' M Irigal "n tin* high 
T! nen, dnring tie remainder nf »'.* 
dir. m> » d nol«rh«»lj a'mut the deck*, and 
performed in ail^ne^ their rarioo* dntiea. 
The in •Try joke, the jiiO'i* laugh, tlx •■mny 
rmntrr.nnro, •ml eU»tii? «fej», no longer 
I' re w itnea* to the etemption <»f that ahip'a 
of* fr»tn aniiefj nn'l cum. 
T' •« weatl r »i« j>l. n«»nt with the winil 
wind fr >m th* w'ufward, and t!.e *-a w*a 
remarka^'v rn >th. Puring the f!r«t w»trh 
«•( the ii'.jht, Iron (ijlito'uliirk until Iwfltt 
Ihe hr'mrd it rhief mata'a wat.-h waa on 
deck. The waning m >»n h«<l alrealr ri» n 
In th»« ra«t, and waaahin ig Tirightl*» in the 
h«-arm«. Th" wliip wwa roering al ing fn- 
tlr thr mg'i !?••* water, r!r#ae-liaiil I, at l! a 
rj*e if nnW thre# or f »nr kn»»t«, when right 
• II* nrf »tr. rlt. Captain Foagill, hiring 
I in ra!! I by the mate, rune .in <1 -ck, an I 
•Iter hatii i exchanged a few word a with 
t!i »t officer «*>•■»«»» the weather. and the proh- 
ability "f i* rhang« of wind. Mr. ilariin 
w nf I. I iw, anl »o in buried ail liia raree 
Ml I p-'rp'eiitiea In al'-ep. 
Captain F ••III, occupying the ai'tiation 
of nffi r of t" deck in the pi»« Mr. 
\rkwrlght, I »V— I al.»ft t.» •••e if the aaila 
wire prop-fir trimmed, went f.irwtrl to 
aa.vrt.iin If all th® watrh were nn tha alert, 
tlifn walki J the quarterdeck fore and aft, 
with •! iw an.l m<> Mired atepa He |ooke.| 
intn the hinmrlr; aeatel hnn*Mf on the 
w>-athrr hen-rv>p ; gap 'I a« if he wnuld 
• wall nr a grant pur. then railed Jaeuh Fil» 
prore nlr, u ateadjr-going old eailor, In 
whnee fidelity he peold Iraat, t il I hint to 
k"*p a g i> l I < ik nit, and if any change 
took plaru in wind or weather, giro him a 
rail. Captain F fgdl then pa»«ed down the 
rompinim wit, mil waa ao in onder the 
In-numbing inllueneea of •' natara'a 
r^tortfr." 
Th« m*n, who l>'i I Un impitiontly 
awaiting tfio nb^ono? of the eipfiin. now 
• wiftly atoembfod on d«ck, nn l went •i!»»nt- 
Ij but froolotolj l<i work. Tuey rigg*! out 
aomo fire or «i* feet only, the weither for# 
tup gnll.mt *tudding • til boom, r»n<l mr* tbo 
tn k, bringing l>olb part* down on doek, 
and in order that every mun might have* 
ohane* i t participate in tho work, they 
lai I the for* top««il to tho idmI, by »qunr- 
ing tho bevlytHo—handling the r<>peo 
with tbo utm «t euro, l ^t any dUturtwneo 
on deck •hould bo board by t M-nptain and 
mate. They unCufened tbo boohy-hateh ; 
two of tbo men wont do*ti into tho half 
dock, nnd baring routed Fr»nci»eo from bit 
deep, cut tbo Iwlin which confined him to 
tb« ring-bolt, nnd told hlrn to go on dcck, 
whore bo w» wanted ! 
The j.ri» >nrr oboyed theeo order*, not 
bating tbo »lightt«t idea of tho horriblo 
f.it» that aw till-! him. Tho mon now let 
him to tbo forward part ol tho main dork 
on tho Woatln-r cido, and t old him to eoy 
bio prttyero, if bo thought ho atotd any 
1 
ch me* of making bio p-aco with fiod, for 
bio timo in thi* world waa ohort. And 
while ono of tho aailoro wa» ptooing tho 
lungman'o noooo around hi* neck, another 
w.t» fattening to bio f«*l • bag containing 
moral iron fbol J 
•• \Vbat doeo IbU mom?" almoot ihriok- 
od tho minora bio man, whoo bo aaw the 
omlnouo pr parttiono f.»r bi» elocution. 
•• Do you intend to murder mo?" 
'• No !" raid Jack (iradihaw, in a boaroo 
whi»per, " wo aro only going gently and 
quiotly to put you out of a world in which 
you am unfit to liro!" 
11 Oh!" *ighed tbo wrefohed Franci»«o. 
Tlii« io dreadful! Why do you wiah to kill 
mo ? 1 no*er did oithor of you harm. 
••You aro a blood-tbiroty nurdoror!" 
ad led Jacob } ilgrore, •' and aocordiog to 
• 
•II th* rule* an! rt(*ulatiina of U « Uw and 
go«p«l, you mmt «Ji« f" 
•• Hut not in thu way! Y<m tartly 
won't murd»r m« in cold blood. If I murt 
iIm for my crimw, Ut m« b# ukra to tk* 
SutH. knd *l«eutrd aivording to IftW." 
•« With all the ehanMa In fat** of yoor 
cheating tho g*lbw« at U*t JM »tcUiina4 
Jack (irad»haw. " No old fallow. It ik*ll 
not So within tho pnwar of any liPg-wio4» 
*1 lawyer, or aoft*haartcd juror, to k«wp 
tho MfHt from your nack. Wo will mak* 
•uro that jo« rocoiro jour ju«t data." 
" Hut not now!" rntroaud tho bowild* 
•rod Franriaco, " y- will giro tro tiao to 
pray—to think—to Ulk with tho e»p- 
uin I" 
" A ihort f rayar i« ooon Mid," r»pliod 
Jack, " and tha l#oo you think nbout tho 
mkttrr tho Iwltar. A» for tho Captain F<w> 
gill, 'ti« hut littlo comfort you ran aipoot 
from him. Itut, com*. U liroly, mao, ant 
w»'ll grant yon a faror." 
•• What it it ?** oag<»rly aak*d I'rancioao. 
•• W#> don't want to bo hard with ym, 
although yoo ara a Mx »dy ram >raalooi 
wrctch, and tharafnro wo'll giro too yoar 
tholoo " 
•• Of what ?" 
•' Your ehniew whether lo fx hang«d Of 
drowned But you mini deeide quickly, 
f >r w« hare no tiro* to loee." 
11 V'iu mnn thie ae a joke' You eno'l 
Mr ion*. Th*re is no prieet hera to ra- 
fi'fn hit ronf«Mbn and abeolte tn« of my 
•in* I'm not r*.v!r to die." 
I'ew find them*»l*',« ready when sodden* 
Ir ralltd upon," said Jacob Filgroea.— 
•• Bot there i« no chanoa of your going to 
listen any way. Alt the prieats in th« 
uni»er«* riuVI not mm »neh a rel-haadad 
murd-rer a* you, from a lath of burning 
t>rim*ton«, otherwi*», what ***»u! 1 *»• thn 
^f on« at all' So,don't talk iioreetiM, 
whatever you do. Say at one® vh'thrr yon 
trill br hangrti or ilrittrn^ 
•' Y > hate no right to hang rot! I 
I ■ \ tad etrag* 
-!ing jm-r. " You only want to fright- 
en me. Ha. ba, ha J But 'tis a crueljoke. 
J. ib! Andrew Jm-k' shipmates! Cap- 
tin I' •/ill' h»lp' Mr. Ilarlin. rour 
A • " waa placed oter hia mouth, and 
l» « \»r t. h. I S«ing. already hall ikd with 
f. ir w »« prerouted from making further ap» 
j. »!» f r merey or rail* f r M«iaUn<w. Tha 
t> .«• Ill already l**n earefully pleead 
ab-ut hit neck; hia arms, tha handcuffs 
n >t hiring '*-en remors I, were lashed lo 
his l> «ly. Si* strong man grasp*] the ropn 
in I Jack <5r*d»haw, in a low, (mare*, but 
• ! «tin t t ium, g»»e tha word, " //<m/ mray 
my hi'1' '** 
\ »i :I' 'I shriek waa heard, and the nail 
iiimi nt lr«nei« « Stated re, w»« «ngling 
at I'm' i-ii I of ti.a f ira I >p*gtllant studding* 
mil boo to, filly Ie«t abore the water! 
I he b >dy did not Ion* nulia at the yard 
arm. In a few minutes the ropo t» which 
it was *ttaehr< 1, waa eut, and il plunged 
heavily into th« war.*, b »rn «<lowna arda by 
t'• h ights attached to the feet. The wa- 
t. r. will n dull Ir xrj eound. jarted to ra- 
cy iv>• it. tH>n cl«ar«4 orer it f.»r***r. Sueh 
WM the end «>f the tad-handed munl*rer ! 
I <• in n stood a few momenta in the 
waiit, pt*ing thoughtfully end eilently at 
r»rh oth r. They knew that by taking the 
law into t'eirown hands, they had com- 
mitted an aet. which by all mili/ed Op- 
tion* i« re^ardid as a criiue, and for whiob 
a h-'a»y penalty nug it l»e meoted. Bui 
they felt it> r»T*punctiuii lor what they 
bad diMM ladMd they nthrr eioltad •! 
haling auccea»fully performed an unplrae- 
»nt, hn< in their •atnnation, imjwratire du- 
tr. The head yarde were now braced np, 
the tut n U'longihg to tho larl»oard watch, 
returned to thair l»«rtha in tliei fon-onatle, 
and tho brig Madrigal weut luietly 
on hrr way. 
In thj morning great lurprieo waa mani- 
|<*t< I nt t?m Uiaajipearanoe of Francieoo. 
No om •p|«eaitd able to gite information 
whi' li <■ mid throw light on the euhject. In 
the wliernc* of all fa»:U, the conclusion waa 
loentahle, tint the pneoner had eotilrifed 
during tho night to get loo«o and go on 
deck and ur^e 1 l»y remoraa lor hia crimee, 
or 1 ir of the puniabawnl which awaited 
Iti:ii on atiore, bll eurad trouble and ex- 
pen* to the court* of ju»tioe. and cheated 
the gall jwa, by jumping oterboard 
>uch waa the •lateuieut lu the newijapnrt 
of the day. 
Itu.iuanj Pitrrictlll fountain. 
TIio llucvru* (Ohio) Journal tbu* 
of the gatno of llillurii; 
" Ye*. *i», *1 can l«ll too All about bil« 
liar 1«. It u a s%u« e>n»i«tiag of two mit 
in their *hirt »le*T«e, punohing balls tfcoul 
the Ub!», an I preeonting the ke>-|>er with 
twenty cents, or as i« wmi eommenlj the 
c*m in (hi* oountrj, t«llio^ him to just 
mark it down. Thia I v*t mentioned euo- 
tout lilt* given them the titU of billiard 
mark>*ra. If you hati* a decided gani i* for 
*'««• game, von can make a eop»rior (I ajar 
at an rspcnte of about It't.OOO. Hlaek* 
•mitha, carpentere, Ac., play it for ««• 
<*!«'. It wa« invented bjr a shrewd aklooo 
krep«r. who waa not aati*Sed with tha prefl 
cn *hi«k*j, an l «m too much oppoend tot 
tfuiperanco to waW it. • 
Col. Colt'* Uuiii'ii'ii. Col. Coll tt 
Hartford Iim a rang* of glass houses mora 
than I MO fa*t in length, whore, be*id OS 
(lowering plants and shrubs, are aueoaaafullj 
* 
cultivated tha winter through, tha frultc of 
the tropica and of oyr orchads aa wall m 
tho ehoiiott of our summer vegetables. X 
friend who laat waak poaaed through fiem 
tell* of tha strawberriae, pinoapples, uecta* 
rin«a, peaahee, it,, which ba aaw ripeiiiag 
in pl«ntj and perfection. an 1 in token of 
lha truth of this marvellous tale, ha laid 
before our ojm a cucumber, cut at random 
from ike vine, which measures two fast 
lacking one inch ! f New Haven News. 
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Aar>n* th mxt pr< ri.n»nt K<*aihrr* d 
lh» R«|«uMican |«rij in ll e II 'u»f, pi ir 
mini I U ;i. in*- »i v I I •• 
ojltama. From appearance wo elioulj 
jud£» ki« to ho abo<e »iity jc«r« « f *ft. 
Year* «; i. he w »• au. r i the I l 
■-n In the old Wl j j >rty. »r. » BrmScr 
of the II I K> | nl»'i» » in l' 
!!<» w»* iJ nti£ i *ith tl.e »uli*lif rr 
• iog »l that l int, >• '■ * 
aheorhin,; qi »!. <f tin 'la?, •• ot 
•tjan^vd. In | r* •» Mr. Si*i«m i* + > 
an It»t in »tiul!v built, t ut t, t r 
timed l<> nrpiilen«-» ||« l.«« k«*n. Ul 
•j»e, wear* a * 
•• atlj adjuated 
wiiot p' r .*!»«• i» iulii i'J1 » «r||>lsi 
»#.• •! L.uJ, ai l c«rr .« a!>->ut wit l.'tn 
g KHt-cilur**! himI utinn*tak<> »Vt int»!lre 
tual f»-e. A» a pub lie *p*ak-r. Mr. S>t** 
co« Uk*« a high rink, lli* to •• i« n .1'r 
•on fill* <>r ff innate ret it i« rin«r an I 
abnll. -fci. 1 n *. onpiraajnt ij the Mr. II.« 
»*nn r in ip-akin* * .old ciclu 2<* l.uu fr ai 
m poaiii io an«u^ the orator* u( tbe aeljoola, 
•til! he i» alw \y iiit.iMj to with tho cloO 
wl Att4t.lijo. Hi «|<ak* in Monoloooa* 
lixie, at fir*'. > ut th» lntr.mr for^i* it all 
in a few m tnttnta, in t > I rw, L«-fn-i-l^<l 
lan^nj;a *L h alw.iT* i' ineUrit « hi* 
public i-ffjru In e >1. « ,r ■a rm *«r i*u». 
few m n esceevl him. an j «hvn he in^u!;; 
lo lbi«. there i« a (<rril>l« fluti -rin^ 
amvi. • hia "gaae." W« bal an e«t>Ion^ 
of thi* <«» the » I Jar of the jrcn-it * * 
•»o« > MitLrro m. iuhrr* ba l txen in iul^ 
in* io tl.« B'«<t rank at <i T*l>«nient Jieuniji. 
•mill' tit*-— t. -y *r re tr-si up to tUe U il- 
iui point. Mr. Sto««o«, in ftating a <|U *- 
lion of urJft, w.th great apparent ioJil-r- 
Mi e an I rraark^hU en> Ibm, let At t» > ur 
ihr«e of 11* bart>*i »rr >«t ,i,t the«ii«uDi >n 
camp i'be nbjle drite were kit in the 
BMl iMdtr *put. SiaultaariNuty aprin^- 
ioc to tl nt f~t. heaJisl bjr Mr. I rjwl >rJ 
•f Gosr^ia. ;h«y advanced io *o]i4 oolaoiu. 
lodulfinj; in t rj inteetite ai •! (enuncia- 
tion. t **rl* tb* ep>it i<c«*pifvl h* the eet- 
•fan »p>-ak*r The K<*publiran tiile fat' -r 
•d aroun l ••all Th.ui a* he u fiaiilurU 
eall-tl, who atood like a " Biarbl* c»!uu»n," 
•ewieatly enj»jn«( the eeeoe. Mr St.-«e«* 
oe»t talk* fur bune-xati# : and although o I 
•killful and aMe afieaker, n-*.-r inculjj^ in 
tbe llouw 4«hit<e. utile-* > u« important 
•attf? i* up f r eooeiJsratioo aad action. | 
Another veterao atal'-eioan in tho llotiee, 
®n the Repuh^tean aide, i* II jo. Tuoaa* 
CooirtN of Ohio, lie ha* .♦ceopod o pr»*o- 
loeot portion before the ountrr a» loo;, 
tod hia life aod hutnrj are ao well known, 
it woold a^ta a work of auperrr ;at'<>n f tr 
oa to attempt eeen a " rhareoal *kpteb," of' 
bim, h iweter brief. But to paaa bin by. 
when •|<,akip^ of tb# prvocot Iliaar, woold | 
be like platiof " Hamlet" with th« roltf <>f 
IUml.it omittr*!. Mr. Corwin i* now over 
•ai» mh ot mg*. 11* i« i man of aUtelj 
propofti..na, alandiag aU>ve aix fat, *nd 
rrrj atostly Wilt, walk* erect. an ! prr«rnt« 
u w«ll>rv«ii>dt\i front. Il« l>*« Mark »y*», 
nnd i NBplwiiiNi >.t dark that wh« a 
young man, he «u known at "black Tow.** 
To h»«u»« acquainted with T»« C»rwin, 
an 1 then look at him, would make a con- 
)>fl ut any man, howetrr «k«f tical, to the 
doctrine* of phyaiogn.imy. Ilia laca i« a 
MnfltK index t • th« man. Ilia thought* 
are alwat* completely r*fl«ct«J in iU linea- 
Hinli. 
,\« a man, Ik mi perfect tnngttine of fun 
and hum»r. In rrpartca and a»cial wnwr. 
Ml n, be i» Tom IVrwin ard noboty «!ae. 
Nothing fleaae* him better than to draw 
an>un<! him a company of young n>n, and 
then open upun them hi* well>charg«d bat- 
try of wit; and no man can lial.o t > him 
without c>ing awajr a wi»cr if not a loiter 
man. t»o». C»rwin ia wallj om of the 
in »t learned men in the country ; and thi«, 
too, in »p«U of a lack of early education >1 
a> unUg-e. Ila ha* re«l wry e»ten»i*#lj 
uj->n aim *t all •ubjecU, and ha* a remark- 
aMr rvt niiee ■<•»«?. In mind aawcll at 
body, l.e i* >*• ol " tie giant* 
" 
a puMic ej<enker he i* »wi ftnrrit. I'i 
manner and matter L* ia unlike any other 
man wec«rr heard, lit hie a d*>p-t>n*.l. 
hwimI ram, wbich h« modulate* with all 
t-.« •kill and eaae of the well-train* J local- 
1*1. tt lien r*iaed to ita hi^heat pitch, it 
roll* like tho in»je*t>o thunder, while it* 
I 'Wi-»t Ion •• ar« mellow n» tl.e not<-*ofa 
l arp. tio». I rwin'a *feec! <« all contain 
a sprinkling of wi| and go d humor. lie 
aNaj* ke> pa Lia auJiiui—, like hiuieelf, 
g > d natuml. 
It it wit an 1 hura ->r ar« far from 
N H|* lit* '.til f fl-Ulint ID hit |llbll«- (Tift*. 
U ^*g lit • trm* up with hi* tutjrt, b« 
• with great |k»« ft anil eject. Whro 
I uj Ulun hi* HditDiv, atii m kit 
t'.e of th<* man, hurt* In* t mnJrr- 
K>lt» with uorrrinj rvrtaintjr *h<t»ttr K« 
»• • a l<M. t'»u ar- re«*ly In rtclaim, " Dt 
t •» :■ »nil t!.« li »J« h*«« c»m» down 
aw rg ua." 11* alw^jo « j/««n>t t bu »ub» 
an«l be thr.mgh, l.ta Iumpm 
an u.j t •». 1 with th« i<h-a, that ther# i» 
•' i t in,; niorv to t» mj." I tut Ij draw 
t I tint J ictur* <>f i!,c rti-tii t» a cluar. «<• 
car.n t l-rt it tbo rumark ao often made, 
thai T ru t rain i» <>ii« uf th« greatoat 
American XatiMu n living. Il>ha« l**n 
and (till I* doing. tb« It | uMLau Catuw 
gr, aerticw. Hi* »turaj<ing tui[ai^ii in 
Ohij in it I »*t cania*. • »« a brilliant «•»>«. 
M n ii Ui? rent |4rtau( i .• tiuu, who bad 
I rui. rlr I. hwg«d t> ti c ni l *! |>trtr, 
but had •IimhI a! »of (r >nt the K [uMi.in ur« 
[IllwtUl. vlM tV'T found iktir <>M war 
i'. Ia{4 in tl. L <Ut it «ak<ri upinibeir 
t 'ia» tl • iliiiuf " nl'l Un^ wlirn 
tl..y u»<>| to r> 'x at liia trumpet rail and 
t -j 1^4. ralUtJ around tla lUn lard uf 
t r ^r«*t a! r. nnlrurullnl t'wtr rurara 
f r the war. And now, while our j-n ia 
j Jif{ • ia leaWt tribyt'* of r««j«<tt the 
gr »t * •' rn or^t r. ti" u awaj m New 
1 i^'ai !—itk Conno-tKMit »i*l Kh !eI»UnJ, 
»; ftking to liitibinj t'.o<.«and», | "m'l tiui* 
z : t .1 J r. .j I » l' 1. '• rlT ai. I jw«- 
tic-, at .1 liadicating the m*uioriea of the 
illuttriour tlfuJ, Irvin tb« *ile >Uii lera uf 
tt eir Uog Bvrate »>ui. 
1! tt t!.<r" m »till to'illirr » t-rtn 
iiiHi m If. II we » rtunlj »<Y>ul<l nut 
»>* -rl «-k iii th>* connection—«tc mean Ibe 
II \V*. l>k>*l«U.ll»«, of N""W Jrt— %. t!l* 
r f t II m« \ Jlr, >;f4nr IV n- 
nu.' n t,rt<r bae ! e-n in ambition* mm 
f-r j 'il -.il 'ft t*. II e 1.4* declined ninri* 
oil • t »n he 11' r uro vtr<J. lie Mtr<] 
£»e r» ji«r* in •ucreaaioa a* liuvemir 
of hi* >ut«\ m J <*>iu!ti I.ate l«*n r ta.n -d 
in I.' «t Liji |hmIi 1 ir*' r. !u I he ii t aV 
!» ii liur-f. I'rt^ : r.i I'lUmortt'7rr> 
eJ him u l< rvijjn bmmhi, whi< u Ii« ded i ti- 
ed. Ul r j >t» t L. ii r hi** b -mi from 
time 11 time eit* ii I I 11 I.mi. fritu which 
Ii V u turn 1 j* ij to the quietii'l-* of ] ri• 
nte III* •!•oli. ti t > tlii* prevent II iuiu 
W .« t » it 'T iU't (if theciti « ■ f I I* 
hit!" rt, without aliv ageaer of l>i*; and 
l.i* « > ti a ta pre«id* i»»tp th« deliberation* 
ol t II iuw. »n ur^-d ii j <jd l<iui u^4in»t 
In* jr t—t. ri.v»i>:i»lljr. •». Pennington 
Mud u( t.'l« Sticft »| tClllil Ii* of a RUB we 
mr t 111* giant Iran-. *o well j r j Jr- 
i vtivl, lyikllj UtUnw 1, lu u.» up ma- 
j-«ii ». t .»t n v i11^; the U!. .! l«r, 
t tl ■ i- in t'it> j r -fiio* of m urlinarjr 
in hi. l'| n In* br «.i 1 »h -.il i r* ho rtrrio* 
» lici»>! jr»fu«*ly c<i\*r»-vl wit'i I ..ir, n il Jet 
even sprinkled with the lro*t* uf ago. 11k 
larg«, mi. J t>Iuo ej »■*, at evcry glance ehad- 
ow f r;h intellect, gcuiut an<i hutnatnlj. 
Hi* f.. .w i« tlio vtrj | or* nificatiuu of a kind 
heart. Itu i* apparently -t'>Mit the *aine 
«g* w itli <iov. t rwm an 1 Mr. >tcvtii* lie 
i* a [radical, rather than a brilliant man. 
A* a | '.'<!ic »{« tk r ho i* Ji^inliod ; talk* 
rig tti t «p4nt; a% id* all attorn] t* at 
di»|..iT, i-oi.t'ning luuivlt *tricilj ij the 
jmii.i la d«'<it«. In | roM'lini; over the 
ilkriMt. aliic'i i* » lurtin: * turbulrnt and 
•tormr, (.« ha* thu* i tr •ucceovlcd reuiatka- 
Mj * ill, rapccully wl.en it i« runtidcuJ 
that bo 1.4* lu 1 no pr<.«it>u« l^itUti** e*» 
(vrtoace. lie u«<« «f«ntbing ferj <m IIt. 
bevrr | U v«i«d at the liuutoruus " bother* 
all ii* t'.it *> often tura u|> ti |itr[>Us a 
j r aiding r, in x> lar^o and unwi«Idlj 
a Ii ) v r in a £T«Mt w«<uur* u|> >n a 
kkimI, |'M<.tKd MMtrudiiia of lh« rule* ; 
w il« ii um b|'in anjr *i 1« cf the l|.iii»«, 
•aetnt t • gtf« hiui anjr uninKVMiri 
tfuabla. 
Tho >j»-aker :• a man of a Ur^e and gon> 
trou* l.vart; tb*r« i* uolhin)( •optional, or 
narrow iu.ii loJ kUiut bim. II* kee|« hi* 
h >iim o|--n to rt«if« bit nu:uar <u* Inon 1*. 
while 4t hi* Wirva ho iniitra all, Hepublic* 
an*, American*, Whig*. Democrat*, an J 
lf*-«Ur*; who, while enjijw£ hi* large 
hoej it-iliiio*. |ur tbe time being >t\ iu to 
forget that tht r* u anj north or aoutb, eaat 
or woat, but a| jiar like uxmbera of om 
grvat fauiil/. The uiUoitj, geotleflianlj 
bearing and boeptulitj el our worthjr 
iipcwktr, I aa done touch to do mamj with 
tbe aap«riii**ol |arty feeling, wbiob oaoie 
well ni|h involving the lluuee in eeriuue, 
diegraceful coaflicte, ia the early fart ol 
th« aceiioD. 
There arewi* to be ju*t now an *• Kra 
" 
of g <^d feeling perradiug thellouee. While 
metat«r« upou both aide* of the lioute ue- 
had their partite and their p»rtj doetrioea'. 
jurt at tcnaeioualy m erar, they aUtain 
from thaw gr>w perennalitiee, whiob nerer 
*muK in any good Id Ilia Ilouao, it* m«n- 
brra, or tha country. 
The King can do Wrong. 
The profligaej of the pnaent aduiinittra* 
lion, tvrn froru ita birth liaab^n botorioua. 
Not only have tli«afT> ct-*-l jMirtiaana, of all 
gradaa rejv>rted the rc«klaa« tn'aauree taken 
t<» protide for decaying prvaara am) the for- 
cing through of party m«»a*iiret; but the 
government ha* with bold effrontery atkcsl 
CwptM for million* for " writ 
" 
ncgotia- 
Ikm*. Theae facta hare twn pitent to the 
puMic at all timea. Tha re«w>nt •tatometit* 
made in t'ongreae, by mrml^ra of the 
](that oorrup ivrrturea ha I been 
made l> them, d'man<l«l action. Mr. 
t'oToie, accordingly introduced a r*olution 
rmllinft for a Committee of inquiry into 
th<>M matter*. and wa* p!*>v.| upon audi a 
Committee.** it* Chairman. In theoour- t 
of the in»r«!i •iti .n, atiditic* touching the 
pointa at i»aue, were diwotmd, and the 
Prwaident, hia N*n eertrl with all that 
portion aflWt'nj; hi* off i.»l characlcr. In* 
»fr«.| however of deigning t > eiplain a tin- 
gle charge, lie )«!!«lack upon the nn<t oh- 
nuiinua qn«atiun of privilege, and ha* »ent 
in t'nngre»ea |..ng m*.*-tg», u« » j roteat 
agnin*t any auch | rocecding. He iMumn 
the I road ground that the King ran do no 
wrong; a-t* himt'tf ; at » innd- I of god* 
lin^aa and Injured int "ooo, an I dcnira 
th« p'wer »f nny hunan being to inquire 
into hi* conduct. 
Thi* i* a m >*t e*tmor»J5nary cour**-I r 
tha Hircutire of a H'puMic to af*ou>e t ut 
th re i* *till a m >r>» *t«rtling feature in 
t'ie m»tt' r. II'i"i r at Washington mti 
t! at Mr 1" tode will *nai*>not<J, nnJ. •« 
t o d«**i»ta. l'op«*like the President eic»m- 
municatra all w'i » do n it *w»tr br ! it ho* 
lin<*» an I I'.ip^-'.ik» he purauea hi* vietim 
to the d«*ath. 
The Washington porr^p ndent of the 
II >n journal ••umrnt* a« fallow*, on thie 
BMMtg* 
•• It it f r Mr. IWhanan t» 
■ itn« a character f >r olfiiinl purity, when 
there i« tuch a uian f • *i !• tire ag«in*l 
lim.and when, ):o i» »e^n lurronndfli h* 
mm wl » hate not onl? p »etel l»rg*' aal« 
ari<»«, l>iit who hate r*cei»ed regularly al- 
lots I fracti >n» ot the " printing plunder." 
II >w omi11 the l. arr hetd I hjp •■•rite have 
h.»I the it»j"i lunro t«i pr. •««< Soul | uri'r, 
when there are »uch d Tun'Pt.t* *-n f!l« a* 
the «■ .irl<t l»tt-r of W. C. I'att r^ in, aikin* 
that a contract ho giv-nto* I'hila !••![•! i 
•hop, in w? ioh ra«^ the election of Florence 
w >11 hi he placid fx-Tun 1 »ll d »uht." An 
Imnmt man occupvirg the I*r««i Irntial 
rtiair, wt>u!d hnte return""! «uch a j ri>j- 
tion f>r c rrupti n with contempt, hut th* 
d •curo'nt *n auhinittcd 11 Secretary Ton* 
itt, iiP'I'r the eihlor^Miicnt of "J 
II ,** »• I the Phi'j Mplna uhta»n»l 
tl« c ntrict, <• >i»rnni»nt | itin^ { «OtH) 
t:i ir»* t! in tt N irelt* Work* of Now Yi rk 
had nn lertak -n to d > the work I r. Thu 
ii uN> laiMn.r in which J*m»« Huchannn 
I i« •:mriii>nr.| r rrupti >n, and th»re are 
K- 'rea <>l others on record, tret he winning- 
lv|l «U innocence and angrily difi.« the 
II )j*« of llepr^vnt iti».i» 
M«sTir R>ub. (»n <nr f.ut»ij will 
n I an int'r ■«tt*1« letter fr "n I'apt Wil- 
* n iM»ilirg the •I'T" «!r ady tak-n tow- 
»r |« u niriti" tti« r >* I. From the active 
ii:t.-r<«t t.»ke»i in the mttt'r. l-v our neigh. 
t> r» aeriM« tl lit t' tr can ! • Iittlo d>uht 
t' it th* mute w I b popular one, when 
< t •> '; ni'l will ilr.»w n l»r-< nmoiint of 
1 u»w •» within • ur border*. Though the 
I titi n f r n I. | r nt 1 la*t w inf» r w.i* 
n-fi-rred to th* next Legislature, it wa-r* 
c willi t*% ir. and th >•» nr» strong 
ground* for the Itolief that it will reoeiv* 
favorable action, at the n»it *e»*ion. Th* 
taue n >w *een,« tj I cl •••at linn I. when 
>r M igalloway friend* may not nly l«' 
a' :• |0 e»* out of their township* ; tint 
frin.» iKtir up cluntrr n^ighbir* »1<>r>j> with 
them. l»or n» the }< in that have cl*j 1 
• nr* the settlement* aft* pinitrnnd, tli) 
only r>»a I thej hate ha I, «u on* of seven 
mil'*, in a direct In >, fi :i n* * tilt incut 
to the other. 
]U>m v *gu* o* at* Frn. P. T. Il»r- 
rum, tl«* great si >wman, ha* at la>t (Un- 
rated himself front the difficult ir« into 
w hieh he w >■ plung»-d hy the "dock not"**.*" 
and ha* again come into in ol hi* 
S'.-w V•.rk Mu**um. On S.*furd ly evening, 
M irch 'Jltli. between the act* of th* play, 
Mr. It. cam# forward an I announ-i-d thl* 
fact, and procv led t > give an account of 
the miix" wioh interrupt*1 hi* connection 
with the Muaetim for a tun*, an I of the cf. 
f.rt*. trial*, and tribulation* by whirh he 
hi* regained the j »ition hi' once maintain* 
i*l aftrr mentioning the manner in which 
h* hft 1 Income in. rtricably involved by th* 
•' clock note** " which he li »J indorsed for a 
cmpany in Ilridgepi n, C»nn., he said : 
II At th forced *al* of my Connecticut 
r-al estate thrrv was a pun-hater behind 
t»e screen of whom the w rid hid little 
knowledge. In the d»r of prosperity I 
inula ot*r to my wile much valuahl* prop- 
erty, including t!.«» lease of thi* Mu*eum 
building—* lea*e th^n luting about twen- 
ty-two tear* to rnn, and enhanced in value 
to inor* tl> in douMo it« original wurth. I 
•old the Mus*uui collection to M»a*r». 
(irtenwood an I Uutler, *ubjvt to my wif.<"» 
•ep irate intcrot in the leu*e, ami *he ha« 
n*iee»e<l more than (80,000 o»er and aboTe 
the *um< j> »i I to th« owner* of the building. 
IrKeu'J of aelfi*hly applying thi* nmount to 
private porpofe*, my family 'iteil with due 
regard to economy, and the saving*, (strict- 
ly belonging to my wife) wrro devoted to 
buying in portion* of my e*tate at the a*- 
•igneea' Mlea, and to purchasing •• clock 
note*" bearing my indorsement*. 
Julien, th* great Opera manager, died, 
on the lCtb, in a lunatie atjluut, in Pari*, 
Franco, lid had previously attempted aaU 
eide^ 
Salttstrk. (ioTernm*nt ha* raiacd th« 
•iport duty on saltpetre /ruin liritish India 
front it* present rate of aboot per ton to 
£'i \<rr ton. The total export ol aaltpetre 1 
last year from Calcutta alone was 
tow. 
t or ike OaCord UMmnl. 
Who 8h*U bo Prnident f 
Jnit At tliii tu tment the queathn, •• Wlio| 
•hall tm nominated I'raaidcnt at Chieagj," 
i* tha gr«at qucatlon before tlx Atmrican 
poopla. Considering tha pr-*ont condition 
ol tho Knit<sl Statf* at home and nl r>■»<!, 
thi* question nctor ateumeU gutter itn|M>r- 
taiic* than at thi* moment. At home wo 
*«»* two partie*, nearly equal in num- 
ber! and atrength. The great idea of one 
ia lilwrty, p<-r»»nat liberty. Tfia ruling 
idea ol tit* other it aim er r. Tha former 
,r «p"rt« labor, ami tho ownership of tha 
pi-raoD by him*« If, of hla rn<i*clf«, hi* brain 
and their pnducta. Tha latter reapcota 
capital in human fl>««h, and repudiating th» 
doctrines of the f >rmer, maintain* that the 
great ih;m of m«n, blaek an I white, i»r«» or 
ought !■> l>e alare*, own> I, dir ct«vl, »00urg- 
ed and hrandrd, by (in aristoerarj r ill I 
now •• catching the manner* liring a« they 
ri*<\" AnMocracy, I>-uioerary, Slavehold- 
er* and their co worker*, the l>uoghf.»ee*. 
The*.* ar« now *ynonymou* term*. 
Tt.ia la*t ela»* ha* ha.I p '••«*»ion of tha 
go*«rrm' nt for tha la*t right y*ar*. and 
ruleU the country according to it* pet prin- 
ciple. Poring thi* time the tat»* ha*c 
l^cine enorm >o*. Slarery < *ten«bn ha* 
lx*n the ruling |>t»»ion at h .me and abroad. 
I\llihu*tenng ha« Iwen encouraged, and 
weak but friendly nation* hare been np- 
pre*" J. The African *ta*e trvle ha* in- 
creased and f!ouri*he«l. The IV «i lent, the 
h'*a I of thi* party, ha* declared tint the 
(' >n*titution earrie* and prot-et* »laTrrr in 
all the territory of thi* internment. Tbe 
army. the nary, the departmanta of Slat*-, 
and Treasury, and Interior, are all emjd >y» 
ed to increase, fasten and r>*ter thla poeu« 
liar inatituti >n. 
T'i" untry ur :• r mis a on rmai »iaie m 
thin?* l as f come, and is d uly t^cnminjf, 
tnor" an ! nioro restless nrttl «!»• t ir(Kan 
et*r l»for«. Under it we liaro had civil 
war, r>nfta*r*ti«>n and murder in our trrri- 
tori-«. In tinny Stilr* l!i« constitutional 
guaranties ar« *i an I the prison, tha 
e»t o'nin* talla, tar an I f'athrra, an I 
lli' rno!»n<-»t an I mn«t d.-spolio •urtrill »ne« 
iim BitiJ out to inn nvnt ami in>i(T>-nai*<» 
ritinMM An I ftnt in New F ngland, »c 
find m- n eterywhare, in oC » and out, 
r*'«a«lr. willing an I aniioua, t-»cmlinuoand 
ptpttllttl this state of t'llli.t. 
A ehanga i« required li miM r mie, or 
the tranquility »f thii nation rann< t !«• aa. 
cur^d. The art* of I'eaet, Liberty. justic# 
an<l humanity,—nit ilia derin*» of Slatrwy, 
iVfpntitin, Filibustering, |--r»>nal agjjran- 
(]ii"Birnl, injustice an I oppreasion—must 
l*> rneotmg'd, t latercd anj <«Uhli»lird, ur 
tli«' Author of juatiiv an 1 ri^lit will aw«vp 
IM, as he did tla llittitea and Ili»i!•*• ol old, 
from tho fa">» of tha r^rth. A chang* mui/ 
r-'uif, and I think it it likely to cuiue aoon. 
I haio tha opinion and itnprre«i >n. tint tho 
tima has arrived for aurh a rhanp*; and 
t' at tha p«- >j la not only d< sire it, but that 
they unit unit" an I aecuro il. 
What, U»*n, 11 th- duty of Uppuhlieana, 
who rrjire*. nt tha |x« iple 
* It ii their duty 
In N-ht-ting •» rstidilate for I'ruaiilenl, to in- 
qtiira (lr«t of all, wh«th»r ha will rarry out 
tl*a | rim pis of |*ia»n.tl lit* rly, an- <>rdifg 
to tha constitution, lairlf an.I jostlj r n- 
•trued ; and whMher hi* whole life, po|itI« 
ral principle and actions, ate audi as i<, 
Insure tliis result. II this true of any 
truly great man, in l! ll<'puhlican ranks, 
n»rth or a«ath,H a is fit f >r Pr* silent. If 
nominated I inn nt* tor audi a man, a* 
pan etrry Republican, who haa a aoul ah n 
faction, ant ■••deota and k>cal | re*udit s 
I'or my part I t^lioto th- -a ar>*enough such 
mm an I I am j r <ij to t iy that I think 
Cliero ari' winy. 
IVraonal li'«rty. tbe true ejevati >n of 
tl»«» |«n»n idJ the security of lu« right* 
■ ■r- rVr», i* then, rmlly, th* »<til mi l 
j- r»>nifi ation of llio !>• puMioan p»rty 
I'll* p-r»on or nmli Ul" of the Kepubl.t an 
party j- • this. is qual.Sed to mwl 
the exigent » of the time*, »n l conduct 
the (trer* of freedom 11 t let iry, I car* 
n it wheth r this c»n li late ha« l>oon a lie- 
juUi nn it dty or fivo yea**—whether lie 
hav been in one organisation of the two 
great pirti-* or another. I rare not f ir in* 
t »riff, river ai> 1 harh»r, hi* lolian or other 
I m .iI view*. if lir lu* only b*ra ju»t to al! 
sections of the country. and ready in all In* 
conduct to ex imine an I decide ace irding to 
tho rip*lien«y, nc-e««ify and justice of the 
caw. Tl>« «»i»-nt ilxik jfl I'ubliili->1. f r 
tbe t~n*ft ol uiankin I -t nation*, hi* *aij, 
" Seek ve flr*t tho K'iij;'l "ii of God, (a 
pmraBrnt nl l«*e to man and right) and 
all other thing* ahall lie a>! lej unto 5011." 
Si, I felieve if the Kepublicana **lect a 
candilato for I'r osident, he *houM l»> ono 
who will a.nr ■oek, and a'int%i ha* tnighl a 
government of lore to man, om of re*p<«ct 
to life, liberty, and personal happiness, and 
thrn ho will hate all other tiling* a'lded to 
him. 
Without sajing ono tillable ajain»t 
M «r*. Itatso, Sewanl, Cameron, Line >ln, 
Trumbull, Kin,;, Hank*, or Fcsoenden, all 
of whom, in my opinion, are fit to be I*r«.-*i• 
dent, ace irding to my j revnt understand- 
ing I must mt, that if I ware called upon 
to de*ignitc A man f r thi* high office, I 
thould «ay, select Salmon P. Cha*o, of 
Ohio. Jf|on<* and patient investigation of 
ju*t Republican principle*, ability in ihoir 
a lv>c*cy, conmtencr of political tiew* and 
action* in Stato and nation, can entitle a 
man to jlace, and *ecure the fruit* of liber- 
ty when sueee*s ha* crowned our effort*, 
Mr. ChaM i* that man. P it much a* even 
hit name may ta rntitlol to tbe highest 
consideration, if he cannot unite the inter- 
ests of the country *o will a* •nine oth'r, 
that other *hould be aclectej, without re- 
gard to my viows or a million other*. With 
your perminion I *hould bo gl i<I to recur 
to this subject again. Kiitulicax. 
The people of Sooth 1'ari* are moving in 
rarncat fur the erection of a n«w achool 
Iioum, which ha* been ao long needed there. 
Wo understand that at tlio annual meeting 
of the di*trict some days since, a Commit-, 
too wa* chosen to examine lots, and report 
a plan for a house, together with estimate* 
for its cost, and instructed to report at an 
adjourned meeting next week. Wo hare 
no doubt Unit a house will bo erected, 
which will bo ao ornament to that thriving 
village, and ono which they will nst bo 
tuhamcd to point out to stranger*. 
A * Arctic I1 »*t Jot avrr, in the Autumn 
of 1851. Itj Ist*c I. litres. llo#:«.n : 
Promt. Tabard A Cha*e. 
It will Ixi remembered hy all who are fa- 
miliar with lh« narratiee of Pr. K »ii« that, 
when all hop! hod been abandoned of clear- 
ing lli« intol from th« ice *o a« to make 
sail that ••4?.)n, the ddpmli Rlkrnatire 
wae pt -eentcd of (pending another winter 
on hoard the !.rifr, or make tho journ»jr I'J 
boat* to Upcrnatik, on the North e<NMt of 
(ir<-«nland. To accomplish Ilia latter trip, 
all the euppliee, a* nell a* fuaM, mult Im 
drajjg"'l acroM the rough ico-field*, until 
I ho open water could be roached, 
with the 
ri«k. then, of bom,* entirely clov I in bj tl>«» 
drifting berg*. Fighl of the number decid- 
ed to nuki' the attempt. Under the dine- 
tion of I'tUreen, their Pat»i»li interpreter, 
thej etaited, hating turn lonmhid with 
the ho»t nuifil that the r< du< •' I •»»|-| I•••• of 
tlm "Ad*anco" would adiuit. Pr. llajie 
wae it meiot*r of thii j trtj, and he In* 
giten a thrilling and gr.tplilo account of the 
horror* endured while »Wnt from the hrig. 
Tbej struggle I noMj lo attain their of j'ct 
until, at the end of a month, it f»v.*ine evi* 
dent that tho op n water nul l not l« 
reached, an I tho journej « .« giren up. 
Then the bopo wa* entertained that the? 
might Imi ahle to ipetid tho winter at that 
point, eut»i«ting u|>ou g.une. fo tliiw end 
thej eecored their haggage, an J commenced 
tlm building of a hut, braidcit b^lg". Here 
thrj l.-U a mieerahle ciittonee, for tome 
time, upon the •cunty eopplie* of walrua 
and t-.«r obtain- l from the nalit *, '■ t 
traffic. N > game could he obtained hj their 
■iwn hunter*, neither could the e*|uiioaui 
le inducnl to allow a hunter with hi* rifla, 
lo accTiiiir .injr thou on a hunt. 
At length tho natuce *<«eiiied to hare 
firnird tho *ett! I purp-i** to »tart« them 
(•death, ai.d tt.u* iin p «aea»i >n, atonce, 
of their r *atej urticl.a of wo *1 aiJ iron. 
Th'-ir only h«>j* now, ta get hack to tha 
hng Altar vainly attempting to hir>» or 
bay a d«»g t<w»m, they r»«irted to atratagma. 
They «lrugg"<l the ownera of a d>>gU>am who 
ram# ta Ihcir hut, mil while they w^ro 
a»!e«p, ran off with th*ir aledg«-a. Th# 
«Ioga wort r<lr.».-t >ry, how<-*er, and d«dajei| 
the pirty * > hm,; that th* native* ore rt>>k 
I Into. Keara of death frotu the whit« men'* 
hooma iutiniidatod then, ait I for a atipnla- 
t I dim, I he j agreed to take tliwui to tho 
I rig. Tbey reached the ve«*el altar a ha*- 
ar 1 >ua drive acroaa tlx* iw |>lain and around 
tha glaci r». 
The at irj iaone of t'.rilling though jain- 
ful inlir<at, throughout. It w*« intended 
that tha akatrh ahould a|j-ear with l>r. 
Kaiu'a report, hut th* illnaa* of Dr. I! 
prevented ita j reparation before that wirk 
w» pohlilhnl It ta j reacntrd at thia day 
for the double purj >a<> of awakening a new 
int. T«»t in A ret id di»c(very, ami to ai 1 in 
procuring rneana for the purrhaao of the 
D'vetawry outfit for the |»r jotel «1|k-UiIi >n 
ol I»r. Have*. 
The doctor ta •an^uin*- that, with tha ad- 
vnolag" of tha experience ol previoua navi* 
g'tlora, the lietter kn>wledg< jt the ge"gra- 
phy n* well im the currenta of tha region, 
tl>»t little difficulty need be a| |.rel.tndi I. 
in reaching tin j-n aea, at the N rth. a. .»n 
hy I>r. K'iiia'» pirly. lie un the tempe- 
rature it not ao *. t ff »* to make travailing 
» teriona iii. onteniencw to uian 11 clothed 
ai.d wall fed. Profiting hy l>r. Kane'a ei» 
j ritnce, ha will avoid t!*o hay in which the 
brig wa» iiupri*one>l hy ios ; and ftela Con- 
fident that he will ho i»Me to rnti r and el- 
| lor tha gnat H|'» »e* which he helievea 
to en«t at tho North J "le, and j waihly t 
find hi* way huuia, hy aouie outlet to Hum 
|»un »»i»tera. 
In l.i« inUrjtin I # ha* tho aetiv* »uj j rt 
Hii.l co-operation uf eminent ■cictilifio men 
aii ] ».jci> ti«, (hitli in (hi* cjuntry nnd Ku- 
r wlio warmly <■ ium*nd him to flip 
g-neroaity of the |-»pl.of tin) I nitoil Siau-a, 
w !i owe it I» lb* world to mak" an attempt 
t« unfuM the my»tery thai enohroud* the 
northern pole. Ho i* enthu*ia*tio in the 
undertaking, and hi* hook »how* him In he 
a man fittrJ for earn in,; the wutk on. ami 
amply qualified to give to acience all tho 
treasure* to be o'otauu-d Iran *uch an *jpe- 
ilitioi). 
IlLACgw< tt't f, r March, In* 
Urn itreitrtl. The number* for January 
ami FeWuirj w.> hare not *cen. The ww- 
cut number hit* the following table of con- 
tents 
I. r I Il'gin'* Mimkmi to China and Ja- 
pan ; St Stephen'*—| art third ; Norman 
Sinclair—an uut >biograyby, part third; 
Neleon and Carracciolo; llel»y llrown—a 
true *tory ; A word a'wut Tom Jonc* ; the 
I.uck of l«*dy*inede— part the Intt; tho 
" foreign connection" of the II >un of Hull; 
Die* Ira; Volunteer Cavalry movement*; 
tho Aiigto-tiallican Dttdget. 
Wn have aU» the January nun»h<*r* of 
the I/inJ m Quarterly, North l(riti«!i Ho- 
ti»««r, IMinhurgh Itcview, ami We*'.inln«trr 
Iteviuw—all of them tho reprint* ot Iwon- 
Soolt X Co., New York. Now volume* 
commcnce with tho year. Tho following 
term* are offered: 
l or an« one uf the f<cr lt.»ir*»«, 
»»t 1*1 of ibe (■ «if l(r«i 
I'of any ihrf'i.f ill* luur niirei, 
I' m all (nti »f ihe Ibririri, 
I m Hurt»... i'« M i|f nil- 
('•if |IU< Lni«hI Miid iinf llriifn, 
I'of III i« k «••»>• I aivl Imi 
I'm IlUc k«i>i I .iii.l thrre llrtimri, 
Fur lllick«i». I ami Ibe f»ur lli tirat, 
The *te*merS. It. Sptulding, which ta to 
tab' the delegate • front here to Charlr*t m, 
will bo fitt-l out in tho very be8t*tyle, that 
all who embark in her ahall lie made rom* 
fortaf'lr. On.'of tho bc«t band* of musician* 
in the country have been obtained for the 
trip. It will b« a dtlightful pamage. 
[Iloeloti Po*t. 
Ye*; nnd it will be *afe to add, that the 
S. It. Spaulding will contain more iniquity 
than ever floated in one ve#»el. Only think 
oi it: four or five hundred democratic of- 
fire h'ddar* and offic-Meker*. all concern 
tratcd upon 000 devoted *hip, with proliably 
not a praying man in t'ta whole crowd ! 
(Daily Advcrti*r. 
We are glad to l«arn that Perry Pavi*' 
Vegetable Pain Killer i* baring ao largo a 
wle in our city. We have every r»a*on to 
Miavo it to he an almoet never failing euro 
for pain, and m *uch, ii a medicine no fam- 
ily *hould bo without. [Montreal Pilot. 1 
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Worceitor'a Dictionary. 
Sir. Jolm II. M >rri»on, the agent for tTiia 
.•irate, dolircred lh« mpiea ol this Dictiona- 
ry to mb»rrib»ra in tliii county, 
eome dtyi 
tjnro. Tli* volume ji matin up in lieautilul 
•tyla, and the I.ibrarj edition hound In hall 
•I'urkey Mnr «•», mnkra ft »| I *r» li-I »i>!uroa. 
Tin oscelKttrw ol tin work, bowercr. con- 
•Ufa more in Ita matter, than n»futi»n, 
and ««(|iiol< Irom Ufa Illuatraled, the lot* 
lowing extrarta, which pi*o an idea of the 
plan an I icopo of il.o volume : 
•• Thi« Diditnarj contain*. the pr*ftr« 
•aja—we didn't c.unt them—about 101,• 
IHH) wordi, being about 20,000 more than 
ii contained in any other limilar work. 
Ttie orthography it »• rlaim»d i« in ae- 
rord.tnee with the hctt mag* both in Ei»f« 
l«n<l and tha United Suit**. The ino«t 
m «rk?J tiriati m from ratihliahed Kng'iah 
iiMge ia in lhii*<i word* en ling in ar or eur, 
;»» farrr, faronr, and tha like. 
Tha double I «f travelling, revelling, etc., 
it retained ; | retenee, off-nee, ami Hi-firne*, 
are apt-! I with a c ; theatre, cmfe. etc., are 
ui hero ipellrd ; asa an I whitkey k^p tha 
a ; mould ii not mold, nor height, bight, 
The»et our readcre will remcmbor, »ra 
nmong tha Urn worda w!:-»*.» (pelting l< i« 
l^- n tha aourre ol • > much contention. 
Tha pronunciation are In accordance 
with Ilia he«t uenjj". Tha mark* ol <l«*ig- 
nation «e»m to lot km well calculated to 
guide the atudent a« ran !w made, hut la 
alm<>et impvaaiMe to refwnt Knglijh pro- 
nunctation. 
Ti c pictorial il!u«trnthn« art valuable. 
M r* information can fnmttlnN be MOfj* 
ed f>y a picture than by column* el detcrijv. 
tito word* The illuttration* occur with 
the Wurd* they #ri intended l<> reprint, 
win-It i« a* it ■liquid tx>. 
The definition* art full and enpiou*, a* 
uueh *j «* the mott eiacting could r>*e*.n- 
ably etj-t. They are entirely unlike Web- 
•tor'*, care hating been Uk>>n to take " no 
word, no definition of a word, no citation, 
no name a* an authority 
" lr >m hit work. 
Si tho pureha*-r» of l«ith may rely on hir- 
ing f>>ok* entirely unlike 
Th« *ynonyin* Turin a very important part 
ortr.it great wirk, About 5,tK>0 word*, 
•owe nearly *ynonymou* with other*. ar«» 
brought together and treated a* to their 
iimilitul * and difference*. Tho right 
word in tb<' right place it what all writer* 
an I *p-«ker< want, and all oftvn feel Km 
want of a word to cipreeo eiactly what 
they mean, and without being able to call 
it to mind. 
A^p"ImJ«i| to the Dictionary are ejfended 
tablee of | renunciation* ol (irerk and Lai 
in | r {< r nainc«; of Scnpturo proper nam—, 
of im»l«rn ^"graphical name*; ol tha 
name* ol di*tingui*hed men of modern 
time*; abbreviation* uaeU hi writing ami 
| tinting, and a collection of word*, phn« -a 
an I quotation* fnrn the (ireek, I^ttin, 
Fr-ncb, Italian, and Spani*h Ungun* *. 
Thero i* ii > man that can mad, he he 
rich or |*>or, educated or ignorant, that 
w >uld not be benefitted through hi* whole 
life by the proper and frequent u*e of Wor- 
ce*t.'r'* Dictionary. 
Library edition only ready, Price 7 SO 
We learn tint tho " Atlantic llou*?," 
at S >uth i'ari*, ha* recently hern purchased 
by M' *«r*. K t ert Smith and tieurgo Jon.-*, 
who will c .ntinue it a* a public hou*e, *(• 
ter lb* I no of the prownt tenant •hall e». 
pite. Although the travelling public, and 
hiahoeUof Iriend*. will Im aorry to part 
with Mr. IViwdbury a* a landlord, we 
ti i' i iot that th« enterprise and urbanity 
ol it «iic< te«ir», will •••cure t» them an 
• |ual amount ol public patronage. 
" 1*1 T N)*» Iter A«*I<IXI ON Cl'iBK 
to-kiciix." A'mtiful hi»t<>ri<nl engra- 
ving with the atwvw haa ju«t twen pub- 
lished bj M. Knoedler 772 IllMldwaj New 
York. Thie title it a traditionary eipree- 
non «>( Washington vuppoeed to have beva 
in» b during the Revolutionary War. 
The print reprint* a canp »*no«iip- 
pi*. I lo bo at Valley F'»rg*, n time when 
thi> Aonrimn army »ul!*rtf«l moat, a"d ono 
o! the darkeut p»Ti<«l« of tl.it War. In 
front i« a fine engruving uf Washington on 
a spirited white charyr ; and bni !•» him i» 
another oflicir to wh.-iu he is addressing the 
words " Put irnn* but Atuorieane on 
guar"! to ni^!»t.** Near hy »• a • Idicr pre- 
senting arms, aula pilo of cannon tutlU. 
In tli« distance are k»ii tarth work* plant- 
rd with cannon surmounted bj the Amsri- 
an Hag. The whole Is a happy fowrp* 
tion ; an<i tbo print it a flue one lor the 
Parlor. 
Till CARfTtxu Ctil. Soma two years 
•go, Mlse Emily l\ir»tang sued a Mr. Shaw 
for brvach of promise. Sh«g>tth* ease, 
and wa< awarded $100,000, in daua^M. 
To this verdict ha di-murr<d an I a new tri- 
al waa had which closed on Saturday. The 
jury. thia tine brought 111 a verdict fur de- 
fendant. Posaihly tha nJy cared mow 
for tho loai uf tlnj dollar* than tho I ** of a 
husband. 
A Na«kow r.MMfr. Wo ar* Informed 
that Dr. Rust of South Pari*, had a nar- 
row c*capa from a serious a>*ci<t**i*t. Ia«t 
Thursday. Some part of tho burncaa broko 
letting the ahafta of hia gig fall to th* 
?round, and throwing him forward. la 
<lii< | liliwn he *41 draggod ••vjnl rods, 
at tha heel* ol In* horse. The d octor had 
a hand aoniewhat injured, and waa bruieod 
•lightlj. 
Oxronn Par. At a meeting of the mem- 
be.■ of the Oxford liar, holden on the 23d 
ult., II >n. Ljttttn IU«a*n waschoeen Pree- 
ident; Win, K. Kimball. Eeq., Yica Presi- 
dent, and Alvah Illaek, Clerk. 
The Aaaoi iati <n have determined to take 
meaauree to collect their booka and replenish 
tha Library. An Investigation by the 
clerk slows that a fond ol aoucthing over 
$|IM) hat accumulated, sineo any eipcn- 
dituro haa t«en made. 
The II thel Journal learns that arrang#- 
m nti lift*# been compli ted for tli rroction 
a! a how* of worahip in that village by the 
McthoditU tha coming season. 
Tlie noon train for Portland now le-me 
South Pari* at fiftecu minutea before twelve, 
(Kir.n* ten mlnutcv l iter than bcreloforc. 
Connecticut Election!; 
BUCKINGHAM RE-ELECTED!! 
|lY A LARGE MAJORITY! 
A Ropublican U. 8. Senator 
B.curod! 
LEGISLATURE LARGELY REPUBLICAN. 
The Democracy Dcnoliihei! 
C nrwlicut la* ha 1 ili« har f-«» fought hat- 
ll« that en»r oeeurr*l witl in h»r border*. 
Tli » hiatory of tlm rontaat ia thai of Mrrj 
»trvggl« with the ruling •outhem oligarchy. 
Yh« peopla have fought agiinat TraMury 
(Jotd and Tral-i (J jld; againti Cjllun <;,|J 
and N '^ra 'I 'IJ ; and l!n»y l am -no« > it 
withiut «irn th« amcll of f ro upn thair 
i;tru 'nli They hava •*< 11 Dm .Star* ..f 
awry vraii^o of llunk"ri*m, n<Ain{ 
Suw tute, n«»it MI, without a li^'it 
Portland Wilted. 
Thai Icll* III* w holt »l■ >rt. J»«v'ph II iw 
ard i* May >t 17 I » iaa;.rtty. 
Portland will no I U ih« capital ol Mam* 
unlit ah* can ahow % itifler back L >n<\ 
On Sundajr morning •» two-«lnry houa* 
on Washington I'ortUn I. owi.-l by 
Aloon l««ng. and o>vupt«*l by Jamo* \V. 
(iriMtia, wa» dwlrryl by fir*. An »!• 
fining bou**, own«I by Michael Murray, 
wui alio nearly d**troy*«J. 
Another Congrwional aflTrny l'»ok 
at Washington Stturdiy. Mr. Ilindman 
•n imwrr lot friendly rw'gnitlon, <• r*- 
|M>rt«^l to h«TO ti»c.| Ti)il(*fil languag*, an J 
•umii|>u<I t.i *»ault Mr. V.m U'yrk«. 
Th* »park« Im« tMlbumlnj laeomo- 
lim ar* found to b* tu or* dangeruu* than 
wood. Fxt»n*ire Cf« arc n <w raging in 
M originating in l! •« way. 
At Iho alfclion in Si. (»>ii*f Monday, 
th* ll<*pub!n-ar>« carri' J f. war!«. ai I tl.« 
Democrat* (tires*. I r C<>ai ciloicn. No 
party nomination* wrrr mad* in Hi* other 
two ward*, from which in<I ;wii JenU wrr* 
elected. 
Adv.<-*« from th« Tciu* fronti«r «y that 
th* trouble* art at an eod. Cortina* ha* 
withdrawn to the inUriur of M» nco. 
Praii>p l<oiior Lirijx N'ii u. The 
Daily Advertiser learn* from Mr. Chad- 
bourn*, 'lnrcr of th« Ilri«lgton tup*, tliat 
th* hous*, barn and *h*d of V*a Wamn, 
bq.,*l Nap I as, wu burn«d at 3 o'cl-ik 
Monday morning, with all tii« furnituro, 
Ihiv* florae*, thro* carriage*, cow, calf, bog 
hay and gt^in and farming u*«n*il*. Th* 
fire t .ok in th* barn—*uppo*«l lo b* th* 
work of an inwndiary. It wu di*;otrcr*d 
hy a daughter, who giro th* alarm, and 
Mr. Warren got hi* wif*, daughter and in- 
fant out in their night clothe*, ai. i ullmg 
them lo go to th* Iioum ot a ntight* r, rv 
turned to rc*cu* hi* remaining child, a >a I 
right yars old, and both per>«h*d in th* 
flimo*! From appearance*, it mhihi that 
h* raaebed th* r miu wh*r« lb* chil l wa*, 
and aflor arouung him, attempt-'1 to lit* 
hi* book*, which wrr* in thoaiut* rwiu 
bur th* tlame* cut eff their egrea*. In mak- 
ing her <«csp*, lb* daughter w 11 oonti l< ra- 
bly burnt aN>ut th* h<ud. 
ririMwuriir Acquaint is Fimo Ml*- 
itu. Any j*r»m deeirou* of learning 
•hurt hand In an InercdthU »h <rt »|m»c« of 
time, can do eoby procuring Cr*r» • Steno- 
graphic I'hart. Ill* •_»»t- iu i* %r. ablmti- 
ati >n of le*« tlun one-eighth t r<mm n 
writing. and i« practical by in r r»-j> >rt-«r» 
than any other ■ytteut now in u*». .\ft<-r 
■» 'iiiirint* it. all that i« nw»< >ry to report 
a ■pf«ch or •trnoa it praoii- Price •>( 
Chart, with full instruction*, ma 
tcu copie* for five dollar* •«ti«f*<v 
tion guaranU-d or ntonry Hun led. Ad* 
•!r»-«« Jmmtt I',. i^nin-in, Agent, Monticello, 
Sullivan raunty, N. Y. 
[Any new*pap»r g vi .g the ah >ve (with 
thi« j-nragrapt) one inaerti >n am..tig the 
rrading matter will he entitle*] to a c ipj. 
Out of 102.•" <1 mule* in Main" above fif- 
teen yeura of ag*, TT.tKJO are employ*! in 
agricultural purauita.anl they |ay tn»ro 
than 00 p«r cent of the Uxca. The farm* 
of Main* urn worth '<». 
T• »how the the »j irit ol the peopU of 
the I'omngna, it ie •tatod that Cve hutidr. 1 
women caine out to vote, at the lain rive- 
lion, on the annexation qn ration. 'Pum** 
jority again*t the Papal givcrnuient waa 
overwhelming. 
IIlthkl Joi't*il. N i. I. V luiua 2 >• 
reonved. It i* conaidmbly » ir^-d, in 
coneldtrati in of which the pu'»ii»li«r an- 
nout cea that lie w.ll i<«ue it hut onea a 
month, hereafter. 
I).iriii); the confl ^ ration of Canton rant- 
ed hy the bombardment of tha Ilriliah, the 
eaten*iv» medical w&reh<>ueeof our country* 
■an. Dr. J C. Aria of Lowell, (the d'p t 
•f hie Cherry IVctoral and Cathartic Pill», 
for Chin-*,) woe toUlly Ir.ir >yod. Ilenoar 
make* a demand up n our government for 
indemnity from the Iom of hi* pr< j* My.and 
henca will grow another nut to rrark with 
our elJer brother Johnny. Slick t » it Doc- 
tor ; and if our government maintain* our 
fighta wherever your IMIv are »<ld, wo 
•hall only b» unpr.it v:! 1 on tract* t ia| are 
very l>arren. [Ueform<-r, Trenton, N. J. 
Wur Io»cm itirra? Thn#e wlo are 
ao fortuoato a* to hava ercafwd Di>| |aia, 
and Ita attendant avilt, c»n hardly conceive 
tha and-ring that the*? diVawarauae. Tha 
wonder i* that the afflicted continue to «uf» 
fer, when that infallible remedy, tha Oiy- 
gloated Hittrr*, if within tha reach of ev« 
ery one. 
That's »<>. Kcdding'a famoua Iln*«ia 
SiUe rum Lurna, aealda, rata, wound*, 
com*, huniona, eta., eff-dually and epaadt- 
ly— it never faila. Sol 1 every w her a fjr 2'> 
centa a hot. 
Col. Tliaddcua Twitchell of thia town, 
died vary suddenly at hianaidence np n tha 
north *lde of the river, on Tur»!ay, 'J?th 
init., of duetto of the heart. INwae .2 
yaara of age. Ilia funeral took | l*ea Ia»l 
Friday. (Bethel Journal. 
Iloasa Stkauso. The I'ioncer pay* : 
••Ob it g!.t, lUth ii»»t., a bom 
vt« taken from tb« turn ol Jmm l>r<*w 
&q.. of Furt Fairfield, and hu pot »ino* 
b*tQ beard ol. 1 be hi>rM foraierly belong 
ed to Mr. Gegwy. now aB.i Up,,r 
wLo*o ratal* Mr I>n.'« i* administrat r.*' 
Furrta* S>t«»kio*tt. Th« following, 
from an cichan^o paper, <• rot a ba 1 rxpo- 
•iti >ti ol Douglas' principle of popular »o»- 
mi,jnty. Tj b« »uro it •• a littU 
yidmloM." 
•• Why can't 1 carry my property »h»n 
1 pV**» V a* the fellow *aul, witb t<au 
akutik* ia a l>a«k>t. nod a poon 1 ol u» W>a■ 
t)<ia in aneh j >ckft, to bfd bia *"»jr 
into » taM-r* -m, 
l)i«griitii Pl.V>'i»«a. Th* Wa«Mngton 
c^rrt*; > l -m •( tl«* Jowrral of I' r turret 
turn > • »?•«• t !l >wmg f knM r^j'.-tirg 
tbo r -cry < il»>- g <t rnutont in tho | uMic 
jrint.n^ 
•• A ungular «]»•*<•! >pment was maJ» to- 
day, <>f i! tfttnncul allowance* for e«» 
ecu lit* j noting Mr. CtvkII, a pnnpr 
ol New VJrk, who ! i« In | ttj<» johof print* 
log I >* p*4 «;5o* hlank* lor »'<»« yean 
|Bat, «u Uf <r« t'i* vinte'* «f<citl com- 
kitlM ua printing. »« a wiin***. IUmbImI 
that b« hal j».»t pat in hi* lull for printing 
the p «t ifin b!*tik* for four yea re, tin i. r 
tb« 6th x-cii n of th* poat«fii-w appropria- 
tion Bet of thi* n. II* had >d re<l to 
do if» w«>rk at a deju• !. (rum lh« price* 
o •* and f r a Ion; uwe a >» 1 by law, oI 
nin'ff/Arr' j<r centum. 
I>ut it ia in eidiencvto.'-r* th* committee 
tl>at much ol tba r\ utitt printing i« ten 
follh. ire jrs.f.uV* tl>*n that _»■►> h »• e»-r 
b**n. T* * friM.rg of UnJ * irrranu i* 
on« of tliiwju «. 
Tba Ar»«t<v k Pi «rtr r*j» : •• On 
W. !i,Mr I »:■ it II CI.a- ! r, 
an I thr o » ■ •, Ir.im l.'icll. Mo., pi« I 
»hr ough bere «>a their way to their n*w lo. 
cati >n in I wi-hip 12, II 3. Mr Chan I- 
ler wo here !*«t • uutu<*r, an I mad<» a rl >ir» 
mgof wtrril acr«*i on h.« Ut, which wilt 
rvi'lf f »r croj« a« »Mn a« the «n <w .• g »ne. 
He haJ an rii<«e«]ingly fine yoke of ratt!*, 
with wt.ic!i—-lrifiiig tSam Unlira-h« 
bau!«d bi« «up; !i-« ir -n Lovell, a dutenn 
of .li*' nii'«"a, making tha journey in four* 
t<* n vl»\». Thi* tratdiiij, fjr oten, wc 
think eaa't l«a K*at 
" 
Siimmi, T'• Washington r rr*Bpv>^ l- 
cnt "t th« N w York Tim«» b*j» 
•• lnt«rv*tmg J.»j itcbea to the Sardinian 
I/»g*ti n h-'r«. Btinoance tSit it i« the 
detirioinat^ n of Vict* Fmrnanucl, in «pit« 
of i^boj p «it ia : t' • 1 >vnch Fmj*r«r, t» 
r*e«;»e tLo Italian >tatea proj.^m- anu- ta- 
ti.n t > Sarlima Ae ther war may U> the 
rr«u!t." 
" r*i<»* Samtor WigfitU, of 
Tcxaa, c*>' • csj ital Jrvrij.iijn ofaourtfc* 
•rn I bkiii N»it, in a pw-nl »p»«ch. ll« 
u»<1 tho Ml'twiag language 
"Tlww »»rtham of ill ptrii<«, 
aw a aaan J.-pi«ibl< art of »Urr. lin^, un- 
a' l« t • v jJ a .! .\ar, an I cam 4 f r 
b-> c->nai!rati n riwpt uwr. Thr^v-n 
them at 1 t t will er ich to 7xir to t «ik< 
au 'many h uf> 1« Onl? aw ear that J.»U 
*•'">£ '• t oi 'B.an l the 
tiaiil rrrator « w>ll g* \ I «n on a'l f ir«, 
bit* Mm dual, a .l L »« tha r>i raiac-1 t > 
cbaatiae t)t«m." 
btf j« ! at >►-»* taken t iwarda bui!Jin; 
a taw iie-in llall in Chlmp», whifh 
will ;».■ >u. 1»*» fr u «• jjht l • t*-n «>' m» ! 
para^a. I I'r-aa Ritaa a l>«t of l <rtj 
botola in t » clry wb >*a ranja fr >m 
$2<V>W|I a «Ur, ai l which w.ll n >t 1« 
rai««d dnrmg t Kpubli *ri i ntention. 
We bii« recMtwi miuj !«• «if t!io n«w gor« 
•rnu. lit ffjtr! .p It h.»« thrr* bia*k I n •« 
fnntcU in th« hark. which fjra atufirifnt 
guide f r al Jr *«.r>g (h# Ultrr, «hil« thtv 
ar* :i« r» k -iV<! tbfti tinltlltr ii m< 
l It i* a cwt-nienco 11 lb ** who 
ckni.it write ro*J.!r on unmlrd paper. 
Harm tl>. Aptil 2—Ltetnng—Th« r.w 
|t«h]icMi n « rar t r <»>*crn' r i« 
th'j bate Ur^« mi^ rittpg in b« th IIjomh 
iif lie Lrg*!-ttur*. 
Km.iKit li Tu^iittox. At 2o*dx»k 
rn *»atur«J».T tften n, the them meter in 
tht«ritj»! I it • t J *. 4t o'clock oo 
> •• Uy u> rmag, it I' J •*. an I at 6 «*• 
el <k in >rnitig. iat •!-(;.. a 
c'.anji* vf JJ 1 • in 40 hjura. S.» great a 
ttiMili »n in *. »'• rt >; *■ t.u.j ia 
w-rtl>j w! ti 't.cr. [ Avhrrtiaer. 
Fna rwfM-ct 1 r a •• Mu^'.on >rM eat- 
t in," « .r r g ■ to pi •- a J.»j earlier 
t'.au tuual, thia wi- k. 
Tb* ChruDicI* »j <jk» of an oU 
lvly U'o itan I »*<■, wUw root. i* all the 
«!othee of her • n and Ma biuilj. I'renti'-e 
»u» j. »' « t'link* that 
•• it ii n«T«r I jo 
lata to am< ni." 
Tf« Bang r Time* "•J'* Mr A. I« ^*arJ 
kaa tecoie I o I of the l»« noil II iu»e 
in that rite, an<i t*k> n p «»-*ijn. 
Nnr dun*' March 31. M iri in »i^n- 
iti him* If »• a mini in the M'Xicaa N 
»jr, j e>l a } rot at ag» «t lh-ii|tura 
uf hit atn».a»ra. lie hi< that Mrithcr the 
iirttif*. Ir 1 it !a, or Wait iluwrl th ir 
5«r*- Aa ..j;r ar «i |.» knew that th- 
iifiiai la un I W >«t wrw J nam ite^ni r*. 
an I itipjejun,; tli-ntih> towing trwed 
b>kita t » attack bitu, be attempted to ti 
ca{>«. 
sI.UK OP MAINE. 
Autrixi (ii>nuL'i (imn, | 
A junta, Vtiih !•!, I""*!). \ 
Onrr.ll Oiilrr, No. 3. 
Th« iiim )!ilil*rT I»iri«ion« of lh» St*d! 
•r- I annul: an>i .ill Pitn « fl 
f»r« »r. r, r«i4r Irum lurthei 
NUicf in Ui« Militi* 
T: r«M n«w Dm •*<un« ar« L«r«bj 
to «rran£<*l »• f !|.»w« : 
T r«t l)iti«i l» r u| Mnniln ol 
II*nr k, lVn Ar>j»- 
t V 
.Vo>bJ DHWm, th« coaatiM of Wtkto, 
In,S4^vUh'K, 
Thirl IIum >m, th« MiiniiM of An'!r> 
Cwv 4riaa4, York, Oxfori *i»J 
Irmkl.n. 
Bj orJ*r of tl>* l'<Mnm»ii<l«r-in-CI»i*f. 
DAVIS T1LLSON. A«lj"i C*mvsI. 
Tlirtr K no Miliciw, al iht |»r«aral ilat, I * >li* 
« Kick aa t'.n* I'aia KilWr. I h*<■ 
*an| || in at« (tailji fur i«m; in rirry iatlanci 
II bli jwiurd a r»»rdr. | Iralrl ill 
*■ Ai) mi • Mlti* barn, an J liwkl il al 
lhat (mIJ K* Juiit'L *. It. Ml I.Ml, 
KJitir »f M'mm jfr, 
I' iiiyw.r C'lUt, Jul* Ui. 1*57. 
Mrtin. Ptti» IUli<4!in:-(if»llr»iri At 
•* M, w ■« »»» «iinM>i>( tkr pril (<«kI m htfl 
«<••> rtnilral Pain KitW, ha* ilotr a»in(«| ih« 
rxiVmf Mill f » ibr {■*».! «f ulhrra, 
iKji h i> mam, an I hit he m f. » imrt, I If g'aal 
(«» * m- »n in*. W'r h irt I--. ..I it Kfidm II 
Irtri a»l j;w, in ►ij'ii, c »l U ilj»|»|»,M« I*Ii 
« ia W «i! ha, J|e, Tlia imrw^a/iM'n «l 
lk» l*4in K.IWr k ia Wi a {iwl Wrwitt 1° llw 
M15VSL J- oonswi.vem, 
M>ai»l« iflk*U<Mptlt»J w m( lb* 'l ijriimi, 
Sail l>) fi a S»r» 
TlM-l'iiti-nalnl Hlttria. 
TV .jmI.h ui ihia xiliriir kilt |il*rtil il 
1 mm M iMparialuklt iaawialioa. la .1. -11 »,«.j 
ilnrw, aa>l ii*Jwii»( llmltb il baa no |i<ri'Ul. 
I ilt* t loaia] ijitamti Ihw liiltrn ar» a 
'' > I i.lliii 
Ham, AriJl.i*, I'Lm> »f \pi>»ine, 
llm-tirh, ana llrwwl Drliilih, 
la uiaai wrtMi nC iji oMiitn iSii |>i»|mh- 
ihmi i« r\lr««itrli ■«#,) h it ibeir 
mJ i| ihw i.i kilr imiii lu 
krikk «k» ailw *|«(r«iritll» brl «| lb* iRirk nl 
lk» kr«U( ail. 
!»ul nav.1 VI III Uilotra fn.m writ Uunn 
pkliirHli' 
*4«.nrit, T»f*. ?• i. \ m, una 
I bur il t ihr lt»i; i«lr»! Hilt-la la m\ |>i 
lire »iib <hkil •*««« •« i* .MhIiIt an I incml 
..!• n. \ a* 1 < nlliMb »r. mnrwl il in 
^MTfll lldullll, Ml >ll rlfl-lu/ ihr llftlllf Ul- 
r ii n tui i.. m iv 
\« .i», N Y.,>r|.i.C. |X\1. 
Ii'all 111 I bllr II l|if |||||{ Imi.iirti 
lb' I• II irtrt, a!*• I hlff a-if •.»!»! a m-Jinar 
akirb bn (ill iacb (inI iati» KlM m raara 
ul l'< r|»ii it i!i» 0\} *>*ali Uillara, aail in 
Iku l "iar I alaail IrfUilwal II 
ii. u. row i.rn. 
n. 5' ■*. *1.. Vn 12. I'll 
I,-. ii | .fi'' l!lii I kitr 
"l •*%, J |l, I in a I | (««ltoa Mil 
|kl it), ui '•■ml naia''>ll ll<* irltrf Inn mi«' 
•"i » |>ai« "i a (• ili'i. I h«»r lb* £»»■!« *• 
k lru-a ta II ia Iru l. f |l»« >r)>ain a i.| Ii *ral 
I* I ii J11« au I r» ii » -J il la ilb i» • b | aann». 
JAM EX LE\VI<*. \|. t>. 
Pirpir. I ti "I IN \V I'm kl'a.,| Mid, 
»nj r ant K| II. I'. II it'a J, <' i., I'am ; Wm 
I. R»a|, ^ ii l*iri«; l». I". \ ira, N aai; 
I". Iii 1 X I* II kk'U. vv * I'Uair k 
l"ii.. DMMIl I*- S. ''bia-l'rr an>l I". Jt I). II. 
M ia.n lUlbil aa l hi ilraWn iiriiikrfr. 4 
MARRIED. 
I l»- I? \| It. j. f > nth i<> M .« 
IffMa It. J ■riitn. 
DIED. 
!«W *tni nl,4tltih t'jlvi* P, » ill Juhn 
limi I'.rj Bp*! 21. 
tu N KM*., J".il a l'ra> Jtmn Flu I, aftil 
*2 i't m l 6 m 
|.i llir.ui, • jtb all.. Mi lili Clnwil, i(«l M 
i rios iii irAirmr.uiiiP. 
ru«r>|ktriM«>S>p t»» -t.f.i* niMmi mi- 
.'-rl iSc »l| Ir .J( Hlrvm Ik «» I r*l»i' liM >1* 
\ \\ ■••■it n, I mil Svim .<■» I \|. \|, 
!*|i«rlitt!.l, ii Ihi* iln, Mntn«l rnMfM(ilii 
mhmL Xmm, Mwm mm wtwhrf • MMb 
ihff <4.nr. at lb« !(•. 
\ \v srr.%R'S'«. 
TIHW. HTI'.HNv 
m m. 8riM iiritxiK 
I'llil, M irrh St, l«AH. 
/ VM \KI M lXllf \'»l|i l Tk* ii.I"' 
tlM' ikiKln rxiw-larofttnOTihip. 
an ih* mw •» • ai|lr -( Jt IVi .in I 
«tll t.xiliiKK la run on im»m*«« il iHt «U |i'i 
•il ImnrrM id lb* (> i. 
\v «ti: \r.\s, 
11IOM HTKIKN*. 
til'.ll. U II \MMn\!>. 
I* .r* i. M Hrk I "Mil 
To Stono Workers. 
|||;ii|*li» 
>| • 
nllif • ill*. after III* r»Uir i« '*•<. la ■ 
H w, IK h 2li li*t. ihi lh» inturMl#!'! firm »l 
> Hh I'tm. Il I* In l» « r«Hi')| • «!'. hi with 
n ,H Ir \ 1 )•■••• llii- mbirrihri at 
\o til M It .«*».. |* ilUnii. 
iiikii '« ronmx 
i V IM>. M 
To Buildurs. 
f|* 
1 rr I •'!» 4 ill 
[ I r. n Si« i«r < at H i'H I'ari*, th«* 
■{. It « ill I l»> ll» tirrt, a»il|| Iwu fiWHW* 
afiil i«'t rHim^ra It it t U r*>*i£h 
f jnti '»'*•!, inj lb* 6<t»*he<l in 
• |>U<*i 4i| iuImI 14I «rr 
•«».»« iir*! l»r ^rwi»uiu| »tl Ikar m tt-inU mhJ roaat* 
the |mi! lit I -f t, 
pAtMling I' »r funki- 1 jmiIi tiLir* .it>l 
tbc whriiln'r ml I'vfUii'l, \n, (I M I 
DARK ft POXBtt. 
Apt t ?, !*«<> 
Mapcs' Sup Phos. Xiitno. 
'I 111 ~ » ■ I' it-1 it i< f< I >ilr at ikr tim ill 
I N \ 
(iri^hl all h «(,••• «.i i»J, ihifS i« * 1 |i»r Ih(. 
I'Villi H loilHtt. 
."• ■"'S Pin". \p>1 -. I*' 1 M 
I^Krr.lM'M NnTM'K, 
It lirlrl'i fl*« 
ri lhal I »Sia iLi« lrli»|«i>li I mi • it, Ki 
ll* IC. t I IkU, hi* lint, In «r1 nail litMWl 
bat* 1 urn |« kimtrlf, aa*t I •bill rliM kutt ul bit 
r-t '■«(«, pti »m» it n( kit rniirtrlitf, 
j<>ii.\ •<. nioo< 
» IVH. IT. 1*60. 
\iir*i- Im !'•••(. 10 
COFFINS! COFFINS! 
rnili: •'» »• hi*, .ml %» I krrp c 1 *twiiit 1% 
1 B kiiai, 4 Lr.r 
P:ae & 3Iack Walnut Co Cms & Caskets. 
—Al»«»— 
RODF.S, OP ALL SIZES, 
\\ S b» ttill • ii «a.tS m arithnit <ul.i M. 
• til al Ktt li»u~-, •••• Ib» Humluiil ruml, ivi*** 
lilt ikt ttN r*M»l It 1 lit; 1" I'aria llitl. 
HLERINU. 
!»->ael!» I'jiit. A| n1, K'1, 10 
'1*111* mlMtrilitr Ik **»» |ii- « in'ilif <; iSltl 
1 lit hll >» 4 ll 1 4 ;li>l'*l III •!»••'• iiMfjIJt 
J a- ;t IV> "I" l-i lh« I'MIIti I I >\<<i.|, att*| 
,i»iiiiitl lilt lr««l •>( \.1mni'.»ii4i»r »4 ih- »aUti* 
ILK All OILMKT Litr IWVKrM, 
l~ nit CiMiitt. Jrrra—I. I>v (i*i'i3 In*! iii llit 
law -lircta. I|- i^-n.ut rt«| t^tia a'l |»(»nt 
aki afr ia.M4- | t > IS- pal aal aai<l Jt 'Hatil, 
11 niik piiai>»i ; >il tU- » .!•> Uj«f 
Iraitu tb'iruD I >r abiltil lh'• iw t • 
>1. m,iNi, Justaii iiirranxson. 
Till! tii * iiUrl itln ji»r« pvlilii 1. (ice I hit 
X kt kit l» »u J itj *|ipol tlr*| In lb- II ■!••• I' la- 
Ja>t.4 il S*t 'lit I. IS-t* in a tftf 0\bn«l, <aitl 
*>a. iii I ihtlr'iat •>( \ mmittratiir ol liteeMatr o( 
ASA T. Kl.r.N Ulr af Dutit, 
Ii iii<I )/' i*«i, ilf iir>l, lijr (iti*| lma<l a* lb# 
Ua 'lirifii. II* ih'1 '1* •• |'"*i» all |itrtiiiii 
• In |M 1 I t 'I t ( '» t I* < »' ( • •« I lit" I'llfll, 
la MM» 1 ul N« Ji4lf |»4%a»rMt : «n-l lb«»«c *b # b4%r 
aim na» Nib 1 tiiiii !• %bibii ibf M»«m |n 
Mafdl W918M. ALEX. B. TUAYUL 
i NiNhTRVTOR'H ?< U.C. i« hatr. 
A li« |i<m |i".nM l'i lir»«t» I mm the 
PoUir I 11 l>i lir I" hibIi ul "%lor.lt «It .*r» 
« > I u » 1 .1 » V I I C .«'»■ t-'h » irt K»»«u« 
W, al ilir tolaagtaif I* ikf «•< 
•>( J'-Ha DutUT. Uir •( Ki.mlnil in ni l 
4 c«inl» .'i rrtiril, ■>« I ',«• 7(!» <1 n «»f M •» \t. »l 
• «'rln»k, %. » r.o. h • tk* lr»l ol 
Mil ll«W4H 1, U>rS JlWg ih< mrttw* nf ikl 
• l< •*» il-.wrr |!,« in.I if • ill (ww 
ilara lha mm •! li t it n tmlnJ m4 fuiM-fnt 
ml im, i ib» f» »\in •»! nl hi* iliUt, cbr(f< al 
iJ»aiu'»ii»•»«»>• awil >ri,Vn««l ni|ri. 
Jlllh* M. Oyl.l.lll'K, Adiaiauiralur. 
Apiil Jl.lHtf. 
Imcuoil 
NOl iri;." IhM bm, rwltf; lb« 
I ka«a Ikii 4i| |i«m my «mi lliiimi 
IT I 4 Rt>, bn tiw )n ir» aad Irak fir hi m*etf 
•'itll fUi ntaaaf ht« r.»riiin;« »n |nj anj 
.UU» al kta v -aUactlag,alW ihu data. 
HA MM. II. HOLLAND. 
Wilno* J<>M« IIolI.ABP. # 
ARRIVED AT LAST ! 
s 
'I'll \T ("Ht I.f c M*U »hirb ha. Iwam 
1 aav<>«.>K »ailnl l«r, 
lias at longth Arrived. Como and 
8co! 
Tbr wrj liril BMurtrornl of 
New Fall & Winter Goods 
Jnrt rmicnl al 
G. W. VERRILL & CO.'S. 
It •• j<i«i ib* |»U>~« lit »lffi ■ 
's-zr UD 2» ca 0 » 
Frvm an »\rrlk'iil t.mrt) «f 
NEW STVLU rUIDH. 
IVl.ttMEH, 
I'lll NTS, ke., kr., 
\t Kxri:t:oi\c;i.v i.ow immm:*. 
\ ■>« «a i*l u l«l a 
Full Supplj' of L.ic'.ios' Cloth, 
or ai.i. *»i> (IIami. 
All. U»'i|. IKI.AIM'.S, IHNVim, 
**ha«»!«, M " < i'i I l.im n I. Hrjffi, 
Dat Miiti m4 Mkktlafi MdiMMifti, w.h.i. 
m SHul. an I I|r4»rn, *••• U* mil l<4ilir i' 
UtnlM «iw llotlfcftT A rrrjr br(« «••«! I- 
iwat U 
THICK WOOLEN GOODS. 
iVnnlii-i la |' Ml (if 
German Broadcloth: Cassi mere, 
II •l!<KI\'i of ail r"Un an.I i^imIiIm'*. 
I'lima < US. Titliwlt*, 1'imrli 
Taitl, Jtr. 
\V» a!ai» k«v|> \ll W »•!, Ilrmi, ail Oil Car* 
Iwli> • ■■•Math 'i b'.'; 1 nrlinfi, Trfki, 
SI a. I» I'i «, « It#* I la. III 
DOMESTIC &. Wllf ON WOOLEN YAitN, 
Ol'a'l*bi<l ». V I • i|iMalily of 
Ladies' Kid and Cloth, Gaitor and 
Congn** Hoot*. 
T •{•ih' • with flciM an I UnUwr* of all »«l«. 
mi.v.* hoots. .hiic»i:s \m» nrnituts. 
Tin* hi>>i hmmumm ot 11•*i• umi'Saps* 
T ■ hr found ia lb' omnly. 
V i»»«» remit "f 
i;i.\ss AMI t'ROCkl'.RY WARHj 
l*n|k«« ; II ii Jo ur l»l. ■; \ I'aml. aa.l 
OlU, kr., kf. 
\. m .»• v- i «l WKST 
IMH V IiiNIIM • I lilKM'l.lll ai- iaf 
atiM 'i ailllv I .la I lh« I-** I'iii-U I'Ll'l K ; 
M ••• \ ■ ; II»» a nil' I I e it, J •,«, 
Ii • ill I Jr 'i ii| I ! ; "*'1 «r« ; K ihiim "*,,|ei». 
I !l 11 I'll. S.« *< «ll I.a til; I'lr klrl 
llrifi (I I 1; I'<1 V ; l.iop aa.J krfii. 
Miw ill i^l I »•«.(■• ; I'l-H; l*.i»k >»f nmr una * a l| 
ia;; all bia.l« ol fii'Mr.-.i ii Ih* mtikrl; ami a 
III ml «>l||i arlWW, ii'I imthn lul, uliirS 
r«*h an I it. | n»»lrnl will liriaj al a.loiii.bmg. 
Ii In* lifaiti. 
I r. M ,.i •UUoftlMftlMM, 
is .,«•« llall, III Ilr.l lo rail an! iimui- I lir a 
b.i«* faila. 
VEHRILL, <Sr CO., 
O ih* I'.''» ll'iuif, 
.v>i;wtv viLi.tni:, Mr.. 
N'ofniji (klalnft 1959* 
MACHINE SHOP, 
\(IKW,\\ VII I.WK, MK. 
■(.» 'Mvtftfllv In 
i is tr (iK'i!< ml iS- 1'iMif {•••%-»ik«l 
|H*% llftt" rni'ir I it I 4 ,i •<»•,», I ■' lh«> 
ul Itlf 
MACHINE BUSINESS, 
IN ALL ITS llll \ Mil I -i. 
\>%*l h i*<* l»« 9 •• • K'! ft* I |'' ••titifl 4tli iti«n l>i I'M* 
i- lli>i« i* • m < > hi • linif, 
lk»i iMWi|| r.< nUil^'trr, lli tii auk 
h Imki «>M(r lllf pdiln ih II all »'ifk rnlittlfil 
in lit-it ru» will t> ri ut >1 villi fnlbMliiril 
ftllii .Ir.pill h. 
T lr» Klin |f|fllll' h oll'rf, 
i»\Mt:i- u \\«H*i»\vouTirs im.\m:i:s; 
Itulliu.'. rnrnins. IlinmUlrr .V 
liii hlm*', shm IIml LillNr- 
>:i»h "lit'Lrr* « \ If < Im«|i .hi.I 
I'trtt srrrw ».»*r.. 
Alio. Draper"! Mill-Stoas Dr?»iin j 511 
chine. 
Th« I 1.1 tf» •' '■ i'r pirj, nr J In J,i 
•Itki»U r MIL' "V Iv 
KnnciM. ami r in:\>MKi\a 
11 i»i | *m >!• r» 
Kt >t- k »• •»' « Ma* 
t\n»> •• I I Ii<* » ll.» »,»«l il Su. !'.«i if # 
If*# «i| tl4V ;r. 
(I. II.Uiiii*, !ti C> Linii 
\ -it, IMwtwr. |W. .14 
VATI'S ^ IJ'HVKV, 
HOUSE PAINTERS, GRAINERS, 
(ilMIri* A lliiuc'i*. 
HOI I II PARIH. 
Ili<mj It'k' ill* ! •« i>»rl> wmpifil lit 
I.. II. \\ Ik.*, ihf »»•►# > will run un ihr 
1 aKilrnimc I ill 'I. t»r UK fi a. 
Tkri bite M*r lift il tlif >*<t« '• ■ Mr. I. IV 
\V I 11, 4ii |4r|MrJ Im • ■ <U »mk rt*« 
Int-'f <1 !•» lb- if r jir « itU «;<alt!) > ill in • 
wtilki! .Iiltkr HfHittr. 
l.l.lifMt !• I. I. Lltfll. 
SEED WI-IEAT. 
\ \i:r\ ciiiiiit \i:riri.t: ca>ai».\ 
a Hriuia h iiwrp, • im iki 
tutor.** 
1*1 ic«* !•>•> iM i> »| I n.litl. 
SEED BAP.LtV AND PEAS AND OATS. 
M>R lltr AT 
PARIS FLOUR MILLS. 
WOODMAN, PIMM'S U CO. 
IU. IVk, M .> ii SO, 1M9. l t 
New Goods at West Faris. 
I'l III • i1"-' i'»r hi* tc-i«|H .1 hi* 
#l'«re m lib a 
(HOICK STOCK or Ni:w MMDS! 
(' o itidini <>f Kurrijn «ii<1 lK>airtlie 
Dry Goods, Crockery and (i^s Ware, 
riwTni, Writ |nH| '• M I*. 1'auiiK 'iiucrfie., 
h«. kr. fcr. 
Al*o, TarV'n I#hfi.l ami l.ivrq ><■! SAl.T.ln 
lirjr u( • ii411 i|iu»lilir>, ami ibr Im ( li.imja ul 
Canada Flcur, 
I'oailaalljr ua li.in-l al ihe lu«nl ri*h pntft 
IVrh iwi in « ml «l li'H'l. will |il«*.i»r rail 
jn l lam.u* l«-l.itf |.i»l> rij Im .»b< i', and |>rn»» 
• ball Ik M4il# aalicfailot J. 
vr %nti.d, 
la MfSnje, all kirn?. OaMtr) Pi*l*M| W'nal 
Skia..fcr. I K\\< l» A. V»»l sr.. 
\\«.l I'ari*, \nt.9, 41 
COPARTNERSHIP. 
rJ,ll I I i \. 
<' l.iaav 
1 |l i' i 11 • .11 • <!aj bfw41 CifMtMt* 
• fimJrr iff Mini of 
ESTE5 & LILLY. 
K«r tbr transition of 
General Comsii^ion Business. 
Aim, dratera in 
Buttrr.Chooso. Lnrd, Applo#, 
Potatoes, Lcrina, Peiu. &t\, 
I** I .ii» J'irwi, haaj of Cnlrtl WLiif, 
I'ORTUM). 
a. ii. esteh, 
Jaa.lt.1"3t. 5if J. |. LI HOY. 
'I'llKan fil»f kwlii (<*r« pat>i,c itotirr ibal 
1 ba baa hrm daly appfttaad by lb* bo»*abl» 
Jail* af I'lvlMlt (if *b«> « ■«»(» „( 0»A,r,|, aIVI 
aMtiaW'. Ih« iriial of admiaiflrator »f Iba rttnlr uf 
HIBLEY CHA.se »f 
la —14 Cuaalj. kj : • '•»! a« lUa 
law iltrrr'a. Ur lb. rrfut alt prr»u«« 
• hi *rr i.nliltU.l tu Iba "I »anl •inra.r.i in 
mtk* iui uoliair (>.«jmrnl: ami I boa* <ahu ba»a 
an* <t«HM».U llixauti la r«bil>il lbi> »*nit> In 
I Mch.au.l4t0. IIEJVBY E. IIAMWOMD. 
: PLOWS. PLOWS. 
, Farmora of Oxford County, 
'I^IIF. »«l>»ri itaer* J.KTinf Mrnrnl |»ir rijlil In 
| nuiinfarliir* la l wll J. IIIIIIH' PATENT I 
rVI.IMH i: I'LOW, air ftnw |>rr|«ltr.| In l*t- 
nob |il«»wi of thit patina In all w!i> may fitm 
ihrot with a rail. 
\\'« llait lanaii.anl right bin I, and una *i<l« 
hil I I •« 
Thia |ikii» i« raniaiiurlr.l mt ad.rily trirnlilr 
niiii. iiilra, in all ill pari*, anl ia llf II.N'I.V 
I'MIn, of arliifh a* m*li mi hr nlil. Tka> 
■unlMKunl la |Mrfr<-ili att.n;lit,*. n I rt'in.lru il 
in farm, mining the toil» > it »trai(hl Iwr, Inaa- 
ing llii fwtiiw w ilk on# nnil >itu mutiM fc m ill' 
l« fin ting In Ihr «f lh» (turk, lhrr*l>« 
nuki'i] a • ating 4 fn.m r»' Hft\ I• rW ll» 
Thia plow it nii|« hifh in Ih«* at m l.ml. »ilh 
a rallrr of (n |aiinl, ruiMlmrir I a* la pirtrnt 
*11 ragging h.iking in aat caw. 
f'n«a liuU h**r mi l'' with lbi* pint* with 
•Mhrt |il>in<, anl ihr Inlinmajr of fararn wNt 
httr H'd the < in Iti*a I'malt anl in »thrr 
Slalra, *r had' full mnH.'.rnrr la uffrriag ilirin 
la ihr |»tilif, a* l«it>£ iijifiM to ant »rf tirfora 
MM >1 III lilt- ('<NI«|V. 
Ilalinf lr»n In (ml rl|*n»«- |.i pox-iirr ihr 
figbl aa<l pattrrua, an l III fitting »|i In HUnnfar- 
laic llf» pluat, »!• unit a<k th.it firmer* (up 
ihrm a fair Intl. Il ihr |itnii air wit » h il me 
rrr.«imip» I lK*am In l"». wp will n..l atk I brat In 
Imi— Iml ll thry arr, »f only lilt ihr farma-ia of 
I ll.l U*fn.| t gitr ua ihr patiuiitjr ila< lit Ihr 
iMtilriiaking. 
iinown .*» Bi*ni:r.. 
Narmy, Nh4 10.1M0, 7 
FORD'S Pa\TENT CHILLED 
Cultivator and Harrow 
TOO T Jrli 
UA»rr*CTCM it ii 
m i ia ia i: it & into wn, 
>4»illlt Uiilrif.itil, Mr. 
Tl»* «if rhillin} r*«t ir m %%•« vl-nil ti4« I mj 
Im*«- kn mo, l»«ii •( |tUi>tg lh«* fhill t»» I "»i?li* tlur 
4ill II iri»w r»• lh, •" rii hi' l"'i III' ii, %i* 
rUnfl hi* l»»? lirmlK Ihk. O.ir n#w 
1' iirtil Timlli i« • » I urn- I lti4l it C4»i !*• rliilt*«l, 
i' > i.t ill'* n»'4f m« | «r• i»'i '.I it ill I 
III'W S ll" iIum'iI* 1*111 •|r*»'|, Hi* l*rl?| Nrf 
• i*l*lr in »n*tnH*l» >n, til (>-• tili.tr% a li|Mnl !«• 
<l«i ill umli i»( II iihiit ililt «li»r in.ir |-#r 
(rf|li lh*n uC llii* km I r»rr nf- 
ft •*«! In lh* pil»U«'. 
\V» in » ih lii ihr I «H f«» nffrr I" 
I1' triiu 
m l l*r«l •ittii»',j niipl^wnti ftrr U \*,* imnnlii* 
ir.I |i« lh** l«mirr, Il Hit Itrrii lUr»v«H9fhl« l**»i»«| 
ll^ ItM || ImI lift »• ait M «!!»••, N. II.# 
fel# ^ v mmI km ill ih*- Itiftain, 
•filli il n»«''W| U nilri liivinf Ukni lhf> 
|f | !»•« I» »•! I»«f|r a«li| 4 *. a|| n lilt 
il Hf In** *»M •xSililli «ri. 
Iliiinf Ii*lf4 lli^ ll«tfi« onr»t lvr< iHf |»i#l 
•fii' »it »»f <•!* ! lh il il it jiil v S it % rf y 
iiH U, ii| will nut •!»• with nl' -riitiinf 
CKitTinr\Tn. 
W t'i 11 tit „'nr.| hl« nr.| V !*. P 
iml Ctilin ii >r 4n I II mm «itU ll»" 111H prf» 
In I Mliifirli'iil, UVr |i'--inn* i« rjli< ill-»1 
t' V i»iflh»fir*l|ii( riHOMiuiiilt In |h j^n'iir 
m-fili nn.l inmlillr |-»n. 111!■ mflnil m ihr 
C .mlri* ii 'ii t ihn » iiti. 
Il w >ti II t il •!•!« fir a km ■« in m«r rf- 
I* • lii ill % (n'l.iiiinj ami ir»l»iiiii IijSi iKr • il, 
Ih in aa IT nrnt •f Ui* n.'r) a « la ••• 
| •■■■ ill in ilifi i.tm Il ia it il |irr:|liii|« 
Hit aplnl I •* it-l I i'i t, I hi* mi inj I'll* ul lh« 
(i<IH| full* III! b'ikU lit* *imJ i'i# a ll »• Il if." I Si* 
altrr | ill nli II iSruugh, ihrxhi |Kl n ;hl| 
imlirniiiif il mlK<%' li'in(*r i<ra*ii>lrt rinf 
Il .11 I'm I Urn* Ml nM ittij llfhl 11.4 I. 
Hii" {ml «ll*iM|r in lUn »»lb !• il iwi "i 
rk'fi 01 hiiiS'i,ai»l u ir«* mi 
|*l| Il I* l» llrr 111. .11 |u |iUi| of »-W, 111 IN 
Uw linn • i'i if » iih ihr r.'iim i.i *i in ■ « 
It u iii»< ll li.-Slrr »f itr.mj'il, ii*.- ill* ir- 
11 I '. l ■( ihr MM Iimh-, I ■ i- .U ,iih nf 
ihr > ih, (. ir, i» •« in I li(Sl, whi Ii ii n Ii 
I mi .Mr |» ihr hrilth hul I hi (jr Jn > lli i.l i. ;• 
• lali'm. 
A iM.ihrr firii imprnir inmi n t H it II fill 
fiain r» m, «nh w-hilf th«* nmV, a ad SHtlf 
ill in any nl!|. hid H >if I'ullltallir » llllr rfrt 
••nl. 
I* (ar, it Marrrrili lunal all r«|vUti<ii«, atil 
II Til I l>ml lk'1 Ihi till] li-'l n r.l.tl. Ant wr 
wi Mi all taiMrfi, li» ii, I a'lri aim IimI wr 
In i.rir )<•« kill MW la ikr CMtl«li<i4 «M Ml* 
mil ad'ifii In iln wilhmi inn. 
\\ ll a * J■ ■ m < mi, I'i M *. 
II II. Jii||«m>, 
ll. I'. I.IKDT. 
r.aiaiim llin, (.twiilm). 
I»a» |i N *i*i, 
j iifH Wikiili VmnM 
J S» J. K l*MM i"i», 
J*. 'i. I'kuc inn, 
f* W, !*iriM m, Nun 
I mm ll'Ti.htii«. Wairfi. l 
TW RMfff tlmw *i i Cikimtf n* w (U 
Inin <i In l| | U in, I ui, ll S i. \\ ilrif'ir.l. 
MIU.CU U IIKOWV 
r»i«-i| 27, imo* i 
CULT.VATORS! 
look at this• 
1*1111 4ff mi ••MtUrtxri 14 S 4 h I • r'i m Plfllt CVlttfiTtl All Iliill lln 
••ft m »nl t*1 • 1 rfeti (irmi'r !•» |*.■« 
•I »• ••ii«U,thr jrr tlfil Ul»«« • iv**t|* I.'t4< 
«• «it'»■ h *1 lit- in » •, 1 1 -: 11 1 1 1 
|»Ur 11I lli4t id f»* • U fin m'.tiv 4(« 
Hlg, *11 I II *• » |J, 4?»l| li«#l ||« W"lk Infill iK,— 
W Ith mp*- MMi-** t'MiU r m f ii •« hiiIi 
l« •• llmi inM-ht'l I hi- l«U»r r»|iir« il Milh'Mit o»*r. 
Il 1 • ilui«li •i »n in iu r<*u«lr»« 11«»n ,«»». «p ,•« 
*•»!—fieul m ill u|ir(4li Ml. 
}*.iriiH,<•, li% fhr », an 1 if lliry t ym, bt« 
thriit; i( »u(( lr«ty I linn, 
ItUoWN L 11 Willi:. 
,N »rw »j a M 1 It, 1 *M), 1 
NORWAY IROH FOUNDRY. 
BROWN & BISBEil, 
I'ropritloit, nrr m iitiir.t<-liii imj 
Stoves, Firc-Fraincs, 
OVr.N. .**11 k tKCII MOI TIIS, 
f'.ut lint • I 11 mi, IK >lnitrli, f *i»J Iii4t«»r 
Tt«ill, !*••* III IM r* ri 111L4 MUftl 
ICnU •« |t 1MI < 1 fullff •, nn«l Hi i. rf tt 
|l,Hir So«i|*v*, iift AImi, 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS, 
l'.«lm.» |i»r ihr llinkfji1 !!■ tuinj II <rru«» 
in in iiii^. 
AU<i all ut mill I oihrr r4itin{< aad<* 
In onlfr Ml •h'tii ntilii'fi 
K. 11. Bmtw*, M. a. aiiBtr. 
Murw.iT, llan*k, |1M, 
I >0IRDISQ*1 TkamIrhtIwMkNlhi 
J > It I ml |U U'l.'W 1 :n I II 1 II 
■ml Silr.l il H|i l<ir ihr arriHiiino<l,it"ii "I l««iril«» 
|'i *i.«ii „■ ihr tillafr,,r •i"|n>ii-j I ir a 
Irnjlh III tim will l>■ fumnhfJ «tilb g iimhim 
J«M i'|| K. WKt'K* 
I'ari* llill, Hrr i 
Ground Piaster. 
rpilE » *rf, Ii iv in * •! irtr.l 1 *111,1. fur I ■ 111 PLMTEIli it Wm Piibd *ii"i», 
• « (1 r• | jli- l I 1 Iitnii.ll t'l CI. I.Uul \l» I'l.AS. 
TF.R al (Im LOWE8T MTCM, ia iN 
iji'iiitiln'. f*AMI 111. II. I."' Kl". 
Wrrl I'nii, I ill. (i, N<l. Jil 
"11 rIH'.III \>, m» w if*, I! 1 1 |tc|.iti. u, 
If I14. alllMI imiim I'll 1111 In-.I I Imm 
llii< i> I 1 f nl.1 I all |«i' ii« Ir.'m Im.ini iirr 011 
>»•> .i.r.wM, w» I 11»11 1 • V 'mi ,t- * .. .. 1 
liaHinf. JOIIM HfTTKItKir.l.n. 
llivnalrM, 0*f..ii| Co., Ma., Haiti 12, IIIW 
■ 400 Dollars an Aerc!! 
('.in lie iiii'le anmiilly, 
n;i.Tiv \tim: <:» vMii:uitu:s. 
I'ii* arir* will miki* an i»»«l*|wi»«lrnt in-t.nw ! 
IM.VLXSi: F.XCITF.MEST 
Al I'lraaant >lilU, Atlantic t'.MIolj, M. J. 
1000 trrn i.f ih•• Im I ul» '•> I. P. Ill'l(l), 
t iim Ij «>l )!•.,<> f«»l m fhrrf la ia 
,\f« Juan, on tifiiK, —1-1 rjih, and 
ihr UiUnrr in ihw ira ra. 
I'nn.tK r,in iff liiini, lijr coming lirrr, w hirh 
pnnliml Imi )«ar IW lnihiU ul ('nalmifi t<> 
lite acni a*l n>ll fu* !• 1,23 j»r btithrl. Thr mat 
of piling thia Itixl ial» LiiuliNrm I* am.,11, 
»illi lb* an.I when imwv in, arr 
a |miiMm»l rfi«>, awtlm^ no ri|!li«alioa, coaling 
n..thing I Hit lb« picking. «liich ia 25 da. a l.u.h. 
*1. Thry an- now north #3,00 a Imi atari ia I liil> 
aitrlfihia. 
I'riw ul laail 920 an Mr*. A.I.In •• I. I', 
III IEI>. Ilatalo I*. 0.a I'Uaaanl Milla, Allaalic 
(X. N.J. 
I Fab, 21,1*60. 4 
THE BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
to air 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS", 
A NICE VEST. 
OR A | 
COMPLETE SUIT,! 
O r A JfV h O It T, 
— II *T— 
S. P.STONE & CO'S 
I'AMXCIUXAIIT.K 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OI'POfllTF. Tlir. ATLANTIC IIOUMK, 
HO II T II I* A It I « 
SHORTS! 
20 TONS SHORTS! 
roil mali: iiv 
Woodman, Plio'p? & Co. 
s ii tn I'«ii<, Dm. tO.IHM. 
PARIS WILLS FLOUR. 
Will :•»»•* ree^ntly |ntfrhi*rl 4111 
1 n I ii im«i it it Ur^«*'pMiitity uf 
IbTiEW WHEAT, 
l'h»t hif* mil." .«•!»•• j« I I it i»ii « in ih^ir 
ii ui tin.'•.i i' m ,'i ii•• I 19Iwmmi nKW 
I l.lll II, pal *|i > » In" rr'«, «n.|l>i • ! < 1 
mlS ibiirnwi '<>•»-..,( I tin ililTrrpiil {-aitr* nl 
l> .1 Ir I'.Vlf I, I'.tli I, I i'I' V, k « in Ibr) ul< 
fi'l Wli i'. «il< > ! Itrtill. 
Til- > (uiriM> I'i 11 >«i |nrlTr«4 Tirnlah » Ih-i. 
I ft |l|l I llf ll Mil «l III • •*»» ■ |»'»« ■".! 11 i*f ri y 
l»ii re 11« * if r I «• t^jif r*«*»tle«l. 
I'.iftn •! ir 411* ■■»•••< ;i»- • li lh" \Vhol#«i«l# 
IV .. I' » ■••«•••, 4 I M l^r * Iif 
ir#ttr« • i'ii • I 4 I *tit |M »,»*!; Ul»«*r|* 
r«l. 
Tlir> i'« h«• »»•! 4 • «! ; If i»f 
COfflMTE, BARLEY, AC. 
Shorts, by tho ton or at retail. 
An.I «l ill •! •»«■ ifi » %* iih lb** mill, 
it) s\ hp In* r.nn.l, 
A LARGE VARIETY OF GOODS. 
\ mi .1 » • I 
w i »UM \ n PIIKLM k CO. 
< »«tli l*ui«, O-t. 3*lv 
Di»volnt:^n of Copartnership. 
'Plll.r.., IftfM »*i 11• hrit It f.iii* (ItMiM lirlnffl 
1 I i fl v \' |; i! «. 
I M» urn, mi !?••• rti'ii* in I film «*f J'ltfwi, 
llttti# Ik >l( «ru«t m t it* tin I'y Miutu*! f<Mi«rnl 
it »• »IimI. .%It I't • iir rowpMMf 4ir lu l«* 
I n«i |u |(. H, Hifipm, 
it. n. n 11 xr.sn, 
\\ h II iiuh ». 
m:oiku:r *n:iu\*. 
!• *• I'jim, M im !•. I # 7 
I ull l.rn^ili Mnl Kn;ra>lii^> 
WASHINGTON AMD EVERETT. 
I nrlniitng 11 * Icn of *1 •» ml \ ••moil • 
In lh* Ei*;r»» i-af f \V iitini ;t'.i|. T!ir» ■ 
■li l cNjUliMii sir Irum uri|iml |uiiliit|* bt 
II rk», *nj »>r eni .Iri ml • I mi ln;'n .( 
• .' t \ 11 I 'i p\ V» S 
.1 >iii<( lit fnl •*'* kmiii ruirir,Mii 
>• >'r i'iir« h ur l». >i |u! 'i*-I mji-.ii ihn- imlilii 
MV Mil 4il— ll'l ci|«-*llll» m rhr4|i, I I«< k 
• .li. t.|<lj < .>i4in(i—||iil II i« i!iltirul| m- 
• t. Mfi i» td 14•'r lint lh»j 4ir M hi fa 
||.' » ■) h«-1 Sill Mil dill nrt. \\ li l» I' ant 
lli fna| iilKK lh»ir IKKri, «m imlnn In 
mint lliin«ii| il.lUia, In plainer ni;niii),'i 
«r litt In a itil.it, li itrll «< |h* Iwat |i >ili lita, awl 
lli il i!i ill •> ■ •!' •• liil •• iltriilil* M) |Mlkrti 
>m ikit r*n 4# fhr-t 14* 
Tbr rjlluf ( I In Nr* tmk IMmilrr •»(• — 
" I'm H in; |IIH(* »l» |r |.ll w a (In •! 411—lK* 
lilrw>>'< 4IP in il I i<" |inli4it ill Mi. 
IIt»f*ll Mill Ilk' |Krf l lff ufill nlkfll," 
Till- .NrwYafki it >1144 % -I» imIii iit<i"Tll*) 
»ir Iiii'iii lli- linnl i(nitii|{« »r li i»r rlrf 
ihi: ri RUMIKM irg 11 i i v 
coiMiN-wii.t: roa \i.i. nn.\ rami 
1*1 
•• 
ti:hu«, \i.mo«»t<;r vtis. 
WV mil kh I pttl |'ii I, •r<*nitl» jurkri! in 
fiillppi rilf»«-r Kafl III l| .ami < M14 imv, iiih- 
» <11, I II 
k 1, l»> 1 I. i,i iIiii;i, <'| | a -3 M l; |. 
In.. ■ ill )> 11, f.n " I. 
\<»nii «• (in rrmii *3<) Hi iw lime, *« III bin 
mi • « • 1 pi vln li 1 n|c«iin(. I lii M 1 'in 
■ ir 
llarporV 
'Mir Knii-Lriliorkcr. 
liiiili )'> l.ii<l>'« Hunk. 
Atluntlr, 
llliickwood. 
|t« iprrul Hl>ii(*iiiiJ*llllH''riliii fru'i mli> 
irrilAM I lb* Mijil' in |i |Mi l ia»rr li* 11 • In 
Ifii 11 mMMM 1 «• .in I MhMlMI im mii ih»i* 
•n|||il) (■ >r III** }• n •lii' Ir-mi (fa -ir l*-i|» • IIIk 
(iNlilll at ill* ulti m. Th" '-inI of ill** rl*{l4«in|l la 
(•ail .ml* In ihr alifT. ii'am U -taa.i-i I fin I ian| 
ifh llNI M Um |wl(lM Ik# M4|(4<tnr«, 
r.n,.4»,«.-a a. 1! ■! o.i"», »'* 1 ml-ir i|itmia In 
|wihhIh uIi mhiiiM ■- niib rnrr-ill iami-, nil.-*# 
..1 km 1 mla MbMI it »'lf I i*k if |Mwf 1# 
r*lii*nl of barinf In ru M iiUJ. I'irit iiiprr*«iim* 
an- l*ai, ihtrrfurr ai nil» 11 la. Aililmi, 
o. 11. 11 \ ii.k » \ ro., 
( \l \Vm. II all V * ■ i'i Minir Sinrr.) 
[Sini*}}| 111 lirni.linjr, Rn*Ytrki 
HT \TK or M VIM'. 
S~" TATKM I'.NT OF COSTS in rtiniMl pn<*< r.'Hln. >•, altuNwj In lh>- Silj.l.Ju l., ll 
(Viirl, M Iffli Trfin, \ IK l*l»Ot It rrilifir.! Ill 
inr lijr ikr I'lnk »l Mill I'mill. 
Ship ii. S. <iiliimn rl *1., f 11? M 
Ofijirwlfil I. l.nr J. H. Kaiingi.tti, K»'|. 
<i>. ii irj Di hi. I'll 37 
Oiigmnti it I' .ir (Srmiil Jury. 
Illllr I'triailn*) 6 7" 
Oiigiiui' 1 l«l"n (ii.in.l Jiirj. 
Slilr M. !*1 run llrrtl, 53 IS I 
OiigiiMiril UI.iip 'ii ml Jiiry. 
Hlafp «i. ,1. S. l|tiin.Vn. 143 45 | 
<lii|lMlHl brkir* l» Hi Tiirtms, K*|. 
Sml" »«. Portrr, I® 09 
Orijjii «lr-l l»(nrr <!raml Jury. 
IWf fii ti< il« RMhli I TO 1*1 
I tiigiiMtnl ln-f.irr I. II. Hmh, l*«|. 
>i «tc »•. I 'I iik I'lc-prnt, 25 117 
Oiig.natnl btliitfi II. II. Culp, 
Mui* *>• Hawaii I'nili 51 10 I 
I (ri^i-nlfil l*lo.p Ii no N. WUfllff, K«(. 
II. H, Mrlnljif, 4105; 
IItiginilfil l*(m JiiUm M. I.u«li», I>m|« 
Sul" *». Xrt'li M»r|i*, 19 10 | 
Oi i-uniril lipfcrr l»i*o N. MuuW, n«|. 
8ta|* «•. ('barlM Drown, 212 59 
Original") l»fcnp Juhn M. KiMtii. E»<|. 
Hui»n.JiR'll«**i 15 70, 
Original*! b»tor« John M. I'.nni*, i:«|. 
Suir *«. Ji'lin It. Drown, 2*6 9-1 
(Ii<ki•••li iliwl irr J »liii M Haiti*, l'.«|. 
Hut* »• linger • '• al. 61 73 
Originated liptmeS. Ch ulUiurnp, H«q. 
Muir «■ i»(Ki Hill. 18 00 | 
(ItifiiHirl IwI-hk llrnry ll.iwkint, 
Mtatr *• CW*a MikkIjt, ^ 
Oi igiiMlrii la-lure (iraa-l Jmjf> 
OlMiitiN PII)rtnMi ' w 
Stale ft F T OkhUow, ^ 9® j 
\VM. A. rilMSI.N. Co. Titai. 
Tmi'ic'i Ofli. .-. I'.»ri«, j 
M-itU 2». IP«0 S 
WATCHES AND JEWELRY! 
JOHNS. ABBOTT. 
(roHNEHiV or aiXTUli,) 
Hltlll It 
Watches, Clocks & Jewelry. 
op all kin ran 
Alio ■ (<»»l »( 
Sllrrrnnd IMalril Spoons, Forks, 
And llnllpr Kni*r«. 
With a frnrml of 
Gold, Silver, Slerl & Plate J SprrtaclM. 
Alwiya nn li.nl a <»l aaa..rti»ntl of 
FISHING TACKLE. 
I hat* i mnnrrlinn, a (nod iliirk of 
Mcdioino3, 
tf«rh a. Ajrr'.^ir.ipirilla, rhrrr* Trf 
il, At«'» I'athirtir I'iIU, Wright'* Indian 
I'illa, Krnw<l)'i Mnltf.l Hi 
|>r. I'lltVi I'ol.m ('hcrfjr Hwup, hmii'i Hal- 
•amir I'.litir, Wrrh'a Majir l'<Mwp<»ind, l>a?i»* 
I'ain kil'rr, Un|lri't llillfN, I'lirlt'i Dillrrt, 
I'l.k'a VVi. ItlMrra, llritnn'* Triiebea, At- 
»«!.*• Iliti •>«, I'oinf Oil. Oriv« Oil, (^aaplinr 
• in a, lln4ii"a l*iili.^••«,<■ Wafc-n, llair llja. Mil. 
Ut'« I'n'i lili ia I'avil r« ir ho;«-«, Ilariwtt'a I"«»• 
rwia. i.tr lh» hair, Harmd'a VVt.h Ilor removing 
1411 II,|| fr«-« hlra, kr IU'I thr<YU-lir iIkI llaaaia 
>tlir, Dr. tJraadin*. I'.irrbmr H lit», Indiai Ad* 
hrmr Mlfr, »'lv l'<|M>r a i>< SlryrSuin* f ir kil. 
Im( PI !«•., Iltif • a*d llrir. I If. Marshall'* Ca- 
tarrh Nnnif, with til. of HIIA\ I Mi k loll.r.T 
0OAP, Ti' I'nfamrrt, l.iii.i". K.tli.irun, 
*V.li|in;'< l( n.rv,''iil> {tr, l>» lh« Oaarl «r 
U«». I'uri* III* \ K'S oll.b. «ha> (|n'l »r Irn, 
\V<»kJ'« llair ll»«lora'i»', OiU anl r..rnrra of 
lln[i'»il, l^wm, I'Ih' klllrrrr, IV|i|irr«llil». 
fcr..<i>n<i \iatiir, Bp •. 
Tkr aUi»r 1 h ,t* l» ru |.urcha."l luf ra.li 
ilitwn, la I «> ill I •• a-iM it 
HAri«*rACTonv ritier.*» 
J. H. t. I* Ml, IMTIMfr.l In |>.lt in jwrlrrl lf> 
ftir .tiki. wvrctiKrt, ci.ocks ami 
JKIVIXKY, 
Warrant to rivo Hatlafaction! 
I«rlli*r Cnzrmitic iirnilr I'.irrairil, 
\V0RK IM»M: \TMIIO»tT NOTU'K. 
J2f*C 4»!» jiip.l (or »ll liukl 4 n*l Stiver. 
II* IM(L llll.l.. U 
Ayer's Cherry Pectoral 
j. w. pekkins & CO, 
Dkalih* I* 
All Kind* of l"»»rr|jn .V Itomf"!!* 
DRY GOODS, CARPETS 
nUTHCII k M ITTMUMRPt 
.v.. 3. //^/<« / /; 4. Jh,% Strt~, 
v.?:."! 
S. A. \\ It <> <: K, 
H»«cr»rrv*«* »«p ntttrin 
Stovos, FiroFramoa, and Hol- 
low Ware, 
7IH, BRiTTANIA & JAPANHED 
% r, «y v t * 
Z nr\ Barn Door Truck*• Tracks, 
k<- kr. hr., 
iikv wr*<* P(>\i>, 'it:. 
J7T1 '• ••• J'Ji W Ilk Ml (k ■'< Mturi 
(Irl. U. I KM. 3.'» 
CLOCKS AND WATCHES1 
f l^iii■ •• '...» v*, iti c,M r»» »f«iiiit 
1 h •• 4 i »#r 
Very Nica Clocks on Hand, 
and <. • m w vrrnr.H 
II' b •• iiIm, jail i»"«i»r«l 4 !'•( vl 
\ I Htltfl 41(11 II lt>« It Willi 'l h Mill »rll 4l 
In* |h irM, I'lr tar .ill. 
n|MK»»N wai.ton. 
I' ll • J HI. I U 
ALVA1I ULACK, 
Counsellor Sl A'torn?y at Law 
{([iii', i" lit Cj' ft) 
PAll IS II ILL, 
iif oxmcii cor.vrv, u*. 
A. II. WALKKU, 
Attorney & Counsellor at Law, 
rttvr.nrnu. 
Oiic«,r( II *1 II ik ll*« ?*t«ir»". 3il 
KIMDALL 4i IIUVfiNT, 
Attornev.s an! Counsellors at Law, 
I'nri*. »»*lin«! Connlr, Mr, 
«<. i.iuiii.l, inn. w.imur. 
W. W. i S. A. BOLSTEU, 
Attorni'V-* and ('oansrllors at Law, 
i> i .\ r i i: 1.i>. 
3.' Oirami I'mnri, Mb. 
D. P. STOW ELL, 
Altornn sinil Counsellor u( Law, 
« wro* Ml I.I.*, Mr. 
II. P. 11LANCIIAIID, 
Counsellor an-1 Attornry at Law, 
humfokd point. 
27 D*rodi» Co., Mr. 
CUAULKS W. LOW JILL, 
Wtornry and CotMM-llor at Law, * 
.NORWAY. MAI.MK. 
Ilirr villi llim. Mtm II. I »r » « * it, <i|i|>o. 
• Ilr ihr Ilt.ii I2ll 
Ucniljarii <£jcl)rirU, 
->£; fjrtr Tfatsifjci ^procjjf, 
A HO 
TilACIIEIt OP MUSIC, 
i* \ my. Mr. 
J OH K I'll U. COL. BY, 
SHERIFF OF 0XF0R0 COUNTV, 
.V> Hum font CVnlrr, Mr. il 
J. S. POWK118, 
3) »1TTT M XX T. XL Il'l', 
I* ItYEIIL'flC. Mr. 
All I'f. 'jit. lit mill iifo upily allmil«j |«, 
\V. G. SPRING, 
3) V. 1* C 'X' V S XT. V. XI XVI', 
ill it \ M. Mi. 
All l»l<in»i» |ii<i iipllj mtrn.l. .1 In, 62 
D. D. HIDLON, 
Drpuh Sheriff and Coroner, 
Tor thi Covhtv <>r Oiromi. 
Kr./.AH FALLS, ME. 
8. U. HE AN, 
1) T. 1» r; TT H XX S U XV V, 
oxronn cofjitv. 
All|irerf|!!- -t-ni lo llinwnl*M.O*f<irJ Count* 
will lit |ir.»«i|4lv allaa«l«d 
Jan.ti. IMt. 
•l'HOMAS HOLT, 
Archiicct, Contractor ami Builder, 
HrnlS IIIih-W, 
x o n w \ v. m i:. t\ 
Diuolntion of Co-partnerihip. 
THK roparti»rr*hi|i lirrrtnlnra r«i*liaf H. C. Knitriiit aixl K.ibrrl Hall, rnterni 
into fir ih<> piirjwur nf mannfarlurinf l<»l»f an<t 
liarrrlU, at Month I'ari*, Mainr, ia thia dat «tl»- 
•olftii l»y mutual mienl. All («r»un« iaiwKril 
lo.or liarmj a ay il'maml* afaiaat aaiil ennpaay 
ir» f.iur.irl lo (aula ikf MM* »ilK Rotwrl 
llall. M. C. NOKCftOMH. 
ROUKItT IIAl.l. 
Pwil, l b.uait U«. 1fc«0 ® 
WATCHES GIVi N A WAT! I 
A (ItFT, t*l»r4 frtm Tm IMtvi la Oar //•*• ^ 
1/1 J /Mltrt firm Mt ttf f B—h 
* U al K'itil Pnri I 
At Itnl »m mu4 m |aaraafrrW la rwrrjr 12 laafcr / 
Tbw iixlurtHMli m oUrirl by iht 
SUFFOLK EXCHANGE CO.. 
I Irt WnthingloH HI., Iloslua. 
Tk« hvmi mnuiir anal ihf i»nI lil»r»IUift Com- 
rrrn i* nlMnn. ii«iiil for ■ l*atal«f»». Tboaa 
Mtnihnv |M«rwiiMil ullier (iifl II.hiim lf» ptr- 
ari|iMwt ihrmwIvM Willi 
• •ur Irima. «Nif inlwriio ila ire 
I'mi all olhrra in lha ak«<l». 
Tk» loll 01112 «• iumr of tkr Gifti I* porrSa#* 
era ut l»A: 
r.»4lt,h l^trr liold Wnlclifi, lluntiaf <"aa#. 
I'm. m Uftf " " " " 
I«a !wa' |«t,r " " Ojifi Par#. 
lMuhe.1 l<«i,i *ilrrt Wall kaa, lluMia( Caaa. 
Lafiiw hilrrr Walrkn, Ojira Far*. 
lioM IxM-kfl,. «HM) .lira 
Li'lm'awl (Jwili'li .1.1 » tiai»a,*ari»«a alylaa. 
I^iilia*'anl (trnu* IJull NWit llilww aa4 
Mixta, all |wllrr»>. 
liwiia1 lloxxi I'iim, iKa aaj rich »iyW». 
• w»M IVimla an<l I'ra*. 
14k<\ira' ami lirnla' IJi.1.1 |{i*ta. 
It.iM VValrk Km ami II. It I'in*. 
A |l»al Iliirlt of Ltilin' Jr«a»l»», l'iaa,a»4 
I'.ar I'r.j a, <-.im( nail ( all lk" Hjlaa 
• IMTM. tl »• Cmm, \|.taair, <>wl.l«lua«, U- 
*», I'liHriMrrii, tr. k> lit. 
<••4.1 lliaralau, all 
TW I.i.i »f II. V< r>M|HiiF< a (ml »•* rimaal 
I'f »IW''<ril WkVi in r»rr> ilrfMilHIMl of lllaTS* 
lair, lalflMlil| l>| |ha ^mn( .in.I u|J. P* «»T 
rail III •Kill roR aC»>410«>«. CatalagM* 
inmlr.l lip* In mt 4'Mraaa. A.I lr».. la 
Hi rFMI.K KICIIlKCi; roMPAIVT. 
I l+< 11'4«Aih^/<»fi St., floihin. 
<*. \V. r.i nmnn r TriaMtrr 4 
htati: «»r M \IM". 
Unfmmr Jihlin*1 r.aitt, January Trfin, l«59. 
A' I>ito»co«oi«, it: 
M<iri A 11 IMir of Oxt.fil, iii mtr Crmniy ni ()(• 
|.hi), H.I i.| Itnlli'l I'lkr m Hlillll(in), II, 
,S < ll'l U Unit* III l« • t..| t'rtlhlT of 
AaJiiw ■•■vl |r« llartia of IM<1 MiM, 
ullrpil liwlrr. 
V.\l> », "T»ti ..i In ill* ('..url tbjt ib« tit f«»l.«at, at lb* ti*" of ib» >niMv«l tbi* 
• ill, » •• mil m iiihi'iilMl of lb)* >Ulr, awl bail 
a l» ii tc at «f aiiiimrt w nhin lh«* Haw, lb* I 
In* (ikmU or raijir haf* b*rn attarkr I intlii* »(• 
ti >11, ill lint h» b*« III ! an n.ilir* ol *ai.| »ait 
•ml all irtimr il, 
I r I* o*III a I II, Iti 11 »ilin uf lh« \<rn\rntj 
«fltu« «ai| »»• fiten In lh* »«i<l <tr l»mlint, bjr 
p-ili i• I, ; in «iir>'"l ^iji nl lli < <>nl»r, lojrlb- 
ii oilti M llrtlMl "f 'b" |il«ialilf'« a fit, lbf«« 
• •1 ■ ••nrl| mi ||»* Illl»ri| ll'ai H Ml, I 
•m m | i|wr fiial' I »l I'aii*, ta Ili«- '»iali af '»*• 
lil," iii > > Ii" a-4 Iih lb»a M 
iU>« l> I if a Ihr ion trria of tbi* t'oart, la ba 
h >' ill \ nl alt a. wilbin an I in lb» L'oaatr al 
\i i»i ihf l »nh Tuh.Ijj «l April, 
I "l/l, lb il •n l itrlraiUnt kul Ihra tail I bat* 
• ! -> '•« • |a nli "ni if h» ib-tll Ma 
—«*» 
(ABimtrr n, n iiirirr'i »mt.J 
.< ..'I jit.) ;•»• •• lif.ilr-r I ttrfufS ■ Irri* 
ifcs J..,I c£m1,ImUms4 I'ox.mmhM 
OmM Utiwl| ■«• Ik* •rfmi I 'I ttrtiU) "I A a • 
* l> I I III ... « II <M, 
rimilHiii. $ ,U, Ml oArrl't Cm frJ,3D. |*> 
ifini, r l!i <*>. 
I»ilrl vim', 2, JwWi 
\ 11mnpj r iiir Onto of(«utt, «tih 
• tiarl n( I br 
A lied; J. I». PI UIIKEft. <l»rh. 
*3<» 7 
nKI.I'^K'rt MI'KMIIM. CKIMIh! 4 I.I* E IUUI, 
U7.0(Mt rwplrt iilirud) wild. 
an.I lltr i|..in«n I run I iiualatlril. 
Thti ia ihr H .ilk lh.«l I. n rrf l —i imn b fl* 
• '»nl |\ •'I I.MiKHi**. 
I Sri it. >4 .1 ■ 4.«l It «%r alt lit* 
t IIKLPBUm Nil AIM* PI HI 
I ">'• 11 «"• I 2." •• ».i*., 120 |wir», I iifi, 91 
\ln. Hi ... ikki i, |M|irr rvini, .VI rrnM. 
«" lit' ll-iiiitlert nl Ami .tj.afi it^rjr 
wknt, 
Acsrvrs wanted. 
Al.ti.JtM I'l'at.MMl i», 
miMiiENmi. c.\miilures; 
I". "kflrliri, Iii.i] lihifil, |*i>iimI, 
1.1 I. f Im HI |i> 
i• Him itl « aa.lt.lalra fur 
hf l'ic«i Irjr) tit 
li-in. .if I wll iltrtf mdi iallM 
nwclii. T««t lilirt tl. 
... > I MM I" ,nr» Itl lt.il It Vnfk*. 
Hit lift -In \^t ttl», in Itrgt.. iiprralHMia al t.«tc*. 
Si iiliri |..k« trr • 'liitf i|» trlrr a. U«l. 
J4i i;l« r"|itr* • it to j»» addirM, |*t«l paid, os 
in • |m -.1 mt<«-. A Aim 
A. II. lUKDICK, PaWI.Krr. 
I I |.'» >4a««M al., .N»w York. 
Huckeyo Rotating Harrow. 
IM»nil.lf< 
.inn n( at tiliaj lhr«.»»l»»a af 
i'iu ti iililr i.ttftritv^m- M ran I*' •u|tftlt«U 
»». 11. I' ilm or l'if >( li on which ihr liar* 
it njili in.lrit. n ia (•' nuking lha 
• tut t»i1 iftlii' il i.| In I h'* •«l»*ri lltrf al lit iW« 
I ... || I.»iiit>l- ar al lijr a»|nr.. t* 
ant |i irl t.( lltr fluir. 
\ .if -.li41 in tin. llun* mat Itr wra ia iba 
tr^Mtt hi int. » .H urt gf lha ll 'tril "( A(rwal* 
Im> li lit* trtr |fM. AU-i lu»n ni l r.Ktaty 
li;hl. I.if i«|i <• .tl ti*. Sr.i I tr an illo.lralad 
• in ii ir; l>t«in( iliiiip In |m« |«Miac* m Ik* 
»4W. A...itr«« joiin i). u.i.r.\, 
4 lli.l Irfcinl, Main*. 
Farm & Mills for Sale. 
I'l IK .it t-n ilnr <iffrra ^tr iiIp hi a I AliM a ad 
1 MII.I.S, aiioalcd lit lll't KI'IIXU VII.. 
UOB. 
Haul fatal cartaina ahnM ll»0 acira of laad.nf 
finht t|.|«ltl«. Tit* iMttliiia^* ai» all naia aaj is 
gwnl irfMir. 
Al. .in. Mill, whirh i« •iimlr-l on ai |uod • 
|iri» a llirr* ia in Ihr l.'uuiiij. 
\V, 11 ■ l.t ;>ll|.f ttf «t |l II llr I'lixraaifta 
\ IDDISONO.OOLB. 
Uit. klirM, I lac. I 18M> 4i 
Hides and Bark Wanted 
AT nUCKPir.l.II VILLAOE. 
'I'lIK »til»»t ul»r batiHK in-fhilj (itirrbaaril ha 
1 III ll I tl Hikfirll VilLtfr, MmU inlurn 
Itir puMir ih ll hr la |ifr(tiir.l In caaht aaj 
llir lit tfkrl |»»irt> fur IliJr* and Hark lo ba dell?. 
rrnl al Iti* J tnl. 
Hi- will lit Ian ill hi.lra ralrmlrtl lo him, is 
i'ii l.i-.i himfirr, al rriumtlilr ralra fur r»»h ; or 
a aliaia of I hi- Iralhcr luanolar I'm tl. 
josnil V. WIIITTEN. 
Bsckfl^J, IIm. 14. IM*. 40 
OPERATIONS ON THE TEETH. 
DR. W. R."EVANS, 
SURGEON DENTIST, 
rpfnuimtljr 
omJMITETIIF. UMVKIWALIST CHURCH 
Nurunr Villisr, Mntnr, 
\Vh» «11 ;i»raii<M« lb' Ti*ih will It* p#r. 
I niP"l in the wml tkillfal jtilitiMl 
mmwt, •»'! 
At tho Loimt Possible Batos. 
.Nniwaf, Nat. It IW9. b.nlA 
DR. A. THOMPSON, 
ICCCKMQN TO DR. I. P. HORD. 
l£J LHJ 'j^f <_L* 11 <2*m 
.NO It WAV TILLAGE, ME., 
\ViMil<| ii/orxl hit fiirtxlt I (if public 
llj il h« hu liken ro—i wCiill.i<«ilffrt,i>h*l» 
he mil roiiiimiA lh» |>rarlirc of.ki* pnlNHMI, 
an-l all iS«i mijr !>• rnlr««lr>l tn hi* 
rar* Mill !»• (j*r<ar««J m a lkur»«|tl •u»l alAllfwl 
■iimt. 
I Ifr «»r.l teMhUllcl with (iul.l,Sil»fr,ir Tin 
I'oil, Ihrntif •itvaliftf lh» |im|rr(l of ihcny aaJ 
rr»lrrin( l.Vin •cm< ral»l«- Ior jMfi, 
radicular atlcuii.Mi |itrn lo rtinciiufi 
,\ll<-iHT4iiun> »<rn«l«<ll<i (iv«*«tirv 
tim. 47 
FA! It n ASK** 
CELEBRATED SCALES. 
hTll.L r*rnr»L«j> fur accu- 
RICTi IH RtllLlll ml coa. 
Ti'iliri; and (Mdhiirri may 
roiilimtr lit rdy up»n ihrm U 
wokth? ol thai ivrimuiiTf 
• kick (of Mora thaa ihirt* jaara 
they Imk nijiiftil. 
Fairbanks & Brown, 
>3 !U It I LB Y HT..IIOHTOM. 
misckllankous 
—It ia eiwvtlmgly bml hu»U».. Jry to bar- 
Tow up tha fcrlir,^ of yoar wifa. 
—Wh»l K'X« mi«t againat a f-inoer'a 
grain ? lit* mping-machin*. 
—SomaUxly nti that tk* b»«l way to 
krtp fo»4 on a weak atomach la to Uilt it 
down. 
—Falachood ia often rocked by truth, but 
aba won iMilgrua* Har rratlla, auU Utaoarvia 
b« r nana. 
—An iadiarroH peraon ia like an unaeale>l 
lailar, which ntrjim* may read, but which 
ia aaMotu worth rwJm;. 
—It to«y ba fairly cor»*n If ! th«l Uiiim* 
ia Um scat fff«ctir» labor a**ing machine 
«T«r inr.ouJ 
—Tha law i« rtry imp#r!Vt when a:ti 
•peica of raacality can alTrJ t-> pay it* 
fini« <<ut of it* profita. 
—Tha mm* ol our aurceaa ar f«ilura, in 
*. .fly e?«ry r >terpri*a ia uaua>ly contained 
in tha answer to tha quo-two—Uow aarncal 
la ka? 
—" Px yo« balnea. air. th«t lHa i|*a<l 
arrr walk after Ji*'lt ?" •• \i> l-.i^it of it, 
»».i«iii, 1 Lata 1 < ar J tha 1>«^4 March in 
Mw 
—A TVno««**« f-a{«r tonooncc* «K»t t»* 
•• io*ug'iriti, n ul th# <«j*eToor W4«crl»- 
br»i *1 by t ring mW> jun«»».rj A t"> '■ »«r 
— \V!,«n !■»• cowtin Chtrlalt* l'anne. 
Burn \J. J n< • MiJ, •• It • Hum « '*f rr 
it til l»-j;iin, I» on* »hi!« il *»»» 
an<j «m d I Dudm wU-d il wm Job*." 
—Th« Mtml b»ok of tk* aioi nt Pfr- 
•i tot nn •• If t >u w*n» l»bf I Mtinl, in 
llnt.t ji-ur chilir^n, l<rtu<« »'! 1' Tu> 
will U impute! to T J." 
—<\m»p!iro»nt», »!-•> cm *1 to in tx- 
tn>'„»nl rit it N !- « — 
The**' it • materia] •!• h*t*r« pr»t* 
t*lj a«fcit* ft a 1 ol .air. tt 1 U*m* 
th« whol. •v tlp. 
—A tutu i« lb# knltbi^t ir I Hipfitl 
wh I' It.i ik« t: « 1- • %'• vr 
b«[ j in- *'. To f >r-«t ai ill »« half th« l.4l- 
U» it !«•*»*• ivm? w k T ! >r 
—ll»m. w*<*t i« th«* ianur,"-"l,,f 
•orvl u; ri • .tt run kit mil >! r, n 
hor»\ an 1 preifp J. r ask' tr«» of I* trick 
hoove »»l tunU \<y i!*r c rt>*r ! aj j v»l 
aero** J<T tel«sr»|»b." 
1 •« t^pailk'n »tr n.» running 
ihroi: •'» t'l* | '»tl. am i.f all lirtu «. 
—II# »' »r*«»U-i fr<*)urniljr •• apt ti» 
•jk»n<l all i« n.< r£i <« in l.i* r « uf •. It 
it K*tt#r t a"l»anc ut tli# »uiri t pro- 
j» *»J. r*»n t tL«? I l>» tt '• 
kind 
—A MmwIiwii |«p>r Mtt ilutin I"*»n 
t-n »i I it »* :■ mi r -ir« 
•f a-#, tt»t < tram I I r t; » .• nlr 
Ju.t half of t». •* Tr> •• r t'» ir 
hu«l .t U. : tf»o i*»n4f r<*«. * nt 
to taV# «i I 
—Half tH# l i*i- of biI«» »-r- -t ••»t 1 • m 
Dii* nit* • 'phiiilnl JQimw: **ifth#pM» 
pie *r- t ir'uUnt t' y a- t» 
If th# J • «r- •, n • i- : 
liS#rtr [M.»o3«.»t. 
—I'uffr »«i I h"* I r*thcr •!. in • r .ill t«l 
•m t«'i up I' !. a • I »' «t 
th•* r-1« —If v i' !■ J 
op, il ir t 11 < '• it if \ jj.'1! t! >« 1 p 
on th« it, v r .« 'u ?*' 
—I. »rn t • nak* lif<4"i» rl«rul N •»» 
D _f ir no i tt 1 1«, tl irk * r •: 
thou •«, t.^ » 
—(I» »i •'i Yinir dinmr, 1 1 if 
too u'l f. k*ppy wIk-o it ut »upr**r 
t 
—1"« tS« 1 »n^i» 
fooT*r.»' -1 i| I ai.,1 » u .'i f. 
l*»e lit^it u»ir 't i"i :»!I iv.mv i.t 
— \ mit w.t* « t!km^ Jj«»n «!*•• •tn«t 
tH« .• if' » .• t I• 
hj a l' i-i^tit *b) .1 ,\.r iiiVj t'i» 
fatter. 
TV Giwccat r T*legr*[>!i t' ih'<« •• |'ul». 
c-tact utiJer l!. h ni .f Drj I»^ 
Kr?i u or rutm\t:<i. With «hit 
nr1 J stl it. n » t « I -r ! r 
wu'i t n4 [■ it t'i r i 
•rl«*r VuJ j.-rl r n »t. « »* i»< I 
<l» I' "* »J>J *r' \ti •] ; •' V i*U 
of liti fi*l i. wo Cn l t .t t «• viLirli »r» 
tlx n 
anj c -rfui. r «t >:n _• J '•» 4 r- 
tua tir of timaq«i!lty io4 c 
Mil • 1 ; • art I • r •ui4r'»*' ! I 
lor »)>• u"4tnr«« <»# t >r ] n» 
jfreat i« tl .ff *t <f »n « ufi t .11 » i, 
that it tiU»k«**n t> !>•• nt .r*l clmn^tcr. 
Virt.. MMT with ti t!i ; n »r 1 > 
I ho. t r. •« r <ii|M I MM) 
alt ntiT> to cV^nlin • w w a 
«cu>, a Ti.li.in. [L' .lit IIuBforl. 
—"Pit* »« * at >fj of na of t'ia han^ep*- 
00 tit W latin-** «h ;; t ScW I* »u«-- 
thej r t( w.ttul kid aj>, tit ! 
an£ine»-r. a i •.r.e«a «>f »!. 
kr>«« Tf «» «la<r after kk I 
A j«rl«naan aii 1 t« •! !■ k•! II •• «ifii>»i» 
|j tu !>,k at tha angina room an ] iu mt- 
Chinarv, wbere the» f >un«l t hew o.'r ra* 
on dutj a« lewt'en in u»ker, pmili* 
Ml engineer* 4>.tn{ tb« Ml dutr of t'a 
ftvet i- t i «n^ ii'< r.'' 
" II » 
■i ir h>f»- fnw r i« \ ,r engine *" 
** Hortf f^^r r*f>l»<w wtth • 
lonk of j.ity •'<i ot-inpt. n't 
ye* ln.Mj-t ktnt g—t 'y 
—Tne !•} in^ <>f Ilia t !-frapW *ir* to 
India Hm t »rn c.uip' •«-l, •• that Al iu* 
dru U in u< < »i «ith 
CalfuiU ai»d iber lUit Irdil citioa. !" >•«■ 
•eqaainfe-d «ith th -facta, report t^a*. j> 
Ma laic^r»f>h* are such tti.-ra caailj laid 
tkao ia jjw.*r*llj anpf.. aaU, ar. 1 Inreatt.-a- 
tie** ba»a »*>«• l.«| • «t t!.e Atlantic 
•umf tnT. to attempt t)i« t»«v»*»ry orr a tor 
•lion «f ihrir cable to A forking e n lit n. 
The total ei|-en«|iturra oo that lint 1 aa 
bean m« ra than two mtlli< n Jollura. Should 
it pro»t» a <*o«B|»Uta failure, howater, it will 
not J»evT-wt I i*t [r<jaeu, an] wa D>«j 
ho pa KfJ ►(' itlj t?»at A Kan a well *• 
Eur-'j- will ha Nrni|St into cl««e common.* 
cation with !'••< > an I Clnaa, and t:«»oca 
alao wit1) Vu»tra.u, t wbicii litMa ara W 
iMg liL-n icd. 
Paris 8c Bridg^ton Stage. 
4 KT.Mil M»r« Huljlua (Valrt, I row lb* 
A Hi > •*< •» I!•«••», *1 7 I-2 »V<«x k, A 
9.. !>••- •< lbi.Mi{h VmiS nndctu*. II 
uJ!w««t,M<iiM<iiii( villi ilk* c«r* •! ! 
»hc S arriri- ia P"iiUi*l Mln'iUck, 
It 'llhW*), W4IH I'oia ii« 
arrl»al »l 
ik' 1-11 friia fram I'urlltiiitaail tiiini •• Hr t«lf. 
M. 
Tl( «l»«t tU(r m*i l« |'n»Un. 
>Wi«»..:4jg •«,] F(i<ltii> lUiaia* 
rs».. u,. 11' *iiti Ui* * 
Dw l.rUti la kr h«-l -f > b*'!'•»»»« «(»< ifVfli 
far II III iM«, H'i.|(t«a awl I'nflwn, nU al III* 
'lu»! Trunk UriiM, IStrlt.fl. 
34 J. \V rOWLER.IHiitr. 
BKLKVtP COI'MTY 
Mutual Fire In^iiranrc Conpauy. 
l\co\i\, s. n. 
l:irN*nn Gun, l'rr*i«lr«t. 
K. A. Ili»**«ii, S'riviair. 
• ptala latOyOMa 
Tkr l'ir»l ( Un ia«lw<!r« I'aurri'i ImiUia;*. 
Ibrir rwittrli. 
Tbr » i' l'l«>i imlnrW* flurri, Hh< | *. 
I»«.lli»- k.UM>, Jtc., ai J lUnr funli nlr, ia 
U|M, 
W. n. LATIIAM, A pent, i 
im\ »vr> i*om». Nr.. 
W.H.I i« *'• ■ ■(' 'ii » ibr VmI CoinU, 
tllmiir, K i»(biai ami Wiimillr Malaal la- 
IVmpam «. 
VI mkni • ralHxu In mill or alllrr«i*a, nil' 
trrriir |»r>»«i jl|r»lk ». 
Ill. .ial'i I -I. J»') 3P. l-'!». 
MANNING & 3KCWN, 
Commission Merchants, 
lM> Wil >1 LSllK l>C»tr*f IN 
FLOU3, PRODUCE, FRUITS,&C. 
Vs«*nl*l«»r th«> !*h iki t Mill* I'lonr, 
t«4w::»roRC.c<»RM:n imoN>rur.ET 
PORTLAND. 
C W »*• r .■*«»!»« CM %*• I*. BROW » 
fltr **«('• «—J. H litem k ?•«» ami f>» 
I>«IU k V ti'ff, I* allien); III' Ull 11'* (If Ji 
I .It ..I. ; W. J Km.I II. Nr. \. it 
AMl.J'OTY PMS! 
""• :: I E3T PLACE 
for i'h' IVapir la (hi* ViriNlty to jet n 
c/yov ncTtrnB. 
CROCKETT'S ROOMS. 
( \m ilMfU lh«- l*. -l INIir',) 
N*DRW \V VILLAGE. MAINE. 
Hr tVIVi 
I. ;:•!.* HMlr 
[ » *•! I •'*( \}» wr, hr Will 
4 I'll • 
1 «' *1* |»f •>,4 W'!«***«• Mill. 
\ •» »r§ *. if' | ► u.41,11 l(( Kur 
ir«|«N».Jifl| iH« ir • «i 
?UfW<|I *» IM1 43 
tiii; 
Kt'SSIA S.1LVK 
YBCB1IBLK OIXMBXT 
Kh ■ 1 irti 
1 «.»! out* t. H i>«4 J IIH 
It mtl n t •« HI **«. 
*• »«U UlU r ttL.% Htlk*. 
k' it* >»tti '« iar na. 
kt HU IUTI CTMH l>< II. 
l<wit »ovi r iu riL>>\». 
k• \ v ^ < • id ink 
li« <\r t m -til ti\*n. 
k' ««:* »vlti r*. 
n«v\ tun r* a « .««». 
it »> t »> 
<ur »•*. 
irm itut « ■: < w.w. 
k- » u i»• \ kirn. 
k« •••\ <«•*»« *iim i*i, 
v «»i>; > im t n riuu 
li »tt »int » • at*. 
»!«•»* ui * im« >"Ar Mrruk 
r- •• v «t 
■ t :r» rr«TiM. 
k* »*u «»i n i:»< ki> •* f it 
ki niti r *m nri'ktv. 
li <«u miii «fkr |f*n»*«. 
k' Hit »>iTi ttkka iam ti »**. 
vi n im 
!» ««!* «\nr. irkt* • riruk • rt*u«. 
ki *«i« mn n in tmnniu. 
it Mil mn ithh ik'TTii'ti 
|fM| % «*t*t M i*- M lITUi 
■ram iun < ku ■ itutum 
I nvaa. 
k> «iv itlii r »: •>«. 
|t»«u •uvtr i i* r uu 
-i\ »»i»i. < ■ • I- it'. 
k- »«n *» »»>t 
k' MH >tivr <*• ur* ink*. 
innii «itm ctiw k*ri«r«. 
* • iuho. 
k' uit »fir < r» •rv»t>«. 
krult *41 »" « *' « ! »I> <ll»»|. 
l***it uui o k(* rmtirru*. 
k' «i% Mtn rt kr« : mi wntr, 
I •• ii uk 
i:\« i:i.m:\ r uim'«i:>t. 
jnnrr. wrnr ciriLSiiy, 
• n*t alt !!»•••*• «if l*AiMl||r« 
Hull Im Xfr « » «•>■»«•!, m«*Cm *•.*. 
•">»*% 
c*»r. vktdknt. 
Frir*. SO C- il* yrr Tax. 
f\t tp » » 
Wf, pm « 
■ t# 
• « V kaM hv .- » 
Utl« •< H' I— •# 
|U«I 1*. *i •» »4 U 
M«kl;f tlMH, hv 
Bidding & Cx. Prop; ton, 
.%'■• » '111' I, lit • 
im»M > I'VitK. W «!• « »|«« \;riti. 
ki NEW v«»t:k. 
Tiio Indcpandcnt. 
\l|i 
\ • 1' iflilr f* -»! Til* 
I • l-u l! |nr<fnl iri(, h wtiiib II* 
rulMU * '» ^n » '. n i. Ii' ! I if cnruliMil- 
i«(, hi Ih tpcul rwlnlaniuM I(i»i*i 
ih:\kv w \v. t> ri «in is, 
JiMlN «. W IIITTIKK. 
Muv mi: ii : < II 1:1: sTott'E, 
UV Dtt HI III IK l*. CIIBDKB. 
AUhkixm r>«M lt. ». llrlUT \V«J IWtkrr 
ritli fl Iml In ibr :.«ih»r. 
IllVf V ul» < ..I l'*| 'P^l «».ll <• •«l'4»* N fill 
filet* Ijift.iKj ul 4'fi », Ikih I »f«*i^ I 
|li.nr(i. « i« l; I..JrlKrr Willi 
||m Ii »•! i«>fik{<«ni IrniH Iriifi |» "<MIIII4« 
liiM mi Ii »« lldlhatKl, l'4|Ki>', l'r>»lnlrr»«ii, 
.'.I: !>••!, 1 i... I hi- 
iriMi'-ii I ii in, *** 1 l%'tiu«ii t'rtib Jjf, 
A«»' "I t\ <1/411 *l< >iU t« H rtMUJIflCUl 
••>1 !*•< ill \i U Mjuif'l wilit ;ir«il .»re 
•vcfi ««*-k; tin ii 'j, 
i. » wrrklf 
»!i|f»* u( I" »*•»/>» M»»<+!.««»•* ; iIm* «air lit* 
K^mrr iu \i I, !. ■«•• «u-r .«•*•! irrir# ; I **>r|* 
rarv it' <u 11 f lUr I mir 1 >uU», ««•! 
ti«»m II ; t%l, n*, 
'«».!. ! V I .1 •, M "I'll .»» \>i». 4,ll|»* 
> h »« *1 |»U.*lf, «n Ktioii |Miti u| Vilu 
Amn i< i. 
T*k» %•-** (fi fi«i) by Mail; 
4l«4|i ii 
iu. •« Htf ditrlf H«| 
F«w> ri <i«, N* • (Ml.witl) uf remit •( 
whimI «lt««el Ml lh* |»-iU*«ahrr. Wli«« |M«tnf 
n \. •• 
n.^4•• j. ||. i;iri!Alii>«. v 
rt 4iLlH|||;i; oK l\l)i:ri:\l>BNTt 
.N«. 3 IWtiam •ifrtl, ,Nr* Y«k. 
D. F. NOYES, 
B03K SELLER & STATIONER! 
?a?:r ^ANQxnas, 
rURFDHERY, 
OMGS, MEDICINES, ETC., ETC., 
NO. 3 .HOY EM' BLOCK. 
Ju 29,'M. N*rw y Vi 
EXCELSIOR! 
On ibi* («»in>! »r •tmi.l: 
Thf pro|Jr'> »uir» ibriaifh ail thr Ui .l 
I'lix loin* >lut>i| Irum tirar aaa.l Ur, 
'* Of ilutrt ihit u lb«- »i ai 
Tha f>i< |Wtrlutt uf ibr maaat nlfitillf and will 
(JIFT-BOOK 8TOKK, 
la Nra* I'.nf 4*1, baring, 11 > |ww» of lh> 
»..|>«rr«l*mr.l ,,l iltNfiaMf ItJil"1, 
Inn raliW lo ilnUMr nil r»mi••«!»•»»•, air ! 
IrtmiMnl llaal n > tUftiil ahill atanllaaf 
iWir |xit In MiiiaUin iKr n 'h-« 
'• •< 
*>i wmtlallt (iltianl. I ml> t >| thai 
Mvralilv anil ptuanpl ilaa.lr, |ira|<fH| data lr<l, | 
naaa*i Mraalnalh r> mama ml anliaaailr I «Hrr^>«, tli j 
mlrixl la prrartrrv until ibrir rat aMiahnwnt, 
KOS. 41 AND 45 CORNHILL, 
no?*TON, Mtss 
IWoiwi a familiar h-HiM-bnl.l aa.tl in rtrajr »*r■ 
Ihmi ol lb' I »>m. 
In nlilllml l« tbrir »•* | •'•'!«• .tli»na, ronfirit 
inj alaaaai a'taa biaml-nl ali*<iar| nwii, aicl Mn- j 
• ■rimf t-f iba «aaiun;a >■( T. S. Ailbai, 0. I*. 
I b<'ui|M >at \ irjmi • r»wn>> 1 I, ami aitbrra, 
0. 0. EVANS & 0.. 
a" |>.'iaMaf.| »»f J1 imwnw *<»rb Ilnnba in 
almit rant ilc|».i I'awial ail lila-talnti*; an I lrm( 
n< a-oaaaianl rmaan'iiairalmii « illi all lb* lr .ailing 
| |l'lakt«(b<«M I N'tar Y"ib, I'l. •I.iib l| In a nan! 
IU| ««, ihrr »ra> asataii'in alia ■ lilinj lia ihr I.*1 all 
.•V 3-: IV 31 O (» K H. 
\» ••> a a* iaaiaa.1 \ lull anl < >l«lf rlaaaitnl 
I'alaLifw aauitr.l frr<" I any aillia >< 'i t fir 
nw, j» ln l|r far iMfKlaia la la ih" fllMl anal 
* aairly an i>ar atiac V \ 'I I tan la .lit aif aa-* ait* 
••l-ri.aalaa'ly l» m I, a".I »>• iLI at IS' |.aaMi*b* 
Ha' I »ral talail |>n '* M Malayan lia tahaah a 
|> ruial, tibir I al fr 'in ri» ft CI If» TO 
»'f 
tiraimt •• I •» I * »i» >• > ih a. I, U« k it 
I,. Ii.in- nf aala-. "»> .. | f..i a I'a'^'nj* I .af.il 
naaal riff «nt gafla an al a<<»t Wilraa irirly, r>i». 
.i.liit j ta pan taf 
».\Jd a»d SJtr NV i*t. >. II P,%*>l.. 
(im'V and f't<la(ai< /«• I'la. 
4 Waa, St*4». 
/. >m, i ara/t r4*n. >/»«»« 11+11 m, 
V a/a' ktlr, l\iiI'ulti 
V-aiK tmJ /Vr«a/i*f /' '(• V iii>a, 
Atli «f ^ iaralr|. (Itdrf A'wna. 
/lea I-., f.u, an/ f*> I'. l II -H+t r-.il 
Ibff. 4' .,4* 
\» «r iir inMUnlll (wiluH 
Now Stvlca ol JoTi'lry, 
\il itl'iii; l!i »r • 
lf#m| m it» m* aii* liMitj it |f.4t I r«»Mi| 
m •• iiw) ID| irti, «»i|r »• Ifi"' »t| f i»n i| I <' nrrlli il, 
Wr MQllMI4 l>» liMllI I»,i< |I|P • » M- H it l» mi 
w*Mfttiiii{ »ft»l Iiiij utiil I i!. >•«»I »r n 
I* f»«# litif |Am |f MM Ml >11 IHffMtfJf 
II.| |«>UII| Ml II fM «ti< t • th ■ ( II I' •; MF# .1 |M»f ||* 
».il til uhlrli «%ill c » ii «i» in • *• «»f I 
tutr.vr i\m cTMi;\rs 
Wr h *t«( *«tit ii iw lint nil I'** If 
Umi iKtmi. >r | ff « I*4mI>|W. IVi yon 
M4Ht I Wltlb' *• * I * J» •• 4 ''I4f * 
\\ i' I" ml Kit in mm rl.i | *t»«.*i 
» nlh'r, at 
A n imalii**'! hhiII ihHU) i4 Iium ih>1 wilhuit 
inlid «r n ull |«i uimi %*li»h«ie 
lii#i» I Imth. Ill lldtnj «• Uf .i»*«i»l*. II* 4<l ihi* 
C*«il«V'(iir. 
\crnti U anlrd l'.% rr* * hrre. 
,'r\Vt likf ill t!**1 i>>k I ill »i^h nwil» 
if I1N iiiircti'»N« *1# «| * (til* 
\ J. * v I. ♦ 
jinI ii«l>«tiiili ii film. VI •• 
a. (I. KVANS a CO 
•13 mid -15 Cornhill, Boston, 
American and i orciga 
STEREOSCOPIC EMPORIUM ! 
E. ANTHONY, 
Sos Itromliriiit h \ ml,, 
MU' Mif I*i> i. •' i»l UntHliWA Y,tw 
4m'• /ImSt, A. I h<Itwiit 
Thr .. I Iir WO 
■«f, #n .f <»•»•• i|i «<J n ol 
it« 
Noir .iir |«*l |f !•;, n fM •//, n.illf !•« 
»*. ii'/i ifr/, t » «i ltNoi»U<l|r ill 
m *i t« 4Hii l«r »wli. 
N'i ln#r iiMiw^r lilH mt il9 I il mil 
if I h ill »al# fif 
11 jii• •• .M (•» % 
■ 
%n alt the fU'( % I *-*-#, ,m«l »A«'* 
•f 1*9 it/, 41 il % I» a* ir «•»• 14»r »| 
r.lM' ^Mjthrn .i rtrimli if < « fin ) 
* 4 \ U » » \ 
JI411 4*1 ill# lrMHlif.il, |I|4 #*• Muftf •»/ tk* 
'f *tr f *n «••%» if tk, 
Wt !i iir • ii 4 fi« irirti i*l jnptf V>rn. 
I * «*4 «»| |* •!..!, |r !.»||, |. 'I ?, ?*, >i 
i w r -.hi.. 
'*4itiriliinl, >1 I It Vrf«illlfi|M. 
«' »iflt l*»*m«i m !»W id, Tm I* all, T'ukri, 
Kfjfrti \» 'i •, i' 11 » f I !. •, 
'Vjitil PiUiv; • 111*i«iiamii4* 
»«>;. ui 1111 • ii •. I ».• ik. »t • »• •, M -HM 4# 
.i«. M ». k K*. U ffjitNlf tfttfqfil* 
^ Ml /-♦"! '# .«( I' ii • **•, t 'himIi'*, a«ij 
(Mwk»k«ft*iarf| llal^kt* I Ttarrff»*t 
ul »S» «IIii«hih it I tifm n «i naul 
jrnflr ii in ».! %•' » !i | ir'.-i UM# 
'ifcM liifr I h»« <ltaan% lu nii • ••ntr «*l i»i«i 
9 • IH fflH|«ilk • I HHHi 
Ii. '•» i«»n.,f 
• *4 r in Im» ih m# l%»«n <ti*i», «i I imp rm «i'f<*f mi 
Jr^itri Iir il la m luir*i>i lm«l ul ibf jt|. Idf***!!**" 
mim| till* Iramifiil, 
.Iv4 i)i • /i</ •%' ii'im \ « 
ill* tilril riMu|ra| »imi«W. 'I li'i air la- 
I r*i 1.1 thr >*t *1 4 •• 1 J, .iml u fi % I Ii ii*« 
% i« ut»f 4*«r ,f m if P» if, U ikpHtr*! 
• » 41 |ll% .11'! lilfllM |* |f H |<| ||f*CII I»ff« 
(•Ti'i nt i*«t, 1m i. • a« a ill .«l liNir, 
U iti- I *|illir4 *»f ini ill* ini .if if *<*'!§ #4# 
<4i v* ttjr m%4 •* » I* ; •» i• iiiid'tii 
tn ul «Mir nan, aii4 l» IR( mU mi t\ 
-f 41*^ finiii Imn !mii m<l I'-iim lir^a •• la f«*f 
\ 'v » liuUwtaitMM Xlmmi A^tin^n liV 
\ ullin ill' •' hllr j i.| 
%| 'if .m I !!.••( .!• f i'" *!<■»' I I be 
I'l IM< "» R I I I'M tt I I. Ml » l*a. •. <■> <t Iliclt 
ma-it li 'iil' l<*"l HI tHlmal l*t>" |i «iin >'ii• of 
I In* a ill l» f xaia.l m t»ur r «l*l 
Ilm I'ti il ^w nf / jKI« m I |ni«i mil lr 
|..i at at U-.I la» 41* *.| lia».a «>•» t< < • 1 f ilamp, 
|-. •. 4i 4 iH4M •• Mag ••• I. l«>. 
» I), » Jft, »r h ii' » It Mm .nr. 
■»i.| •u'll |iirlmr« <a» ihri lull IH|Wi, aval In 
\ i. aa a «l» IP. ( » illl'Jl |.|»' mmi ■! ) ii I* »ral 
Ii* aati/. 
I'mIin «I^i niill 1" lr liiiin I of rlnilliin( 
Iralij lit liar ll i4* I It 41 "»ia« ill, l*i-a* »a-iai| It a 
|l rn It-I'la* * I |lUir IK IT.afll, I HP Will l«*|l 
ill' <91 |at»«l*i| ail onr nak n a icriiii. 
J I I'li .. 4| It* ■ W >»l 
I iiliaa^ 4il i! i^llt'iil Wl lara* 
|irc,«af» I In III "ul 4«i''» mill iixtlkin; it- 
>Mn U llfir aiicrtia I i.'lN u.lli in.liur. 
ImM "ll'i* U likt Mli'rriNi M I'ii fin»• 
" 
t:. WTIIONY, 
lm;*aMa r •■»>! *1 imfurlarrt uf I'll, t >;i4|>hir 
!M Iimalt, «<lri.-.i. J,a*« a I >l--i i»• ilii. \ 
(l'*l|rM i"l* iV.i «i a in •< Inn •»! tlbr roua- 
In 4ff ira(MH-t*i»lly in*ill* I I" I'lkr 4H viuiiwi* 
I i'ii a.l m*t »lu(t,4i «|ir iliwimil IuiIm Irailr 
*i ill Ih- l| I#*l 41• 
'I'.i l*knli»(rap!t',r«. -Pir«trl«.> »«rrr «r.ip. 
ir \i>{aliiri » anln!. 
I. ml III mill 4 JI. I'll yuan •" ilr.1, aa i(h |>i iff of 
Nr(tli«r. 4hI 
(Cki ihi* oiii f<r futur* rilrmr*.] 
r»VGM«,4'nl Df II «*•»«•«» 
ml l»rLVB«Itt I NKll* IIIK, 
iiikiJI it, <« mj tiwlnii i>( lb* 
rri;| |t, i!ir 11 %« ki«u 
t'oi'G II lit Cooi'^riioi, 
ciiiim. XVii.Miritu I oi oh. A*. 
nr.1.1nvi'.ii i liftowN*,** 
ItKM.NCIIIAL TK'M in.x. «.r f.ii oii Lou*. 
UK*. 
".I nmplt *n l rtmUmali < f*t Coi'oili, 
|.r. [ lit. II. P. Illatinn, 
"H<«rrtrrm'lf -tlit f llntllll- 
"HI," lit*. Ill »KI \V 4 * U lit til NIK. 
"I 'Kanmr—i iknr »». »« I'c ILIC HPr 41 *»." 
[III-*. L II. < II lfl», V 
"1|mI Ilfaz-ir) 'tiff im I'iRmic IIITII." 
(lift. ft. Silurian, M <rUiu»a,f). 
•' ul trim rtnwii'i i It iftti, itjt'ntf 
fr,m 
[Il'l. H. J. I". \*D» *1 \,f| I., nil 
•• PjTfrlMlh rtmi*nx Hi»n>«iii aa I n|« •> 
,f iV •• «««•« «mi Hri ik ri 
HMoita." 
[Pruf. M. STACY JOHNSON, 
I. I'irangr, III, 
T»»«.h*r MmI'i IVmalr Collrfr. 
•• Gml hnttl wit* l«l'« ami a/ltr ft*'i 
M(, witiy p*n*nl IhwtmM. /Va«a littt p.tl 
•f"», I lit** lA#» •»" I' •' ftrmtrntnl tjr*m la ft 
l*mt." [Iltv K.KOWUI.A. M.t 
I'rctiJrnl Athro* C*llrgr, Trim. 
*uid kt all |liu;(iili, al 'ii rriit» |»r ho*. 
Altu, lUoiti'il.iiiriri Th"< mk*. or f'«• 
Itarlir J>nifn,((r C»*» 
thptlnn llttUti it, lit I "mi Afuti**i ,40 
BLACKWOOD'S MAGAZINE 
tap 
BRITISH UK VIEWS- 
I.. KCOTr k ("fl N*w Y»»V, emUiw 
« > pu*»- 
li.h ihr (Imlinf ltrtli«h 
fit.I 
I. TIIR LONDON m'\ltTr.H!.Y,(C««-r».' 
2 tiii: i:iM\nt R'jii nr.virw, (\vug). 
S TIIK NOItTII MUTISM ItllVir.W, (!>«• 
I'hwirtl). • 
i inswunmiNimnt wmtw, (Umij 
■» I'l UKW'noil'i KIHMlUnnil MAOA-l 
iilV (Tut*). 
9 
1 h»»« ■'>!( irnftrxl llirllniwtmi 
| ileal |virt,f« I Uiral l'i|t«in—\\ hit, 'I M I 
ailj it—l«l |H.llll|( tl.rilM lirl) IIM' Irlllllf 
vi lhr(' A )*rf ti%« it( |h# m pni. 
Vjit I orilni i»n trifn r, l.iirntu. .iniraliM. ami 
»li(io«, lltrt iliitlai ilir^ ntr ha*a tlmil, m- 
111alW J in thr *ih 11 u(" I 'l-r*, Inii) r"iHlilrir<l 
in |hr »rh<iur an I tttr |mi(*«(t->«al 
HMII, * h't In ihr iHti'lii(rn< dilrt <if e» i\ l««« 
lliM (nrm-li a in nrr->ir*rl ml Mliif'trlnii tmitil 
••f ill* aural lilrf alwir «.f I he tl i\, thi.'HjVmt Ihr 
•"»M, iHin rat U t.liaiu.il fi>>M «» 
mkff wwrt, 
i:\RI.Y cor IK*. 
Thr r»f»i|t| «.f n Ifunrr ibm< ( mi (hr Hritiak 
l'iiMi>Hr>< (i«r* Ii'ii iiI talw> |» iknr ir|*win|a 
nuiNiM h •• llir* ran UK I* plain! in ihr tmniW 
i<f #h!i«i iitwia aUml ii mud a* lh» oiijnul 
Iimi, 
TKttMH. I 
|*»»f »«% o'w n/ihr (»•• ll*% 
Kuf INI fwnofltir iir 
|\»f *<M ihrr*-«»• lb# !<•♦«? mimhi, 
l'«*r ■11 1 >n i.f ibr llr*i»*«, 
|"i>r Ittvlo M ti«»n«r, 
!'.•» Itl.ii I -I i»ihI »iif !{••» ir*, 
|'uf |t itrtll i" 1 I*" It' M M *, 
|*tlf lll.n UmimmI an 1 lbr*r ll- ir* '| 
K- III h Va m1 • i»t I i|i f.i.tt ItifHWi, 
M<m*) ««mm m lntlN Si • whan lnwinWW 
rrfi iiel ut | 41. 
ci.i iiniN«a. 
\ ihM i<r|ariil«>ll'|»i rf>l, ft ia »K» »■ 
Uitr puira wil. It l'i l'Ui» I n 
in n»Mir rvfiri ul am «nr »r wwr "f ibr alinir 
m il*. Tl>» P.iw rn|iif» "f |tWV»i<>l, "f »f 
(MM It <>» H ill If HtlM'i fill lrfMl % 'I INI; 
f H ir« mf ihr I nr lltltra* mnl IIUiIm'm I 
ur f I1!, an«l iMi 
IDSTACH. 
la t'l lb" |'ii«» M 'lrit" • »" 11 >m '!"•» »«ik # 
m ill t*. tirli»i irI (••••• I | *t ifr. \\ i»a • '•% 
mail, I Hi1 ««lt I-- Tm 4i4«i rrnla a 
,..t it |tUrk«t*.»l. ...I I «il f... t*m*. il. 4 J(Mf 
l« « i» ll i»l Ibr Hi tM-rti 
%. |t _ Thr |"*M i» iSrm Itril tin ■>( Ih• li<* 
IVn -I" *U al«-»i 'i I II ( ■ r .ntnaia. 
THE FARMER'S GUIDE 
t» 
frirntif.f tlml PfWthn! A«n u!lur» 
II* III »m StirHMt, r •». *J. 11 I Mini US It, 
Mhl ibr Uta J I" W •• " w '■ 
rutifi \. ll nr \ »!<• «'• II' ; N'« llt*rn. 
} *..i* i;..< ii .«•! •« .. 11»»i,■ 
rn^uii 
i In* i«,i ..iU.tr II), lit# ut nmjiWle mulW 
I t»if 11 t" 
«iif || 4 m I* riimltdhi Ihf |tnlili*bri |i ilr fr- 
•Jir.l In ir r*r |t,.- | n l« 
I nr liullnr* f.»r Ik" Twu Volume*. 
Wlim *»ni i.» •■•ul hm i>i• i> 11 • ilHknh 
nIUmh *■' '*■ *"* *iIm« 
pl'| [ t I n| I'll t'lllll (|H«I |nnl) 6 Oil. 
;y|"k» auk i* n •! Ibr nil It ««4 lb' I'aftt*. 
!(*■ llll 11 ul tif »H| iSc ll*l*a |l*l-1 It 4l|ntli 
illtiuU Itr a Mir** I I » I He |*m*' i-Iim*. 
I.l.i n \ i: 11 -111 i r i. m 
MI|. UKliM. N(» \'«V. 
Vm:u \mi 
i xtn%«utinN \ity 
i:imi:ii\ imrlONMi mi i ion. 
•fl, 1.1 mMmImW f'tiKt, » tm4 
( .nmmHt-m, •• 
Thr iiiriil Itnmprnn I »;»cli Itrmrilf. 
THt- irrt| «f lilt* **•» ..■••'mill IMilf." mi* 
ImiijIiI I. r.n|la» t n ItOI. »«l lit *. W tllrr 
:i-k... M t. «Im I t «|> Ir i'rj ut 
rfltrji i« I' • ut <D'I iiili«r»*«l it ta nta- 
l. lltr l — » tm- "VII I ft 
<.,.|' |i .|;W • ImTC •"in MM i« III-Mlal» 11 
)|, » ai..nca a ij lilt- ni"«l »11 .1 i"4t » iMlri 
II Irr.i rllirl' l, *H'H JirlliiM fclln b I I*** 
,,ff { l'i >m ibr im i»I ilitlir"im tnu^li* I n 
».iip« r«t tt t r *r4i«, li t»r l«-t n •jirr.l 
.bn i"«* i< >1 !• ••«.%( ••"• I' •* j tirr- 
1 ,l. «• »tl dli *ali'. Thr (ill il»i*r 
♦ m «' 1% i%. • fi rf, a I it i;lr I ■ 111V rllra if- 
Irr* ■ ruir. A »li*slr ttial •• all llxl •• ttrrraaa- 
t% |o **ii * it* aviM'iin it % olfi all tilllti tar.lf 
ti ». *"— 
Plata Ilr*. Willi I'M l!i*irx»f. 
|llt»w »W», I I, l>K. .'1, I'll. 
Itnt It' I. GMtl ^ll I ,,M" I 
I',.I hi! || M r\ ■ it lie I III 
U|I mIi-1 ba<l • l««l I' -It llr !»I»J« •rinal Ittnr-. 
b«* !*■«•■ (ir till l»t»rliUl I It* u*'"* ""*• *"*«ll 
laMllr. Mi ti"i m»i.i M4*. U lb' 
|rat mJinil .1 .11, I I.I MM •! •' »"b (li»ra»r 
nl |hr lnti|*, I* M Mii ll lit.) »*r»l li) II* u.. lb«l 
mi ili ij141r 4 in ■( I I'fi-. I hi fr -tfr ailtti. 
I* • «.| MMM lii i' m '."^tii fi% llir I M IMMI 
r m;|. i: I'lfMH tf iiil m » « Ul ini'wr liilr* 
I,. \ ...... k... WII.I.UM ItlMIMilllt. 
ft Hilt, Mr., Srjll. I, |«1» 
I C. rl lint I »m call Mrfwwiafl * lUll t» *Mf- 
frfta/ |initi4itil% in |-»-l• N !* »l ilin* il im III I 
h tlr In l*r«" la lit' I ihr I lo|«r<a I'tiMfll 
Kriti. t, m liirb Ii t- Jilt a itir •» att.l 
kflu ihit* IMI til' fit -1 | I'" 
hi* la.t|* Hit ||i«im»>* iiirr»| In |ihnlri"i< In '» la 
» iIim-m*' <1 *i ii**, in I I |Im b*-l a ilirtimli* 4l«>«t 
ibr brMlt. >.linll 4'tiril a *lti| (I4.r •/ llir |4|,#4« 
I ii.a ( .f -il» 'it • » In I- 4' .1 4 I ntf, mi lti4l 
| «r**M > MJ 1 'i' •■- Lm4 J nil 
Mar*. I Will; III I. n -I- aa Um|| Kmm)i 
aa.l lit I Am lbr*r bitlW, n » br4llb at* it I* 
r.|,mi ti.i ;lt anil l i^tlu i*" ihiiiIkI antl al 
Ik( Mi»r IIM 11.1 ll ll all) tllllMi I 
M..M lit til* IM ibi* I4»li'ir in4ai*f* III IK'.Htm D.I ihr 
I'm -t« ts I !i IU wi!) a* ibr la**l Irmi* I) in 
II.r M ifH I If all Ii»i-4.I « tif Ihr * r*l in! Imii^j. 
J. \V. IIAVIO. 
»3lltl 
3 IMI 
7 mi 
H IMI 
3 no 
.1 INI 
? INI 
•I IMI 
III II< 
I'fi It-> li I'l r,i n |i|ir«n | Mifii ufilir 
1 I! '( u»t t IMMh <" Siiiff iiil, ,N. II, 
>rKIM"KI>, Jhot .1, I »"■!>. 
Mfir Sin t hilr liitl iic iMnft i<if i«hi |!m* 
(Yngli M > UhiiK in rinilri- 
wi, a!».i»» »ii'i f -..I wii ii, In in* juriii«l«r 
h birb lnlH* I nIt lb1 h "m itn • rii | u 
k<i iu kI c*»»ImI, Mint rrtuhril in « I. nl cmr. 
E. rU( i: 
T!ir I't'i"| i<i (' i_>!i Kmi, It li |iir|Ulril lij 
tli *. \V tl.T» H I'LtRI », Mm I, Ml (Ulr 
(Virniili,) In nli"Ui igrala are «i|>pli#il. 
I'. .|h Bi Pi W<tft HV ilul ii III ||f 
••ui, I'jih; \V. A. liu-i, S«. I' ii i*; I*. »» O. II. 
Ilwi, BhImIi II.W.NtWitlhMkVil M| 
O. 1' irlrr, \\ itirrfniit; ISmmh • \\.i!kirt l..»*i I; 
• r. CWm J» 0b.( |)liliU| Ei % ihiNui ami 
i\ II. \l-u I. I In* I. M ( J I'. Until .ir.l k Cu„ 
• In.in, |». I V-ir«, Nniw ijfi li.M! 
To itool and Miop .Manufac(tircr>. 
THE CASH "SYSTEM ! 
TIIK IICHT AITCK ALL. 
^pili: mi letaif ril, I. •; ii»iini •1 i'f i'h Iii"la 
X. of lb jlnt ', wnii b i«n'| iklvrminnl lo u,l 
bur In it. hmiIJ mli,im .all 
Drain* in l.ruttirr, itinl MilHUfacllliria 
(iI limit* ami >ho«'»t 
Tbal br i» pf| >rr I In »n| |U ihi m «lib nil l>iml« 
ui ilml, riihrr ia 
HOLS UIITIIKR. OALC kKINs. 
rrti.K i.i:\Tiir.R. ihm»in<;.*<, 
1,IMMW,Iip ,in jrnl i<iirlj. 
Wbirb m ill aril at mi h 
LOW I» ATKtf I'OIl CASH, 
A* lu Mllily XI I. n( thr fir at liml»|« nf Latv- 
ia, j o( III III UH l'i iar Irimi, III* Muulii 
■lau aa) lu 
ri'ititii'UH \\i» i i\c<i!i:rm or 
hiroi: ktim k. 
That "11'iitiMjnm nla lnw-i.-' I In him al a liltIr- 
irn iSan ibr run ml Mat lart ralaa, lar w ill yiMr 
mlMfhd.i |iruin|,l c * »M irluriaa. I'V.ur rall ml 
JAMES P. WHITNEY, 
No. 8S M:lk St., opp. Pearl Strcot, 
BOSTON. 
j U, H.>9. SO 
£1 acksmitliing-. 
Til K •■b»rril» wmil,l 
ia« lo hia I'nm.li ami 
ibr public |«twiall*.Ih^l h< ia •!ill al amk 
I al bia Iraik- aan will up nn» j»li in bi* lia*, aa 
| wfllaa an« lilarkaaiiibin ibr I'oubI, •■( OlM, 
> I'lrair rail aail Mi 
Hbopoalbr bill.oppoiilr llrrart'i I'lHimlr,* 
J. U. STUART 
£ouib 1'aria, April,1*39- 13 
SIMER'S SEWIK3 MACHINES. 
N all tl»» br»i*W»«f«ii»l*IMl»jr » Mi Kl^ WiiNK — 
| ill ;i «t|>a 
" >' « flt» ■ I * 
»t '• ?•«oing M^rbio" •• • I*1' "•■tl,'iilim| U viinil 
llM|Mrt*a V« Mlklf, th.W 
Alllltf, 
M.mifl.ri«t i!if«» unkrf, •ailil#*. MflftM'tf im 
hii nii«fir|iii>ri lk*<i a*1 ml in Jo 
MIlh'HIl iSlflH. 
ONE THOUSAND OOLLAflS A YEAR, 
f« nitlr a f<lr a?»m* nf iH» Nrtn.il pti.<i fr»m ih' 
«<r nf nr!| nf Ihr**mn*Snv«,»ml tir M«i(n> 
ilni »l lh>« tnith, hI" r-f-1 an v ••■wwf ill* IhM* 
ami* «f |ki# ma oho ""•* ihr n. TS*t irr 
al if I 
r*l lit rv<*ii nitl nf <rnrl,Kiiriif ciMr**|V|iiil »ilU, 
Mtl i'i, linrn m l fil»»}ra, at... Ii|ul an 
• 
In i*» leaibtr. Thf» iffrr Ctil lo |i»p •.iluCn 
ill 1 
'»<i in •» Ilii" r i>h in] tUmia I lor a tia ilVr an I 
mi (I 'nil iiiic'iiMt | if |iiita(* a>i I bmiiehnll 
I iii|Mir>, «•<■ hit* m| |>ro lure 
I ami ar* rraii/ In 
Irrriif »r<|rr« f ir piR|»t'l 
*i:iv immii.y <ii;n im n w iiim:, 
Wliirh it iSr m wt rompiri an I hnnliliilfiainj 
Mailiim* «>rr mutfiKlr l. Il it utftninriilnl in 
ill hi(hril «tilr nf |for nft, nn 1 all nli'i »cr II an 
ilrli(bti'il Willi il. Il matin ihr IW|irnlr<l iilrfi 
lutkril flilrb, ami t« »| jl nfiinin} a (falrr 
lift* nf ki iIi in Iwlift »i»ln than ii) inhrt .lew 
nil Mtrliiw ftn ulT mlliii U*|l| |nii|iiur( 
It ia kiiI mMm| Mlk«A|MlH(l ati«| lain 
Inn nntrk hi nl, ami milking a iiflim mim, likr 
lh« liiMTfi It ll.tkri ; »>t it il .-if* il in il« i»ji | 
tiilMD (•• a lew ihin l.il'i in, ImIiU' I«» ^rt mil •>( 
miW an I iinlittnl In inn llix llwriil Ilk* lh» 
IVh«lti |i \\ iimin MirHiui; t il •• amply •mil- 
tnni in |vi£»m* all kill* nf lamil« >ra m(, 
I'l n I I'a-nilt M it Inn • null mm iliU mm. I 
|ilrtr l it n«# t lltll Tbr liifrr ilat latil mirhinr« 
Inim MJ1 in !•}!», f*r I (..i |. M. fnijrt K 
I i*» a I* iliful | iinnl | »jiri ,it. «n<-.| 
In Mm 11 M in 11 ii 11 in In| i.f ntii 
an I all nilnr iiluimliaa ua lha tu'jni. Il will 
If f.M ttimlrJ ft alia. 
I. M. SlMjr.lt k CO., 
Ill Hi lan, .Nm v. tk. 
• •iKNorriiM m 
l|..»t m AC'iai It ilinimir Si I/hiii, 
I'r ii Ifwr lilittiflillr I 'inrin 1411 N llilri n, 
N. II if n lii liratl I 'ill | • Mill lip 
\i«nL I'liil nl»l| Iiij.N a»h* ill# Patif,Pi<iMr 
liUifiia, Smlliml. 
_jjgli|ijji aiaitil. f| 
Ayer's Sarsaparilla. 
Scrofula, or Kind's Evil, 
I * • % '■ \ 
l»!»»l,ln nhi N ih* ITii I h^riiiiM 
4'i I |v«or. it Ihf firrMUiim il trviidt1* 
th»*'i»U HIT ImciI ihU III <ll»r4«i» in| 
j*' «if «i N • ar? it 14 fir* ft »-m il# nil 
•• U, 
tir il ib^umi# «)|'. U |I uhv r> ! ilntrnf, |'h«* 
ufltu4< !••'•( i* virii4«i)f ci4*r<l 'iy iii-mmim! 
iluriM*, hw li«iitf ,•(*• wtlrri'l *>r » i'i'il hy fi»o«l, 
• wpit* 4»r, A'lS •• I lillby h••»•••, ih«« ■' ,» fmif 
I Kri| 41* •'•*»» *11 lh III* t'.nfitl if* u*»ti 
\\ Iilfvr I* iti fift it i* hnrl.ftn in llir 
nKiililii:i«4|•• fr»» it |Mrenl4 «lnt 
i!im 4il« lb* Ibin! mil I writi g irilt.m," in- 
ilrt d, |( rrtW4 III lw ihr r» ! uf IllIM wh Mllf 
11 I 
Hill vmi! i!i# hihj ntit of the r4 i»|' thnr 
chiMmi." 
Il«rf*rl4 mwmmrf Imt il#|v4ilioti fnm iKr 
lil ►.»«! » •• »«j •»' »•1 
I 11 »#, liii-r, m 11 ii(< mil 'if^i'M, i• In iiir<| luUr- 
; in th** j'-m l*, 4\#r|t»i niij «»n itir nufiT 
rn». !• « i ll* t •••! • tirvpliitl Dili) Il 
p« ! »• mi il»f !»!»►• 1, d*|H»iifi I4r mvififi ttf 
• » ill41 ifr»»fnli»»i« ninlniiti«nn 4 null p«(T» • 
(ru n 4i In' r*»'i ;»l •i'»i•, l»»it lb#j li •% •• i if lr<*» 
iHiiiff l<» Hilh»liti«l ill#* «H4rk»i4 mftrr t|i*r »; 
r•»i*««|*i iTIv ¥441 iniuVh pnt.K '»> «li4*>fil<*r« 
*l»i«K. iliS'Ki :'i M r%f.i' m ii ihrir mMif, 
4ir ftill vtf-Infill 1141 l*t fI|I• V 41lit in ill** •itffiiii 
I nf |hr » *»i*tiiti|»|» %* !*i'h iVimiiIi'i ll»* 
|ti«iii»i Umiljf Ii4« it* iji4 *lirt it) i4 IT»i• •Tfi* 
|«t 4« «v mii«i4li i; I ainv ilftimrtit# ili** 
1*4* »f |H» litrr, IhtJ* » I 1414, 4» !, •«i«li*^ I •»( 
«>llhi*ori4iMi4ii«' fr 'ii ot an* j;^f4t4lf l l>j 
lb* mhw wM. ^ 
Ow i|l«llrV uf 4It utlf p' tplr 4I*» •frollll 4|4 ; 
l!mr 4ip • • *.•*!• I l»» ihi* liikiHf mficlMMi; 
«h I ihni Ii* 4IIIt U ii Irfimwnl In il, I' irlci'ii* 
ii It* h |||r •>•!»«•• ni" wmi«I fr.I'll ill* 9h• 1% 
Mil 4ll*»f4lltr M9«stl' III#, 44 I mVl^lfllf il III It** «• 11 lit 
f ■»«! iii.I iurri«(, HiK'fi 4 mr<lici(4 mr tupjilj in 
\ v i: it 
r<»ni|"»'inl l!\'r,!ct of SiMpirilh. 
Thr i»n<l rlTrrliiit rrnn'i atiwh l(|r mnli -4! 
• kill <•( ■•••» t !.•»»• tn iVii»» t»r 'hn filial mil•«!», 
II I• c ■ I. ■ I Inm I li» !».•) IX (ltd I. 
II14I Ki*« '• % ilia* I I <i ih* r%|».irg»li* n »il 
ihi* r.'ii 'i« f»l«*f frwti ih«* IiI"»hJ, in I ihr ir»eiif 
uf ihr •%*ir-i fin'n it4 i|fi|i»rMr ri4m|^nrr<, 
II '| 1 > a .1 t 
on v r«<>f«ii iv |«4l # 1 1 11 «tIn r i.*4i ivbirh 
41144 illi i|, HKll I* I .* U|lf I*** 4 4<| ^kl4 |l|«r4l 
« >1. \ 1 % *4 I I- ; »*f |.»V4l|»41 !• J 
IMiil \M 4< }»r• 5 Itlii in 
I I I 'I 
!: .. 1 I M i' i- 
1 I' Ml ■ I lj •, I »• | 
1 tl, 411 Io»i»i»Iiin*i 4fiimf lr«»ni tn Mini uf 
iii.|iuii< IiLum!, IV ..(4il4r l» Ii4»r iii 1111,•.mil «*| 
tin- til •••I m CmmnM 1a trvihi 1 •! tftl ihil• 1 4 11* 
f^irt^lion •• • I Km I I •» | ; II! i« ii! ti | 1 
*•4*1 tlfl4f<* »• I tl • * Ip4f ill >< I«• |M!f |f) 4*1 1 
n|rti*Mlf lliii «it|| d4iil( mih'Mit tilnrfi i.| 
h* 4lih 14 ii4|m 4«il V 14r »iittmi'Minl r«Mi«uiiii|i»n*. 
Aycr's Cathartic Pills, 
r«»i: \i.i. Tin; n nrn>i:s m \ kamii.v 
niv^it. 
,\lf M rnfiio»i4^l tli^f ili4rw44 • if ti ift lfi»» nn(f of 
llini irliiNlfjll flfflv tiliM' ( ur ri4i!«* Il|i m. 
Tb^ll |I" f 14114^ }ifu|irf It'* *e irrli 1 « V i'i»r 
» » .* e%t 11 •.*» I ill I !,, ,, 1,1 ,,, I, 
urn,«.4irrlm • if• iti4r.i4 .| «r|i«»nv 44>l fun.ij 
iu MjIiIii liuliiiN* Af 1 fmfjfini'n m( iliw 
|if• il -, 0» tlii! nh«» I* Umr I t|*i«rn «t ifb 
I mi 1 i»f |»lit*i .tl imIhIMv 4 ^•Jii'i ?|. I in fi-vl Si# 
It*.» Ii •• •<! rr^ltiiiti l») 4 t* if 4t i» « >1 
4IH.|ll4 4H I Ulltlf 
'* I « U I 1 ihrt iri llir nrtf ilii fvuvip!•$«!(• 
( f«r% lnal%t l«4l 4Imi iii • 41 I »i m.ij tl»i,« a*<| tU't* 
.;n in ihi, THf i^"**it l» I •«« fiimr-l ttill 
I4riti4li |i .ii 14 i' v tiii* 111 hi \ I »1111', n 1 ia| 
n t|i|*T4f 1 4 ni 1 fir if 1 in 4 4111 tiiffcli* >i* fwi tin if 
i'^ in I • 1 '4i4* riMiifliiift 1' .-11 %; 
lliiitl^if m ; llfU'W h#i 4 it hi If ncit tli 'iriil 
Mill 141 '1 \ him » ; I .(it 11; I'.ttn in i>| • 
I I irli ti < I lbr P «• rU I I iiulrn ; I. 
Af*i J^ii'itlirr; 4" 1 I'llm ki< i»*| • jtlin u 
•' I 11 • I»ih •' »'« I 1 i- I I, mi it .1 
uf 1I4 f44r||.4l4. 
i\ycrj worry reciorai, 
I .nhr Mpie.rr of I ••jhi; (%»!•!•5 Inrtu *•; 
Hr« t>« -hilt*; luripicit t •»« 
• n, him! I lh' irtirf < I ( tl#M | lilr I'** 
li« iff in n«li<ifM*r J « ul lb# »li»r4#r. 
.*■ h >• iti* iicUl «»l t.t »»•'!.!« •• «*n»l •«» wii« 
r»» r» m »te tS»* « »»r« I its run •, ih.it ifi t« 
• ty i»( ihr nwiiin j*t 
ltd) k» •*(», %»b« ba»r !•« €'»i rr»loii 1 liunt alarm* 
■ in( in l r9*-i '• *|<mlP ili»ri»ri <•( lh# lin^tl'V 
it* \\ f»•.» mm in. l, i(« « it •«».! 
rfr»% Hlhrr Mh Sti'litf tif • k »• I'm H|)|Mffnl 
In r«r.i|Ht oIimiMIhik, rfitJ *!»#•!•• ill VlMMl Rri 
kmrnn, lb# p il4ir n*» br*»la!»* n but mill 
• !i»lr t rni| » I m I1 '••ir l.i « 
ihr puli »i «r? ui^utf ibil 4iif i »« •« 
• -if W !i '» i■ i\ i■ 11 t. 
tin ihiiitl n|-'M lln* hat# I'.otr.l dii-l 
I* ••»» «|i#r •• l!ti» bu £ai<ie«l fiie*U |;% 
Ititl, oMitrvi* I lirHrfMi un ihf ttffotMl inr% ran 
ikk l*»r(«tc *m«| ryrri •»» hi ikiuu« 
Hub tun iruulkuble to I* t rjolten. 
rnirthi !• M 
PH. J. C. AVSIl & co.t 
I.OWT.LL, MA.**. 
All •• <r n in Ix • m' |.>r t'. Ittiriu 
Ci PmImi IRiH|Hi» l'ii11 | I*. • v.. 
H. Uufifi ,\ hi I li Tuf im Tn]»'' linn 
Tmmrr; lljimm .V Kiln, I'nii.m; klmN«l It 
('•i., IWk fir 1.1; Cbmr k C«i., Ditlli -Id. ultil lij 
•II ilin;iiiii in.) iwn Viiiii. 25 
For Sale, 
fp ii: iii)mi:hti:m» ok r.i i/.\ iumi.in 
il Ul uf I'ai i«, l<- im-.I, •K 
ill* in I'.irl* llill 
•ml fronlinf ihr \Vr«l nJ» «if Ifcr 
• illiii( nfa <l*' llil(i|| >m* abml I >«l» C.-cl »|u trr 
in (mi.1 i.lili id, it-i l 4 ii** .lal.lu «l ..uti.iiil.l 
I iitji rrwi».| Uil Hji it, i»»J »!»•«*( iiracrrin 
IUn.l 
ia « bijh .talo ul illivatiua. r'ntir.rinf ■ 
I.I' If t ir.l.-n Hil l * choir* *4f irljf III' (raHpil Wail 
Mlirirnl I ir Ibr m# ui nan liinil), |l i. m 
ili m i<( il«iir tliU plmi lur 4 •« hot ir,,,|, nn 
in lhi» piri of lh' eon itrjr. 
AUi a UrnI h ill' a milo li.Unt. nl jl mi rijl.li 
I ■riP«.r.rt.|ili*< I.f I... I.Kauri, urrharil, m wiaj 
an ! pi«l«M|»,whifh will l«r • ■I t ali»fr(h«f or U 
|Mir»U »• Mill In «l 4i r -in lnn |ntrrll*MW*. 
I'., uliribri '• In .Stn«'| II, c«nrraR«|i 
j ai l*iri«,iir II. I.. Iltuilia, |lu|»r. 
Pariti Tik (ik, IMK), Im3 
M. T. LUDDEN, 
Counsellor ami Attorney «t Law 
TURNER fll.LACiE, Mr. 
A 11 h» o(Uc rrrrrnlln.rritj.ini b*TiHtnlli« l .ti.Mri 
Thrha«inr**orih*lairImnfT.k M.T.Ln< 
mil briiroMcaledaadirtiUd ti\ M.T. Lm 
dra. 2J| 
riKim.l.N i. FORKIf-W PATENTS. 
II. II. KODY. 
Solicitor of Patents ! i 
.\frnl0llhr V. 8.1'al'nl Ofit*, U'tfrA* 
mglan, undtr tkt •'/ *J 1*^7. 
7A K|j||f>A|,luppo«|lr Kilti) Kl.tllo«lon. 
\l' Till! 
nil r«l»«iin prartirr of «|i«4irf>« 
ItrMji ffirii r>nliii>iri |.i 
►«■*«■» nla in 
• I Hilr<l M<!•••! nil iIm ia'irril lUiKif, 
I Mwr ami other Kurrip rotinliira. 
•"*; *• ilicalianc, \»«ijmnrnl«, and nil pap*ra 
or 
I'iiMlt rlwMmluD lilm tl irnna, 
"'•I ulli 'l-'iMlrU. RrtrarrliM i: If mlo linrr. 
I * I.«. <•. .1 > iiim I la.- validity 
or ulililt <1 rm<*ni* m Iximii'Mia-itnil trfal ur 
ulbrr rf» Wrral ia all matter* Innihlnj iht 
aain<*. C^im 4lb*rbimi of an* I'alrM* fai* 
nich' I lijr i"in>lti»f one alolUr. Aaai|am«nta 
fp. 
r.int. I al \Yaati>n(lw«* 
THa a,"nr» it n<>l only ill* Urfrat in Nrw 
I'n^laitil, (rut Ihr•»*•"h ll InimNi hup 
a>lf4ila- 
|M l«r wind a/ |mM», "I »*rr, tnninf 
i|ipm| 
rV.i'iilit} !•!»» n< ioaaa, nnp«fp I*«. 
11 **-•( 
iiw.r ipiiiaLN nf» |<i, any wtiirh 
ran I* of. 
(• rr-l lltrni plwaliff. TW Iralimawaial* 
la*li,» 
<!»• n pro*t thii »m» i« mom; 
snvK>»ri i, 
IT THB PATIWT OPfll »• ikM ik* a«Wri. 
l» i, an I a a O l«S IS Tlir. IIK?*T 
I'lMHJf 
or \i»\ I.VTAOKfl ANDARIUI \ I I 
I M thai h» hia alamlml In l»li»»a, 
anal 
• in prnta thit al no nlbrt 
nAfpnl Ik* kind arr 
ihorh.irfa*l«r (.mlniiniul kiIhtm • impIpiiI*. 
|*h« iai»a mr prwrlira ol ihr aut«.a-rilwr, >!nnn{ 
IipiiIi imr> pud haa ma lair I hint in armmalai* 
ml oilarlH.nrif prrilie.ilioiaa ani| a lfca ial <Uria* 
i'»n» irtaliir lu (oirula Jhr*a, IvphIm Iiiipi. 
Iraajip Mir ir» ■■! I»gal an<l mnliaai'al • <>a k a anal 
fall art mini a of I'alrnll |ranl»«l in lh» I mini 
."I a I* a in I r.mn|i', rra I*' him a Ma, ln.ml ipiaa* 
Ii i, lu nllrr *iij«n tarililira fi r ola-iiiiing pal*I 
ml a. 
Ill »'rpnili nf a Mtrnav ln\V latiinfflnn Inpto. 
»i' 4 |nlrnl^ and lit* uau.il |i' 
al al** Lit ikrir.ara 
aair l lalt l'uf*. 
7*' 'limomilt. 
"I ifJU'l Mi-ll-lh .<( nnr nl ihf nirwl r«p.iliU 
in I tut'••Mlm |ii.iriiii4inrri «iih «• limi I hitf 
h.il ndi-ul mli iihi »f. 
CM Ull.K* M ^o\. 
• '■tmniixiuHr it I la«l»li." 
■< I Ii4» iii h#*ililitn in 4»nri-<{ miminii 
iH %« »b«7 rjii'iol rm|tVtjf a |t»r*.in 
»f ra—i»r rK 
■i*t I IriKiwttilli* • an.1 *t«*trr I'n^l'lf f jttilltn^ 
ilit-tv 
pi ilittn* hi ■* Inrm lit •t-rutf fm lli'm 
an mill 
ii I f it tialtlr lilt, Vi iii n al • li IVrnJ 
llilli ». 
r.imi mi nt'KKR, 
l.ilr I'■i«iiiiu»iitti»f ol' I'a'rnlt," 
ll 'tl ni, I'rlifitaii |»,W, 
"Mi is. if r.it« bi.ai4.iri.m,riincrrr.N 
1(11.1 III Mit.iit nil Irtll Iii ruf 
wtlir'i I'.linl. Iiiif 
It m |r mini, ami lb il tttw ia a«w (t mli.ig. 
Surb 
ii..ii.itljl il |" —( "f |«*it Mlrttl unl al ilily nn 
hi* |iari l^aila itif lit rmt 
um* tJ all inrniini fi» 
.'I'liU I" bit* I" mtlbrir |taie»ia,aa 
|l,r» mi) 
Itr imr of biting'ti* m lailbfal allrttlwtn 
la*. 
Wi I nn |bt ir ra*ta, ami al f*»o ft 
t-.*t»*l»b» 
juh.% i inami 
•• 
I .»h-II. 17. hU,|ii«w 17, l»>,ib»*Mt/. 
t,>i,i'i ill In* 11' I" 11 ii. I 
if — !», ■ i| 
l't» Kr.ltrj •••(! <1 ajtjiiirali >ti* 
II"* 
I'K \l.s, BVl'.IIN DM! III w lilt h • 4* ilrri IrJ 
in 
hi* litur, In Ibi- C'im iii*iin»fi ■ ( PW"i't, 
K il. BODY* 
|V.#lun.Jaa. 3. I I 
HE r/ ENGLAND AiLMENTS! 
— »■!» — 
Tin: ONLY IIKMKDY. 
1^1 II* |!«#lrrn 
Sh1f«,ir»f!i! In! inlhtl^rlinno 
ih* nn,»>i "n ia »»»'»•! w |i It I % kn.iNit 
4* 
Nf* !. »(!••.I, » Urn « thrill* injutirihm, 
an- 
wlttf hat a* 4< .'nrtrtl 4ft mnmm* 
m m <t pv*»«prfil) ; with * rlimatu ri 
lr« m»l« frai'i/ In •-hw lanitiimiuiia^ivl* •oil | 
•mil Inr• 11• I«9 lfi*% Uvf •<»nlri«r«| In Mf|«n 
iiv if U*'hwI « mi. in rIh)'»«i rvi>r\i|)ii»( 
• hit < »i«l '»t# It* 14I rom^d 4Hi| S 
I nfiKrlJiMltU lh#*f 4fr o^r »»|inull» •«» iitt«oflv*| 
in lm*int m mi l MHftl.il rulitv ih «l f hr% !»«•• 
gl« r| tli* |»rrr * b arli 4rr Meat!ill 
In I»m||« 
ly h* • »h. Pi»nr;-M .mil |>!«%• 
41 ala!»aiai* 4rr 
» 
I In «f at ,•« |« 
| 1 « |i% fiillf l. n |t» 
ihf aligrtlifr »»r;nia, 
tftturh .air • • »n «rr|*lil»!«* «af alrMfaga mrnt. T'ciaia. 
111 !• »rr >«a |Mtnt* lha* jirniilh a#f lft»a« Iu ^Irrl, 
nn t •uff< uif 1U1I1 I ha* !!»<»• I I v 1 1 * {Mil*, 4I111 <«v 
'• I *- Tk+y li itr .»»•#• |n In 
If (S if lh*ir ftiimrrit ia a tia••»»«*• ami ihm (key 
If * il tl II It l\r ru ! I I » • II 
a*mjtngl| lia 4i»i 'iiira* llia»#r alllta |r»| mailt i,|* 
.1 lU lh»l flir% may fi «a» romaii4M I 4 r**nari|% aif mi* 
«|aa« mmmMi |H>lt'NfV a«i«l %irfiH»( 
nhi- !i || ia 11 «»«r 
l»- 11 knaiarn In l«il l»i 4II f>l*ra ai(ala^«**liv«* h« 4k 
ni»M air iln •nfc"-nirpl. Hun^rnla • »4 limjfii#* ar»- 
i' Hi|y In 4911% rUjwiil 111 | ii»r uf ihia wi»aa*l#r« 
I il * |«a»-rer of tt^«|»^|i«i4# nhia li i« U u n ji 
nit. j. imhti:ttkiin 
j t o m a c h B i 11 o r s y 
llttt ill «l niimrfi.M* rU<* «h • ilc».,lc ih>i«w!<ra 
In lilM.Ht *>••! "lUrr •' rnliiy |K(>iillt,iiiil It 
af a *4«l nf |iti««.< 11 rtrri iar, br» 
e mir l! f ■ Inn* of Un;u»f ami ibtiilily, »llbm»l 
D4fff nf i|i|iriitr, hiif hilbrrln »'m;KI in ii>iil 
lur • mr in* ig ulin.', Iil>- gitinj m».l|« tar, » 
rCrni u|i»« llir »yalrm •'nil l» Imlh qitrilj jn l 
MTMUmli l*|i» iritn# t>l « nii.w nrr, an.I |uim 
Umlli Willi ihi lfi|.iiffiimin wl IIki 
i.i im« nmmnI IKMTCTTKKD 1*11'• 
Tr.ll'.l •« tb«* Mlril 4»|| mirtm »lmml ml In I|m 
p."ti|irf .il' » H»<| |i»< if ill! Hi 
li I ill toil r.r I 
ll li tn • »••• |im firill li|H lit ill* 
•!Jj*«lita p|(im, •ml* lli* IiIihnI ihiuifh 
itir 
trim • llh a mmi* ll»r|y rarrtal, rnrtrrU 4 lra« 
ilr ii % inV|i«riiiiiiiiiripiiil<i wnii hi« a man £•r 
III* Iraaaarll.m IwiwM Miiti .« rl.rrrfiil hurt 
4it'I mlilr ii.inil. I ulikr nlLrr nifilti mn whirl) 
llltf iMf* JrlitnlfiM III •■hik nlii-cl, ih> IS II'. 
Thlt"* iln n*l ml «|.4«i»nIi«-4H1. or wiih lrn.|m. 
ran ■MNf'Mlw 
I ml il I'ulii ll >> ill Iml ?i»r wtoi* illrnllun In ir< 
«»inj |»n-)*r Hfiriw, aflrr lh«- iflu I h<i 
I rt« 
•luribl, br wnl l».ir mi mam .1 ih* atttirliun. 
file ilrliiliM Itlial III ihf • nrr-Mt limrnl nl jr<lr« 
mm 1 ihr '4nlil» liunir i« 
aUn .ilb-t 1 ilpil li% i|,n 
;irnl llrttglbl |Ii*m mat.ling Imp 
afri) la |> »«lbr.ril» minf i(j»* in fih*•H 4I 
jm 
db'rra* ibrt ait im« tautllag fcmi rxilrmr 
».-ii> i. «« an I fn'f 111H• n 11. Tit 1 In* »i ih iiI.Ii 
r! «•• uf |»i ijilr, HOS*''I'1.1 III.'"* I'll I" I IIS i.i *« 
1.1 • 1.nax .1 4< i>i*4liulil' Th» |i<ijuitr <i| 
1 Kit invi: 1i4l.il li ift in 4 Miliua, a ili^|i fralilira* 
liaa in awaiiaj .NddIi V|..iUrf» 1I14I ibr» will 
ftn I lh«* hillrr* ihr «4>r»l 4 ad Ur»l nf mimiliiM. 
Cm ivilifnif" aitnMiiiMllfykiaWMi 
a* |n i|irr 10 l» alinmi»l»fnl ilmwi ibr |»inxl u| 
aarti ;j 4nll!n«h4»j4iiwl«n anivrraal piilrr. 
"rti. .r whu ilr»li® l'» p ihii 
(ntfily (ut l>«*|' :••• ami lii-tiiltiT iliirtiM i»* 
I>>'• r 11 •* j)ir liltr, lltMlrtirf a (Vu-I<n*l#<l 
liiiMMtli ililiroi t( i• ( til u|> in •I'tarl Ixiiilrt, 
■t.ih iii MLiK-.Or.il llMMtn*) HNHtk BU* 
lrr», blown on lh« U'ltl ■. an-l 4lm lUmp* •! •« ihr 
«|i nilrii«i ih<* mill, villi (br iiiii'i(!>(ili «l 
lloalrtli r 1. ."niilh am ill* Ul»l. I k"* lbiH(< 
■ |..i;ni|I |H| O'l 4< • "Mill <>f lh» II .l«lT"U» 'I'llltn 
h il* in (He molH. 
n^l'rr|iirr«l ai» I .1.1 t.v M05Tr.TTI.lt K 
H Ml Til, I'lll.Uff, 1'i.t ■•••'! •(••• •»»!<! l»j ill 
ili,i|]Mi*i|f'i<>f<i fi liUtbrt 1'nn.illi ihrunih 
«iil ill I'mlrii Sl4kt. I jimiL, fi.Mtlb Awiiici 
■ ml lirnMiit. 
!., 11 I' B«l JL. •'• P Mr. W. \ 
Il.f.l, > till! Pari*; M. I'. \oirr, Nm* i% ; M 
I;,.l.iii- it, Wrfhanir l ull#. 
\\ li Ircilr I J W. F. Phillip*. I'nft'.IK'l. 
\WI>i k l'"Mrr, n««i.ii, tl'Wiil Aj»n'« fi 
the ,Nm ImUn.l rilal** an«l I'rovinrr*. 1 li 
MANHOOD, 
now lost, how kestored 
Tr-r wM,«hril, 
i'i 4 Snglrtl t.n*i '• jr, '»II lb* 
N \TI III'. THE \TMF\T and MRIMCAI. 
n iti: up M'Ki;M\ roRi{iioi:\tor a^aina! 
\\V«.ih *if ?*-xinl II I'i'.if, NrriniiiM^x M'- l In. 
• >'llll I' I..II.-I-", lit !'l< .f| |>PJH tr ».< .."I 
Itifi il I K-n wrilT, by 1(1 >11. J. I l'l.vr.lt. 
\V t 1.1., M. II., llh'M uf" rill (iim lie. 
Thi* anil I-»I I|||»II <1 n-iibiir, in Ihi* ailwiialib. 
I.ri-lnir, cl».irlf | ih IV-"4 hi* n»*M|wiifffr 
lb it lb* mini r.«i.-.| imt** of —*y 
rfTn Itijlly uilb. hi M.--licin« **ilh»-ul ilnHfri* 
Nl}il-|| «.,.riali<MMf klKil", IIMllUtuClil*, 
ri-i(> or riiiaU: |»intinf mil * mi*W of rui* ul 
cure it o. ce rcMn.n mi l rff- twal. In whirhrirt) 
•t.'U ,rr, n> nwl'rrwlwl hi* rn!u,.ni M|l», 
mi* rai hi"W»*lf 'h* •!>'>» |"i»"l''.» ml ivIm-iIN. 
Tlii. |,rf!nr< will |H<i" a Mm llMMmla .m 
ih<*<«inJ* 
> it ui.Vr Mai In »njf»illrr« |">«t pan!, < n 
llir Iri-rl|i| <>l lain iUhijh, l>* 4il lrr««inj> 
|> I'll. J. IT.KUNR.U. P .ItOI'ml Aii-i 
.Vrar V'lfW, l'ii«I Iti* -|.l"tf. i| 
I /IVItO.—A Mjwiowry liiflt reienwd 
J\ \V Cnim J»|*in, ha* lm • (hi with him a 
ir ipt which h*» fiiml lh»UMmUa who »rir of. 
feti'if (nm *<MiMiM|iiinn, llrnyhili* a»il tMnlily. 
I obtain-<l il fruiB a lrara.,1 I'hyairian, initio 
(imI rily ul* Jnl.l.i. 
Hi* : .I in !(i- fr. ■. I"«"..n nit j> t k.o 
whan all other nmiM hail f4ibil, I am il#«ir. a* o| 
Ivnrfiitipz niher* li» aomling liiia re<-ip* In all who 
inn ni l it, fi -uf rh«r2p. A,l«lrr** »ilti•lauip, 
I fur a rrnli, 
I Rrf. Wll.l.fAM COHOROVi:, 
•6m II No t&l nillic Hi., Himliljn, N.Y. 
New York and Portland 
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1. Ufrt, Mirx» 1,I'AT \l*>» O, |„ 
II l.tiriM l>. Mill h> !• Ilrifn 
UutlHtrtii iki' fill* Nto \ il ai. | 
l<»l, leaving mtc.k |>"il rfnj \\ 'rn.'»y ».,( 
hjianljt,n IP. N> 
««S.OO. inrlmJiar (■'>' flair n >m(| 
Tilt- jiril <li<|>*|r|i gifrn tu finfkl h) Itiir li»t| 
Milk"* if l||r III <1 Irillnl I' (l' ufcl • •••!" i'«lf »l|. » 
li<l«»rii Nf« Vi*k IMllkr K»l. Non iiitl«*li>a 
rti nfH al I hi* ml ('<r tin m aiding. 
Uiayagrin *"» Ywrk l»-l »r« « maatrtiag lit,, 
I f i-inhmrl al r»ln, 
Apply I" •*' »«<ili»»*j 
CXEKY * fOX. I'.'fiUa.l. 
ii n. rnoMwn.i. * io...\r« v.ik. 
PmiImmI. Ort. M, IM*. 30 
Portland & Boston I inc. 
J I)i> •pleadid '» mi-i ng 
| •irawrt* I <>u»l I ilf. I < W • 
!•(«■ nnd MmhIicnI, «i 
'till finilirt nutu», n.« i»f.lt. m« 
■lav, T nrtilt} Wnliwuli J ■ Tlmi«' it, It 11,11 
C. M„ aa<l • miral VI kail, ]l ..,f 
"in *1 > i.|«) .To«'il.i) \Vr«l'••••la* ll I 
a»i a>l .» c ti k I' V 
Kara.iarakin, *1.5% 
(>atlr«k, IM 
M I'. I i'h I alia fnrai>in| ><.•» 
ikr 
hdiri ••dl'iMl'iri; an<l Ifatrllrf* air iri>i,.r,| 
Ikal bjr uki'*( Ibt* ttar, marti Miii | t>l im ,, 
ripmM » 11 it"** mailn.aitH I li.i 11 k» inr. 
n»»* ,.m 
• larrlfiaf ia |l->#»un al lair in ikr a (|>( 
mill |» aviitdril. 
Tf. Iml« jrritei»«»»«"• l» uW Ikr fiilifti 
train' i-mI uf iLr ril«. 
Tbrruni^m uf «<iil»f«i • r,<(rta 
an <ih.hu.i »*i»r«lia| f Mi a »al »r, ami 11. • (»i. 
mail,Malr*< aolirr t« gi*r* anil l (< ai it, 
•«l«atiiu |i<nra|fl I'll riff) *00 aili ilii »» 
» ala» 
ryrrrl(hilaVraa*it»ail. 
L.llll.l fKdX. Afral. 
'(Or.M'.YK'O VI 
medical Discovery, 
rm: aiiF \ rr.sr or rat: a an 
A I It. KI N1' KIM 11. t 
,*1 II "«%• I 'If patlafr ar» « »r 4l 
rn.r- F.VKUY KI Ml OK III Molt. i,. • il., 
ai >»| •< infiila tlnan In a ri ■HW>* I'ltfiV, fir 
bi< I fir I it in n»rrrle»ra Kiimlnilrjw, »i »»*. 
rr la I'll »*«*|it in Ian. Ilrh«aa«a la |i • |. *. 
«>iU u*n l»n h'i »<'rril rn|ilf#i< • at iuii 
ill «|l!lin I ai ill* IMllr• nf Iti.alon. 
Tfilnllln air aatMnlril In 1 uir aartiag it 
miml b. 
OhM ihrrr Uill'rt • ill nirr ibr Mnlkll I 
pimple* un ibr (»■ f. 
Ta <• iir ttiirr bulllra will (IK ik* ! 
Ililr«i 
Tail Imlllrt tir xiriaiilril In it llr »mi| 
liia>l 1 frok'r in lha irmtlh im' Han »• ii. 
I lii.. In (ir lailTfa • air « Jiiinli t l» mra It* 
| »«ri| liia I n( ff|ii|«lll. 
(>•• la I mi tail I in air a 1 mat it fa rair all ha• 
mnri nl l!.r rlM, 
TkmImi* -••Ii' a arrant nl lararr rannUf ia lha 
ran 1 ml liUili hr> 1a I lie hair. 
rapl in<l tauninf nlmi. 
OimiI Mir atillratr »• aly rraplloni m( lb* »L 1 <t 
Tan nr tbrrr ImltI** air ■tiuiliil larairlkt 
rn i|»|ifii|r ra »• af ilmaillilw 
Thrr* l.i *i« halllaa ir» aafitnlr.t l«i>iriL» 
• all ibrwm. 
I'llrl.i right liolffi • rarr lh* Iffj until ri»i 
nf trrnlala 
A hrnrlll i* alat I* • r*pri Inl Ir "Bl ll 
I !r, ami • pri'i-t rur* « arrtatnl » b«a thr »l > t 
•|urntit« i> lalra. 
•Viibin,' l<Hik. in impr-ilnl'tr !n I It >■•* aim ha»a 
ia vaia turd all lb* •»*4tlliil Milaiau •«! lit 
•lay, at thai a r'nn«"« aaml, |n wirg ia imf | »»• 
r» humor ; til il 11 miaa tinl larl. Ifiwihni 
I • haaa<>r if hat f«t In tlart. Tk"' air 1 ift «»f 
aai't al r| il,mia( itM»rnrt Ml }i>afi — 
llr ll a > pnl llnl n»ir a Ikugaaml boltU* 
11 
Ibr 111 tail* nl tlualna, ami ba< »• tb« • !*•• I I 
iar*rr> iW. ll bi a ir •«'» 1 .nr r. ■ 
ffralrtt rarra r*rr .m> ill Mattaihi'" "• l!' 
baa (i»»a it m rhiMina a }*ar abl, tail lu ul<l 
ainl In mUI |»r*'|ilr nl litli; a a. I hit irrn |mir, pa- 
lly 1-mknn bili'irn, kh»ir lUill kit fill, nl #alf 
lil, rr*ln«r'l lu a |»iftrl ilair nl i.<allb I t ibr ••• 
III' nar Imlllr. 
Talk w ak«lirIrMklfd «ilk lirl kn • b», 
nar Imlllr ««ill alaaa)* rair ll. ll (iiri giral ir- 
lirl in ratarih aa*l ilitaiai >•<•••• aahubnaata- 
bna 11 bate Iwrn mil ar fur arait, ami I. ill lira 
frjaUlril In ll. WlMViktMl il •• hi : it a 11 • 
Mlliritlibal »krir ibi ir •• an) i'r 1 a 1 < „■> 1 a1 al 
Ibr faatlMM nl Mlarr, ll a ill mi m^a ar 
Irrliagt, laal hi* ifcuat ai- I l» alanarU — iliry «a all 
ilnapi^ar in linm fmir ilayt In 4 «rrk. Thrir n 
m 1 rr a nl 11 aall Irmn it—on ibr rualrart abrn 
lhal Irrlmj |a ( ■ 'f, J"« aa ill Ii I j.. ii »rll lib 1 
ai a prriua. I liranl i..i»r nflhr Iniill nllHI 
f anl • ixmaiuin of il lhal man airr lull nr.| In. 
Nu rhaafr nf i!ir I r». » 1 nrriati I.al lb' Uil 
J an raa |ri ami ra<»>(h • I ll. 
It"* iUI, Hi|«l. Il», I'M, 
Thia In fMlifj lhal II II. 11 t V I'li'Ji nl. 
I'al tlaa l. It Inr «.il« iln'i lat hnriint (rartal a(>al 
liar ma Mriili'll |liirttlif| far *k# hlalr ul Mairr, 
aatl lhal ha ii «mn liril «uli ll,> (rawiar, Unrri 
fium In IjiU 1 taint. |IO>.\l.|l Kl NNI hi 
II. II. II \k |ImiX(i*Ii I'nrlUail, ibr a aw. 
lIl Ditr l .ijrnl (i 1 \l«ia. 
f.ilil l> \mlr»a»« & lUln, I'ai it Mill; W t 
I'n-I, 1. I'al i»; I. tl»«nl U In., Ilui ki- 
ll. I'. Vi»r.f Nutaa). i 
Thr (treat Healer ol Mankiod 
tiki: tiii m .ixii i.im. 
• 
arSKi/LKcr rm \i asb on: rg' 
llrnirk'i *rtfui f iiiilt J |'ill« mnl Kid 
Mii antkmit; I'Sntla'i*. 
UtTTIik't 
Ht'fiAK rti.tTEP 
HtXH. 
rt i"h .1.1 ■ 11'»i- < 
Ihrlii t 
Thi* irvuiUl"' 
tii> in in »• » >• .) •• 
'iniMirf ike »»•" 
| p| 4 l»#*r l» 
■ulliiin* «(t«*ii 1' * 
»*«UI i1 il'i. • '• 
piitri! fdlirfl* "• 
I'lmrii, llit- 
• nr.* an<l r\\rw t«, inrir • urn ••'» 11.«» n »••!.«»» 
l»U« AMl| wlilCl I in ,« i| ititi I • • 
ir( Min ill i»m itir liUiml, <limUt ►« 'hU w i! Awn'• 
■if llir UmU, lltrii mr it u'• n '• I « ■ 'i Ib^| (>• 
Ml rff«»l. Ill mill' <> uln'. • f ■ !«• ■ •' 
I If iIbh■ IM M • Ml • I "I I nji lMi un "I 
• liktVMf tfiuall (Un » —tr|» Il»'t In • *"iil I) — • 
ilrtMn Ihr i|ilim,lbil {iw' li -iNS •• ibr |r»»ll. 
,Vt rhan;» in nl »r ili»i i« in 
The» im**rr «m« n nib'. •<»»• «l 
Mhiiilt M's rli'ii >< Ai in •» lb> t hi ■. 11»> 
mr nMMJHiril t>i |iip •tlUi.trlinii, "1 iUi« |H n 
will la* r» lumlril. IV) »if nmii1 »ifl Sm|»i. 
•»U «, |ilrl|i*t. .»».! I'l nil ln|Mtll l| ..i « |U 
piiij 111»«- | 
* I in lir win U. Tlir iliiU'lrii «l 
c»ilin| * pill • iif» »itjar rm .mil <\ « nli l*r. Ilu 
nrk t\ II iHhrr • tir i*»ni»ir iti iti,ft> lilkt-l, hi 
•In li iriii#an I i!i#jp(« ihr iirki l|i*irli k'• |nl'i 
•ir rlr^mlli |i I n|i, t in ■ l«n, •* 11 h ■ I 'l 
• IitI »t .limn in, aid »ll ful 34 Ituli |ni U*, 
5 l*i\r« ('if (i I* 
ltnrlrV* K*>1 Mrrucllieiuae I*l«»ln». 
Tin: twrAT : Tin ynTiir. sr.ti 
.\M> riJlt DKMTMOl KJt. 
7"\. P'.l *»4 O' ;•>< II.nut II lt-1 'j 1* lit 
IV.r/rf 
I TVwiminil'il ru«lri» mif t i'#, w**k*M* 
■Mil dUltra* IN lb* (m< It, iiJi * 4ml I trwl, m (ir 
Imhi. Imlml.w PltMH 141 i!,m in I hi*, 11. 
lb* |ni»|'H»liir wjrranla ih 111 .v| ie«.| Imm in- 
in*, faal«MM ■ml i«iw«, nn Imulilul Wul truth", 
irwilrra ihrm |vruinil> 4 Uj.lril In ihr waul* "( 
I'| mil .ili'b*i». lk»ir n|i|iln .1 i.h 1 in- 
•«l— njiuill) In •It'- wa in, ihr ilrlii iir «••• 
■ua, mil ihf iitklr lihil. T*n«L imI alllhM 
will |*n»r ■ l.ilm uJ 1 llrnli|. Tb'ir ••• i« 
.i!irfablp9inl wilhi *il ftulin* jrr» nr iruwt '■ l-ai h 
I'll.In will wrar ftnm oik In fmir umlti, -ml m 
ihrui iiiir MmpUiMi, i|« inn ami litmiri, fir- 
i|nr»illjr rlliil riiin wbra all nilur itwriliM 
Full ilirrrliwna w ill I* kitwl nn Ihr I «• Ik • «i b 
I'ntilir »|».iWrnt tnralMl*. ■imi»ln» of tb< !•••■ 
|h I. will • limglhra ihrir I" 't* • nni'inii ih»ir 
mifH l>« wrariaf ihrni ihrir Imni P»ii» 
IM 3 4 i»ni«. 
*lwi»r •Mir V« 11* mIJ In .ill I)|it;f* 
ikmili'iM lh« 1'iilnl I l».mh 
\mrru«, ami al wli Irtalu l>) all ilu ,,i»i» 
ta Ibr iniarijial rili«». 
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